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  يستخهص انثحث
 
اتٟديث ‌ات١رسل ‌كأثره ‌بُ ‌الاحتجاج ‌عند ‌المحدثتُ ‌كالفقهاء‌‌)8102(‌إبراىيم ‌الطيب ‌عبد ‌السلاـ ‌الأتٝر ‌اتٟضتَم
سلامية‌كلية‌الدراسات‌قسم‌الدراسات‌الإبُ‌دكتوراة‌‌أطركحة‌"على‌مركيات‌سعيد‌بن‌ات١سيبمقارنة‌سة‌تٖليلية‌درا"











ت١رسلة ‌كبُ‌تٚعها ‌الكثتَ‌من‌ات١ؤلفات‌كمن‌أشهرىا ‌على‌الإطلاؽ‌‌قد ‌أليف‌بُ‌الأحاديث‌ا‌أنوكتشتَ‌النتائج‌‌‌‌‌‌‌‌
)‌حديثان‌مرسلان‌لسعيد‌بن‌ات١سيب،‌كأف‌المحدثتُ‌على‌تٚهورىم‌13كتاب‌ات١راسيل‌لأبي‌داكد‌الٌسً ًجٍستاني،‌الذم‌أكرد‌(
لوجود‌علة‌داخلة‌يردكف‌اتٟديث‌ات١رسل‌تٔا‌بُ‌ذلك‌مرسل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌كيعدكنو‌من‌قبيل‌اتٟديث‌الضعيف‌نظران‌






ات٠لافية ‌بتُ‌ات١ذاىب‌الفقهية ‌الأربعة ‌كذلك‌تبعان‌ت١وقفهم ‌من‌اتٟديث‌ات١رسل‌عمومان‌كمن ‌مرسل ‌التابعي‌سعيد ‌بن‌
‌ات١سيب‌على‌كجو‌أخص.




































Ibrahim Al-Tib Abdolsalam Alhadiri 2018. Hadist Mursal dan Dampaknya terhadap 
Hujjah (argumen) para Ahli Hadist dan Fiqih (Studi Analitis terhadap riwayat Sa’id bin 
Al-musayyib). Disertasi. Progam Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Promotor: Prof. Dr. Idri,. Co. Promotor: Dr. Ahmad Imam Mawardi. 
         Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya pembahasan ilmu usul Al-Hadits  yang 
dikarenakan tempat dan kehormatannya dalam mengembangkan teori-teorinya dan 
mengekstraksi manfaatnya. Penelitian ini berfokus pada Hadits-Hadits Sa’id bin Al-
Musayyib mengingat dampak kemursalannya para ahli hadist, dan fiqih (Iman Maliki, 
Hanafi, Syafi’i dan Hanbali) berbeda pendapat dalam menanggapinya.   
        Adapan rumusan masalah penelitian ini, yaitu 1- Apa Hadits-Hadists mursal yang 
masyhur dari riwayat Sa’id bin Al-musayyib dan takhrij-nya dari berbagai kitab hadits?  2- 
Bagaimana para ahli Hadits dan fiqih menanggapi Hadits mursal riwayat Sa’id bin Al-
musayyib sebagai hujjah (argumen)? 3- Apa  dampak perbedaan para ulama tentang hujjah 
(argumen) terhadap Hadits-Hadits mursal riwayat Sa’id bin Al-Musayyib dalam masalah-
masalah fiqih? 
        Metodologi penelitian ini adalah metode deskriptif libarary dan metode komparatif. 
Adapun cara pengumpulan datanya adalah membaca dan metode analisis data yaitu 
bergantung pada pendekatan deduktif dan langkah-langkah yang spesifik. 
        Hasilnya menunjukkan bahwa telah ditulis dalam hadist-hadist mursal dan di 
beberapa buku, dan buku yang paling terkenal adalah kitab Abu Dawud Al-Sijistani, yang 
menyebutkan 31 Hadits mursal pada  Said bin Musayyib. Mayoritas para ahli hadist 
merestorasi/merespon Hadist tersebut sebagai Hadist mursal Said bin Al-Musayyib dan 
menganggapnya sebagai Hadist dhoif (lemah), karena ada ‘illat atau cacat di dalamnya 
yaitu terputusnya sanad. Menurut pandangan ahli fiqih terperinci sebagai berikut :a) 
Kelompok Hanafi menerima untuk mengambil Hadits tersebut sebagaimana mereka 
mengambil Hadits musnad selagi tidak cacat atau ada ‘illat dan mereka berhujjah 
dengannya, diantaranya Hadits mursal Said bin Musayyib. b) Kelompok Maliki dan 
sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa hadits mursal adalah sebuah argumen 
(hujjah), dan sebuah pekerjaan mengharuskan seperti itu, sebagaimana hadits musnad, 
diantaranya Said bin Al-Musayyib .c) Sedangkan kelompok Imam Syafi'i menolak Hadits 
mursal jika  tidak sesuai syarat yang telah ditetapkannya. Hadits mursal Said bin Al-
Musayyib sebagai argumen (hujjah) bagi mereka tetapi tidak secara mutlak melainkan 
sebagian besar saja, d) Adapun kelompok Hanbali, kebanyakan dari mereka menerima 
Hadits mursal selagi tidak ditentang oleh Hadits shahih, termasuk Hadits mursal Said bin 
Al-Musayyib, sebagaimana hasilnya menunjukkan bahwa hadits mursal Said bin Al-
Musayyib telah mempengaruhi beberapa isu kontroversial antara  empat madzhab fiqih, 
hal itu tergantung pada persetujuan mereka dari pada hadits mursal secara umum dan lebih 
khusus hadist mursal Said bin Al-Musayyib. 
 
 






































Ibrahim Al-Tib Abdolsalam Alhadiri 2018. Mursal Hadist and its Impact on Hujjah 
(argument) of Hadist and Fiqih expert (Analytical Study of Sa'id bin Al-musayyib's 
narration). Dissertation. Islamic Studies Program Graduate UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Promoter: Prof. Dr. Idri ,. Co. Promoter: Dr. Ahmad Imam Mawardi. 
        This research is motivated by the importance of the discussion of usul Al-Hadits due to 
its place and honor in developing its theories and extracting the benefits. This study focuses 
on Sa'id bin Al-Musayyib's hadits considering the effect of his mursal hadith from expertise, 
and fiqh expert (such as; Maliki, Hanafi, Syafi’i and Hambali) have different opinion in 
respon it. 
        The formulation of this research problem: 1) What are the famous mursal hadiths from 
Sa'id bin Al-musayyib and his takhrij from various Hadîth books ?, 2) How hadith and fiqh 
scholars respond to the mursal hadith of Sa'id bin Al-musayyib as hujjah (argument) ?, 3) 
What is the impact of differences among scholars about hujjah (argument) against the mursal 
hadiths of Sa'id bin Al-Musayyb's narratives in the jurisprudence of fiqh?. 
          The methodology of this research is libarary descriptive method and comparative 
method. The way of data collection is reading and data analysis method that is dependent on 
deductive approach and specific steps. 
         The results show that it has been written in mursal hadiths and in several books, and the 
most famous book is the book of Abu Dawud Al-Sijistani, which mentions 31 mursal hadiths 
to Said bin Musayyib. The majority of Hadist scholars restore / respond to the hadith as the 
hadith Said bin Al-Musayyib and regard it as the dhoif hadist (weak), because there is' illat or 
defect in it ie the dissolution of sanad. According to the jurisprudence of the jurists it is 
detailed as follows: a) Hanafis groups accept to take the hadith as they take the musnad hadith 
while it is not defective or there is' illat and they argue with it, one of them the mursal hadith 
of Said bin Musayyib. b) The Maliki group and most of them assert that the mursal hadith is 
an argument (hujjah), and a job requires that, as the hadith musnad, one of them Said bin Al-
Musayyib. c) While the Imam Shafi'i group rejects mursal hadists if they are not in 
accordance with the conditions it has set. Mursal Hadith of Said bin Al-Musayyib as an 
argument (hujjah) for them but not absolute but mostly, d) The Hambali group, most of them 
accept the mursal hadith while not opposed by saheeh hadits, including mursal hadith of Said 
bin Al-Musayyib , as the result shows that the mursal hadith of Said bin Al-Musayyib has 
influenced some controversial issues between the four schools of jurisprudence, it depends on 
their approval of the general mursal hadith and more specifically the mursal hadith of Said 
bin Al-Musayyib. 
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                                                                      الأول لبابا
  ةــــــالدقدمـ
 :خلفية البحث -أ
ة‌لؤلؤ‌‌كلو‌يعتبر‌البحث‌كالغوص‌بُ‌حديث‌ختَ‌البشر‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌كالتماس‌‌‌‌‌‌‌‌
هده ‌الداني ‌،كمشاىدة ‌حكمتو ‌كمعرفة ‌أحكامو‌شي‌‌كلو ‌قطرة ‌منكتذكؽ ‌دانة ‌نفيسة ‌منو ‌
لذين‌نقلوا ‌لنا ‌تلك‌الثركة ‌ات٢ائلة‌ذات‌القيمة ‌العلمية‌كاتٟضارية ‌العالية‌،كالبحث‌بُ‌رجالو‌ا
ة‌نابعة‌من‌أصل‌أصيل‌كركن‌مى‌ختَ‌ما‌يشتغل‌بو‌ات١رء‌بعد‌كتاب‌الله‌عز‌كجل‌كىذه‌ات١سلى‌ىو‌
ٍجًم‌كىالن ‌‌:ثابت‌بُ‌ديننا‌الإسلامي‌حتى‌تٝى‌ات١وبٔ‌كلاـ‌خابً‌البشر‌كحيان‌كما‌بُ‌قولو‌تعابٔ
كىمىا‌يػىٍنًطقي ‌عىًن‌اٍت٢ىوىل‌*ًإٍف‌ىيوى ‌ًإلا‌كىٍحيه ‌ييوحىى*مىا‌ضىل ‌صىاًحبيكيٍم‌كىمىا‌غىوىلل*ًإذىا‌ىىوى‌
.كقاؿ‌1




الذم‌ىو‌أصلي ‌الدين‌‌بكتابو ‌العزيز،‌بل‌ىو‌أجٌلها ‌على‌الإطلاؽ‌بعد‌العلم‌كمكانةن‌‌شأنان‌
اتٟديث‌‌علمكمنبع ‌الطريق ‌ات١ستقيم، ‌كللأت٫ية ‌العظيمة ‌كالفائدة ‌الكبتَة ‌التي ‌ينطوم ‌عليها ‌
تٖيٍصى،‌كأشادكا‌بأت٫يتو‌،‌ككتبوا‌فيو‌ميصن فاتو ‌كثتَة‌لا‌تيعدُّ ‌كلا‌كحديثان‌‌بو‌قدتٯان‌‌اىتٌم‌العلماء
‌بُ‌مقدمة‌شرح‌ألفيتو‌3)ىػ608(تقاؿ‌اتٟافظ‌العراقي‌‌الصددكضركرة‌العناية‌بو‌كبُ‌ىذا‌












































ىي ‌تلك ‌التي‌صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم ‌ينضب ‌تٟسن ‌التخلق ‌السلوؾ ‌،كأحاديث ‌ات١صطفى ‌
كىأىنٍػزىٍلنىا ‌إًلىٍيكى ‌‌:ف‌الكرنً‌أمران‌لوبُ‌القرآعز‌كجل‌نتجت‌من‌قيامو‌بتلبية‌أمر‌ربو‌بعد‌قولو‌









                                                                                                                                                                     






































غىوي،‌فػىريب  ‌حى اًمًل‌ًفٍقوو‌:(كسلم‌يقوؿ‌الله‌عليو‌
نىض رى ‌اللَّ ي‌اٍمرىأن‌تًٝى عى ‌ًمن ا‌حى ًديثنا،‌فىحىًفظىوي‌حىتى  ‌يػيبػىلًٌ
‌لىٍيسى ‌ًبفىًقيوو‌إ‌ً
)بٔى ‌مىٍن‌ىيوى ‌أىفػٍقىوي‌ًمٍنوي،‌كىريب  ‌حى اًمًل‌ًفٍقوو
‌.6
ر‌الصحابة ‌الكراـ‌إبٔ‌تٛل‌مشاعل‌النور‌من‌فيو ‌ات١صطفى‌صلى‌الله‌عليو‌كلذا ‌باد
،‌ا‌من‌صدر‌إبٔ‌صدر‌كمن‌جيل‌عن‌جيلحتى‌كصل‌لنكتقريراتو‌كسلم‌كمن‌ملاحظة‌أفعالو‌
كبُ‌أثناء ‌القرف ‌الثاني ‌بٍ‌كثر ‌ذلك‌بُ‌القرف‌الأكؿ‌‌ٌتَ‌بٍ ‌ألف‌العلماء ‌على ‌رأس‌القرف‌ات٠






ألفوا ‌بُ ‌صلب ‌العلم ‌حتى ‌ظهر ‌علم ‌اتٟديث ‌بنيانان ‌شات٥ان ‌لو ‌القواعد ‌الراسية‌بٍ ‌‌‌‌‌‌‌‌







                                                           
‌.67ـ)،‌5991(بتَكت:‌دار‌الفكر،‌‌عوف‌ات١عبودت٤مد‌شمس‌اتٟق‌العظيم‌آبادم،‌‌-‌6

































منها‌‌7ق)346(ت‌كقد ‌ذكر ‌اتٟافظ ‌ابن ‌الصلاحكمنهم ‌من ‌يقتصر ‌كمنهم ‌من ‌يقتصد ‌





أت٫ية‌كقوة ‌الداعي‌بيعدىا ‌ك‌عدىا‌مدل‌كمن‌أعجب‌ما ‌نقل‌بُ‌الأخبار‌ىذه ‌القصة ‌لنعلم‌بى‌
‌للعناية‌باتٟديث‌كضبطو‌سندان‌كمتنان.
سي‌يقوؿ‌تٝعت‌جعفر‌بن‌ت٤مد‌الطيال‌:فعن‌إبراىيم‌ابن‌عبد‌الواحد‌الطبرم‌قاؿ




ينظر‌إبٔ‌ت٭تِ‌بن‌معتُ‌كت٭تِ‌ينظر‌إبٔ‌أتٛد، ‌فقاؿ‌لو: ‌أنت‌حدثتو‌بهذا، ‌فقاؿ:‌كالله‌ما‌
                                                           
ماف‌بن‌ات١فتي‌صلاح‌الدين‌عبد ‌الرتٛن‌بن‌عثماف‌الشهرزكرم‌ات١وصلي‌اتٟافظ‌العلامة ‌شيخ‌الإسلاـ ‌تقي‌الدين‌أبو‌عمرك ‌عث -‌7
ت٤مد‌بن‌أتٛد‌بن‌ .‌سنة‌ثلاث‌كأربعتُ‌كستمائة‌ توبُك‌‌،مولده‌بُ‌سنة‌سبع‌كسبعتُ‌كتٜسمائة‌،الشافعي‌،‌صاحب‌علـو ‌اتٟديث
 .341-041،‌32ـ)،‌ج1002(بتَكت:‌مؤسسة‌الرسالة،‌‌ستَ‌أعلاـ‌النبلاء‌،عثماف‌الذىبي
الإماـ‌العلامة‌ت٤ي‌الدين‌أبو‌زكريا‌ت٭ي‌بن‌الشيخ‌أبي‌ت٭يي‌اتٟزامي‌النوكم،‌كلد‌سنة‌إحدل‌كثلاثتُ‌كستمائة‌صاحب‌ات١ؤلفات‌‌-‌8














































الك ‌الظلمة‌طرافتها ‌الواضحة ‌إلا ‌أف ‌فيها ‌كجو ‌حم ‌ما ‌قيل ‌بُ ‌القصة ‌كرغم ‌كرغ
مشمرين‌ساعد‌‌وا‌من‌كل‌حدبفرساف‌اتٟديث‌بأف‌ىب‌ٌ‌كقاسي‌العتمة‌فتنبو‌ت١ثل‌ىذا‌ات٠طب















































عليو ‌كسلم ‌مع ‌الاتصاؿ، ‌تٮبر ‌كل ‌كاحد ‌منهم ‌باسم ‌الذم ‌أخبره ‌كنسبو، ‌ككلهم ‌معركؼ‌
لمتُ‌دكف‌سائر‌ات١لل‌كلها،‌كأبقاه‌خص‌اللَّ  ‌بو‌ات١سقد‌اتٟاؿ‌كالعتُ‌كالعدالة‌كالزماف‌كات١كاف،‌
عندىم ‌غضان‌جديدان‌على ‌قدنً ‌الدىور، ‌يرحل ‌بُ ‌طلبو ‌إبٔ ‌الآفاؽ ‌البعيدة ‌من ‌لا ‌ت٭صي‌
‌‌‌‌.61عددىم‌إلا‌خالقهم،‌يواظب‌على‌تقييده‌من‌كاف‌الناقل‌قريبان‌منو"
كىو ‌ما ‌يقف‌الإرساؿ ‌كتوىنو ‌حاؿ ‌الإسناد ‌كلعل ‌من ‌أشهر ‌الأحواؿ ‌التي ‌تعتًم ‌‌‌‌‌‌‌
البحث‌بُ‌اتٟديث‌ات١رسل‌كىو‌لوف‌من‌ألواف‌اتٟديث‌كثر‌فيو‌الكلاـ‌ت٥صصان‌احث‌عليو‌الب
كقد‌صنف‌من‌اتٟديث‌الضعيف‌كت٦ا‌اختلفوا‌كرافض‌بتُ‌راد‌كقابل‌كمشتًط‌بُ‌العمل‌بو‌
فيو ‌بياف‌حقيقة ‌ات١رسل‌كحده‌كما ‌اختلفوا ‌بُ‌قبولو‌كحجيتو ‌كاستدؿ‌كل‌منهم‌بأدلة ‌يؤيد‌
‌أراء‌كاجتهادات‌بُ‌تُالأصوليحتى‌ككاف‌لكل‌من‌المحدثتُ‌كالفقهاء‌ك‌فيها‌مذىبو‌كاجتهاده‌
سناده‌"ات١رسل‌ىو‌ما‌انقطع‌إبُ‌تعريفو‌:‌71ق)364(تقاؿ‌ات٠طيب‌البغدادم‌ ىذا ‌الأمر
من‌حيث‌الإرساؿ‌بأف‌يكوف‌بُ ‌ركاتو ‌من‌بٓ ‌يسمعو ‌ت٦ن‌فوقو ‌إلا‌أف ‌أكثر ‌ما ‌يوصف ‌ب
‌.81"‌عليو‌كسلمالاستعماؿ‌ما‌ركاه‌التابعي‌عن‌النبي‌صلى‌الله












































عرؼ ‌الصحيح ‌من ‌السقيم، ‌كبضده ‌عرؼ ‌لدل ‌المحدثتُ ‌ضعفو‌الإسناد ‌فبػاتصاؿ ‌‌‌‌‌‌‌‌









أم ‌مرسل ‌التابعي ‌كأما ‌ات١نقطع ‌دكف ‌التابعي ‌فهذا ‌لا ‌جداؿ ‌بُ ‌ضعفو ‌كأىل ‌الاصطلاح‌
بُ ‌إرشاد ‌الفحوؿ ‌إبٕ‌‌02)ق0521(تالشوكاني ‌الإماـ ‌كقاؿ ‌‌.91كغتَىم ‌يقركف ‌بضعفو
تٖقيق ‌اتٟق ‌من ‌علم ‌الأصوؿ ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌عند ‌الفقهاء ‌كالأصوليتُ ‌:ما ‌قطع ‌سنده‌
‌.12مطلقان‌











































الكلاـ ‌يدكر ‌ىنا ‌حوؿ ‌حجية ‌العمل ‌باتٟديث ‌ات١رسل ‌من ‌التابعي ‌سواء ‌عند ‌الفقهاء ‌أك‌
من ‌التابعتُ ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌كاتٟسن ‌البصرم‌الإرساؿ ‌المحدثتُ ‌كمن ‌أشهر ‌من ‌عرؼ ‌ب
‌مراسيل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌خاصة ‌دكف‌غتَىا‌كإبراىيم ‌النخعي‌كاختار ‌الباحث‌البحث‌بُ
لأنها ‌أشهر‌ات١راسيل‌كأكثر‌من‌توافقت‌تٟد‌كبتَ‌الأئمة‌كالفقهاء‌على‌قبوؿ‌مركياتو‌ات١رسلة‌
العسقلاني‌لعدالتو ‌كاشتهار ‌صلاحو ‌كتقواه ‌كمن ‌ذلك ‌ما ‌نقل ‌عن ‌اتٟافظ ‌ابن ‌حجر ‌






كأثر ‌ذلك ‌على ‌بعض‌الإسناد ‌ت٥تلفة ‌ت٢ذا ‌العلم ‌ككشف ‌لزكايا ‌فيو ‌كبالأخص ‌بُ ‌ت٣اؿ ‌
‌لمحدثتُ‌كالفقهاء ‌فكاف‌عنواف‌ىذا ‌البحث‌ىو ‌:الأحكاـ ‌بُ‌الفقو ‌الإسلامي‌من‌منظور ‌ا
على‌مركيات‌‌مقارنةاتٟديث‌ات١رسل‌كأثره‌بُ‌الاحتجاج‌عند‌المحدثتُ‌كالفقهاء‌(دراسة‌تٖليلية‌
‌‌،‌فأساؿ‌الله‌العوف‌كالتوفيق‌بُ‌البدء‌كات٠تاـ.سعيد‌بن‌ات١سيب)





(ات٢ند: ‌مطبعة ‌دائرة ‌ات١عارؼ ‌النظامية،‌‌تهذيب ‌التهذيبت٤مد ‌بن ‌أتٛد ‌بن ‌حجر ‌العسقلاني، ‌‌أبو ‌الفضل ‌أتٛد ‌بن ‌علي ‌بن‌-32
‌.6932ـ)،‌0102

































 :مشكلة البحث -ب
البحث‌كالكشف‌عن‌دراسة‌تٖاكؿ‌من‌خلاؿ‌ما‌بٍ‌عرضو‌بُ‌خلفية‌البحث‌فإف‌ىذه‌ال‌‌‌‌
شكاليات ‌تتعلق ‌باتٟديث ‌ات١رسل ‌عمومان ‌كمراسيل ‌سيد ‌التابعتُ ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب‌عدة ‌إ
كيرمي‌الباحث‌من‌كتٚعها‌كترتيبها‌خصوصان‌من‌حيث‌الاحتجاج‌بها‌عند‌الفقهاء‌كالمحدثتُ‌
‌ا‌كىي:ذلك‌تٖديدان‌ت١عاتٞة‌عدة‌نقاط‌جوىرية‌كجد‌أف‌من‌الضركرم‌الاىتماـ‌بدراساته































































  :أسئلة البحث -ج
‌كما‌يلي:من‌خلاؿ‌نقاط‌ات١شكلة‌أعلاه‌يكوف‌صياغة‌أسئلة‌البحث‌‌‌‌ 









































  :أهمية البحث -ه
‌:بُ‌أت٫ية‌نظرية‌كأت٫ية‌تطبيقيةتتمثل‌أت٫ية‌البحث‌‌‌‌








































 ثانيا:ً الأهمية التطبيقية
من‌حيث‌البحث‌بُ‌أثر‌اتٟديث‌ات١رسل‌بُ‌مسائل‌فقهية‌كأحكاـ‌تطبيقية‌كما‌تساىم‌ -1




ىذا ‌البحث ‌يفيد ‌الباحث ‌بُ ‌الدربة ‌كامتلاؾ ‌مزيد ‌ات١قدرة ‌كبُ ‌عمق ‌الاطلاع ‌على‌
 خفايا‌علم‌اتٟديث‌الشريف.
  :الدراسات السابقة -و
بٓ ‌يعثر ‌الباحث ‌رغم ‌البحث ‌ات١تواصل ‌كات١رٌكز ‌على ‌تْث ‌تناكؿ ‌مراسيل ‌سعيد ‌بن‌‌‌‌‌‌‌
ات١سيب ‌بشكل ‌مستقل ‌رابطان‌فيو ‌أحد ‌بتُ ‌رأم ‌الفقهاء ‌كالمحدثتُ ‌كمدل ‌حجيتهم ‌حياؿ‌
مراسيلو‌كمدل‌أثر‌رد‌بعض‌ات١راسيل‌أك‌قبوت٢ا‌بُ‌مسائل‌بُ‌الشريعة‌الإسلامية‌كإت٪ا‌كجد‌
لتي‌تناكلت ‌جانب‌من ‌ات١وضوع ‌كمن‌أىم ‌الدراسات‌ات١قاربة ‌من‌بعض‌الدراسات‌القليلة ‌ا
‌ىذه‌الدراسة‌ما‌يلي‌:
‌-، ‌كلية ‌اتٟقوؽحلمي كامل عبد الذادي، الحديث الدرسل حقيقتو وحجيتودراسة  -1
، ‌يتضمن‌ىذا ‌البحث ‌تعريف‌اتٟديث‌42فلسطتُ‌،جنتُ‌‌،اتٞامعة ‌العربية ‌الأمريكية ‌
عرض‌مذاىب‌العلماء‌بُ‌قبوؿ‌اتٟديث‌قو،‌ك‌كالفات١رسل‌لدل‌علماء‌اتٟديث‌كالأصوؿ‌
                                                           
 ت).-اتٞامعة‌العربية‌الأمريكية،‌د‌-(جنتُ‌فلسطتُ‌:‌كلية‌اتٟقوؽ‌اتٟديث‌ات١رسل‌حقيقتو‌كحجيتوحلمي‌كامل‌عبد‌ات٢ادم،‌‌-‌42

































بٍ ‌بتُ‌، ‌عن ‌مرتبة ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌بالنسبة ‌للحديث ‌ات١سند‌تكلم‌بٍات١رسل ‌أك ‌رده ‌،
حقيقة‌مرسل‌الصحابي‌كحجيتو‌كتوصل‌الباحث‌إبٔ‌نتائج‌من‌أت٫ها:‌اختلف‌العلماء‌بُ‌
هور‌حقيقة ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌على ‌عدة ‌أقواؿ ‌من ‌حيث ‌المحدثتُ ‌كعلماء ‌الأصوؿ ‌كتٚ
الفقهاء،‌كأف‌تٚهور‌الفقهاء‌رأكا‌قبوؿ‌اتٟديث‌ات١رسل‌كصحة‌الاحتجاج‌بو‌كأكثر‌أىل‌
اتٟديث ‌كالأصوليوف ‌ردكا ‌اتٟديث ‌ات١رسل، ‌كأف ‌اتٞمهور ‌الأعظم ‌يتفقوف ‌على ‌حجية‌
 مرسل‌الصحابي.
علي خضير حجيظ، وعبد الزىرة لفتة، الحديث الدرسل، مفهومو وأسبابو ‌دراسة‌ -2
إبٔ ‌معرفة ‌مفهـو ‌‌السابقىدؼ ‌البحث‌52ـ7002‌العراؽ،‌،ماميةوتطبيقاتو لدى الأ
اتٟديث‌ات١رسل‌كبياف‌أىم‌أسبابو‌كتطبيقاتو‌لدل‌الأمامية‌كىي‌أحد‌الفركع‌الفقهية‌بُ‌









                                                           
(الكوفة‌‌ت٣لة‌جامعة‌الكوفةث‌ات١رسل‌مفهومو‌كأسبابو‌كتطبيقاتو‌لدل‌الأمامية"‌،علي‌خضتَ‌حجيظ،‌كعبد‌الزىرة‌لفتة،‌"اتٟدي‌-‌52
 ـ).7002العراؽ:‌‌

































أحمد رجال، مذاىب الأئمة في الاحتجاج بالحديث الدرسل وأثره في استنباط دراسة  -3
‌62ـ4102اندكنيسيا ‌،، ‌رسالة ‌ماجستتَ ‌باتٞامعة ‌سوراكرتا ‌المحمدية ‌الأحكام الفقهية
،‌ف‌عن‌حقيقة‌علمية‌تشكل‌نزاعان‌قدتٯان‌الكش‌إبٔ‌ت٤اكلةىذه‌الدراسة‌السابقة‌‌تىدفك‌





تْث‌منشور‌، أحمد عبد الجبار علي الزىيري ،القول الأمثل في الحديث الدرسلدراسة  -4
تْث‌‌كيعتبر، ‌72،ـ7002اتٞامعة ‌ات١ستنصرية ‌العراؽ‌،لعدد‌الرابع‌ت٣لة‌كلية ‌التًبية‌ابُ‌
قيم‌تناكؿ‌فيو‌الباحث‌تعريف‌اتٟديث‌ات١رسل‌كالاحتجاج‌بو‌كمراتبو‌كت٠ص‌الباحث‌ما‌
كىو‌الإطلاؽ‌كأف‌الإرساؿ‌مأخوذة ‌من‌توصل‌إليو ‌من‌نتائج‌كىي‌: ‌إف‌كلمة ‌مرسل‌
أف ‌ات١رسل ‌على ‌نوعتُ ‌إرساؿ‌أقواؿ ‌العلماء ‌جاءت ‌ت٥تلفة ‌بُ ‌حكم ‌الأخذ ‌بات١رسل ‌ك‌
ظاىر‌كآخر‌خفي‌كأف‌ىنالك‌فرقان‌بتُ‌التدليس‌كات١رسل‌ات٠في‌،كأف‌للمرسل‌مراتبان‌كأف‌
لدل ‌صاحب ‌البحث‌مراسيل ‌الصحابة ‌تباينت ‌أقواؿ ‌على ‌قبوت٢ا ‌كردىا ‌كأف ‌الراجح ‌
 من‌خلاؿ‌عرض‌الأدلة‌القوؿ‌بقبوت٢ا‌لآف‌الصحابة‌كلهم‌عدكؿ.‌‌السابق
                                                           
(رسالة‌ماجستتَ‌:اتٞامعة‌المحمدية‌‌مذاىب‌الأئمة‌بُ‌الاحتجاج‌باتٟديث‌ات١رسل‌كأثره‌بُ‌استنباط‌الأحكاـ‌الفقهيةأتٛد‌رجاؿ،‌‌-‌62
 ـ).4102سوراكرتا‌اندكنيسيا‌،‌
(العدد‌الرابع، ‌العراؽ:‌اتٞامعة ‌ات١ستنصرية،‌‌ت٣لة‌كلية ‌التًبية‌،تٞبار‌علي‌الزىتَم‌،"القوؿ‌الأمثل‌بُ‌اتٟديث‌ات١رسل"أتٛد‌عبد‌ا‌-‌72
 ـ).7002

































مر بن سالم بازمول، تقوية الحديث الضعيف بين الفقهاء والمحدثين، محمد بن عدراسة  -5
ىدؼ‌البحث‌كقد‌،‌82ق4241،‌ات١ملكة‌العربية‌السعودية‌ـ‌القرل‌جامعة‌أتْث‌بُ‌




رل‌عليو‌ت٣رد ‌معرفة ‌حاؿ‌الركاة ‌جرحان‌كتعديلان‌كأف‌تقوية ‌اتٟديث‌بتعدد ‌الطرؽ‌ت٦ا ‌جػ
بُ‌ت٥الفتو‌)‌ق654ت(شذكذ‌ابن‌حـز ‌لا‌يلتفت‌لعمل‌ات١تقدمتُ‌من‌أىل‌اتٟديث،‌ك‌
بُ‌سبب‌ضعف‌اتٟػديث، ‌كأف‌ىو ‌كأف‌بياف‌ت٤ل‌الفرؽ‌بتُ‌المحدثتُ‌كالفقهاء ‌‌،ذلك
أسباب‌الضعف‌عند‌الفقهاء‌ت٤صورة‌كجٌلها‌منوط‌تٔراعاة‌ظاىر‌الشرع،‌كعند‌المحدثتُ‌
د ‌الفقهاء ‌غتَ‌معتبرة ‌يراعوف ‌فيها ‌صحة ‌ات١عتٌ ‌كصحة‌كىػي‌عنػ،مرعية ‌‌لأسباب‌أخر‌
النسبة ‌،كأف ‌التقوية ‌الناشئة ‌من ‌تعدد ‌طرؽ ‌اتٟديث ‌الضعيف ‌الذم ‌لػيس ‌بُ ‌مرتبػة‌
الاعتبار‌ترقيو‌من‌مرتبة‌ات١ردكد‌ات١نكر‌الذم‌لا‌ت٬وز‌العمل‌بو‌تْاؿ‌إبٔ‌درجة‌الضعيف‌
‌النتائج‌التي‌قررىا‌الباحث.‌الذم‌ت٬وز‌العمل‌بو‌بُ‌بعض‌الأحواؿ...‌إبٔ‌غتَ‌ذلك‌من
 الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 
بعد‌استعراض‌أىم‌الدراسات‌السابقة‌من‌حديث‌أىدافها ‌كمنهجها ‌كنتائجها ‌تٯكن‌‌‌‌‌‌‌
تبيتُ‌أف‌كجو‌التطابق‌كالتشابو‌مع‌الدراسات‌السابقة‌كىذه‌الدراسة‌اتٟالية‌ىو‌الاشتًاؾ‌بُ‌
                                                           
(تْث‌جامعي:‌جامعة‌أـ‌القرل‌لعلـو ‌الشريعة‌كاللغة‌‌تقوية‌اتٟديث‌الضعيف‌بتُ‌الفقهاء‌كالمحدثتُت٤مد‌بن‌عمر‌بن‌سابٓ‌بازموؿ،‌‌-‌82
 ىػ).4241ا‌ات١ملكة‌العربية‌السعودية‌،‌العربية‌كآدابه

































ىم ‌الفركقات ‌بتُ ‌الدراسة ‌اتٟالية‌ت١رسل ‌كفيما ‌يلي ‌توضيح ‌لأتناكؿ ‌موضوع ‌اتٟديث ‌ا
‌كالدراسات‌السابقة‌كما‌يلي:
: ‌تٗتلف‌الدراسة ‌السابقة ‌تٟلمي ‌كامل ‌عبد ‌ات٢ادم، ‌اتٟديث ‌ات١رسل‌‌الدراسة الأولى -1
حقيقتو‌كحجيتو‌عن‌الدراسة‌اتٟالية‌من‌حيث‌أف‌أىداؼ‌الدراسة‌السابقة‌ركزت‌على‌
بُ‌قبولو‌بصفة‌عامة‌كما‌تٗتلف‌بُ‌النتائج‌‌همئراآك‌العلماء‌‌لدلتبيتُ‌اتٟديث‌ات١رسل‌
بُ ‌الاحتجاج ‌عند ‌المحدثتُ‌‌كالطريقة ‌فيما ‌تتناكؿ ‌ىذه ‌الدراسة ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌كأثره
‌كالفقهاء‌بدراسة‌مركيات‌سعيد‌بن‌ات١سيب.
:‌تٗتلف‌الدراسة‌السابقة‌لعلي‌خضتَ‌حجيظ،‌اتٟديث‌ات١رسل،‌مفهومو‌الدراسة الثانية -2
بو ‌كتطبيقاتو ‌لدل‌الأمامية‌بُ‌كونها ‌سعت‌إبٔ‌معرفة ‌اتٟديث‌ات١رسل‌كبياف‌أىم‌كأسبا
أسبابو‌كتطبيقاتو‌لدل‌الفرقة‌الشيعية‌الأمامية ‌بينما ‌الدراسة‌اتٟالية‌ت٣ات٢ا ‌ىو‌‌اتٟديث‌
‌ات١رسل‌كأثره‌بُ‌الاحتجاج‌عند‌المحدثتُ‌كالفقهاء‌بدراسة‌مركيات‌سعيد‌بن‌ات١سيب.








































و ‌كالاحتجاج‌بو ‌بينما ‌الدراسة ‌اتٟالية ‌تركز ‌على‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌كأثره ‌بُ‌ات١رسل ‌كمراتب
‌على‌مركيات‌سعيد‌بن‌ات١سيب.مقارنة‌الاحتجاج‌عند‌المحدثتُ‌كالفقهاء‌دراسة‌تٖليلية‌
: ‌تٗتلف ‌الدراسة ‌السابقة ‌لمحمد ‌بن ‌عمر ‌بن ‌سابٓ ‌بازموؿ، ‌تقوية‌الدراسة الخامسة -5
‌عن‌الدراسة‌اتٟالية‌من‌حيث‌تركيزىا‌على‌تناكؿ‌اتٟديث‌الضعيف‌بتُ‌الفقهاء‌كالمحدثتُ
اتٟديث ‌الضعيف ‌كمقارنة ‌ذلك ‌بتُ ‌رأم ‌الفقهاء ‌كالمحدثتُ ‌بينما ‌الدراسة ‌اتٟالية ‌تركز‌
على‌‌مقارنةعلى‌اتٟديث‌ات١رسل‌كأثره‌بُ‌الاحتجاج‌عند‌المحدثتُ‌كالفقهاء‌دراسة‌تٖليلية‌
‌مركيات‌سعيد‌بن‌ات١سيب.
 منهج البحث:  -ز
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 الدنهج الوصفي الدكتبي -1
كيعرؼ‌عند‌بعض‌ات١ختصتُ‌أيضان‌‌03لقد‌استخدـ‌الباحث‌ات١نهج‌الوصفي‌ات١كتبي
ات٠صائص‌التي‌يتميز‌بها‌من‌حيث‌اعتماده‌على‌ من كتٖديده تعريفو بات١نهج‌الوثائقي‌كتٯكن
ذم‌يستخدمو‌الباحث‌بُ‌عملية‌تٚع‌البيانات‌ىو‌الطريقة‌الوثائقية،‌كىي‌ات١كتبة‌إف‌ات١نهج‌ال
طريقة ‌عملية ‌تٞمع‌اتٟقائق‌كات١علومات‌عن‌طريق‌الوثائق‌ات١وجودة ‌بُ‌الكتب، ‌كىو ‌منهج‌
‌.13يتطلب‌تٖديد‌مشكلة‌البحث‌كتٕميع‌اتٟقائق‌ك‌ات١علومات‌ات١تعلقة‌بالبحث
قيق ‌للبيانات ‌من ‌الكتب ‌كالدراسات‌ات١كتبي ‌ىو ‌اتٞمع ‌ات١تأني ‌كالد‌ثفمنهج ‌البح
ات١توفرة ‌ذات ‌العلاقة ‌تٔوضوع ‌البحث ‌كمن ‌بٍ ‌التحليل ‌الشامل ‌لمحتوياتها ‌بهدؼ ‌استنتاج ‌ما‌
 .23يتصل‌تٔشكلة‌البحث‌من‌أدلة‌كبراىتُ‌تبرىن‌على‌إجابة‌أسئلة‌البحث



















































ات١نهج ‌كتسهم ‌بُ ‌تفعيلو ‌كتنقسم ‌ات١قارنة ‌إبٔ ‌نوعتُ: ‌ات١قارنة‌‌امن ‌الأدكات ‌التي ‌تٗدـ ‌ىذ









العابٕ ‌بُ ‌مصنفات ‌الفقهاء ‌الأقدمتُ ‌كلعل ‌كتاب ‌بداية ‌المجتهد ‌كنهاية ‌ات١قتصد ‌لابن ‌رشد‌
اتٟفيد‌من‌أحسن‌ما‌تٯثل‌ذلك‌حيث‌كاف‌ات١صنف‌يطرح‌ات١سألة‌الفقهية‌من‌خلاؿ‌كجهات‌
                                                           
ـ)، ‌كىي ‌منشورة ‌على ‌شبكة‌4102سبتمبر، ‌‌6(السبت، ‌‌ت٣لة ‌البحوث ‌العلمية ‌كالقانونية ‌بالدكؿ ‌العربيةقارف"، ‌"ات١نهج ‌ات١‌-33
 ـ.5102/10/21ات١علومات‌الدكلية‌تاريخ‌الاقتباس‌
 .11-21ـ)،‌6891ق:‌نػور‌الػدين‌عتً‌(دمشق:‌سورية:‌،‌تٖقيعلـو ‌اتٟديثأبو‌عمرك‌عثماف‌بن‌عبد‌الرتٛن‌(ابن‌الصلاح)،‌‌‌-‌43



































 مصادر جمع البيانات: -ح
‌تنقسم‌مصادر‌تٚع‌البيانات‌إبٔ‌مصادر‌رئيسية‌كأخرل‌ثانوية‌كما‌يلي:‌‌‌
 الدصادر الرئيسية -1
ى‌أمهات‌كتب‌إف‌مصادر‌تٚع‌البيانات‌الرئيسية‌بُ‌ىذه‌الدراسة‌تعتمد‌بالأساس‌عل‌‌‌‌‌
اتٟديث‌الشريف‌التي‌كردت‌فيها ‌الأحاديث‌ات١رسلة ‌لسعيد‌بن‌ات١سيب‌كصحيح‌البخارم‌
كصحيح ‌مسلم ‌ككتاب ‌ات١راسيل ‌لأبن ‌داككد ‌كغتَىا، ‌كعلى ‌مدكنات ‌الفقو ‌الأساسية‌
كقد‌اختار‌الباحث‌ات١ذاىب‌الأربعة ‌كت٨وىا ‌من‌ات١ذاىب‌الفقهية ‌ات١عتبرة ‌للمذاىب‌الفقهية‌
الشافعي ‌كاتٟنبلي ‌لشيوعها ‌بُ ‌البلداف‌ك‌‌ات١الكيك‌‌اتٟنفيبعة ‌كىي ‌ات١ذىب ‌الفقهية ‌الأر‌
ات١عتمدة ‌،كىي ‌ات١ذاىب ‌ات١عموؿ ‌بها‌‌الإسلامية ‌كانتشارىا ‌فضلان‌عن ‌كونها ‌ات١ذاىب ‌السنية
عند‌تٚهور‌ات١سلمتُ‌إبٔ‌اليـو ‌كالتي‌كتب‌ت٢ا ‌البقاء‌كالتغلب‌على‌سواىا‌من‌مذاىب‌أىل‌
كتب ‌أصوؿ ‌الفقو ‌التي ‌تناكلت ‌ىذه ‌ات١سائل ‌بُ ‌الاحتجاج‌ككما ‌تعتمد ‌على ‌‌،‌63السنة
‌باتٟديث‌ات١رسل‌عمومان‌كتٔراسيل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌خصوصان.
 الدصادر الثانوية  -2
كتشمل‌ات١صادر‌الثانوية‌بُ‌ىذه‌الدراسة‌الكتب‌كالدراسات‌كالبحوث‌التي‌تتناكؿ‌ىذا‌‌‌‌‌‌‌‌
تابة ‌الإطار ‌النظرم‌كفهم‌ات١وضوع‌ات١وضوع‌من‌قريب‌أك‌بعيد‌كيستفيد‌الباحث‌منها‌بُ‌ك
                                                           
 .19-09ـ)،‌7991(الدار‌البيضاء‌:‌منشورات‌الفرقاف،‌‌أتّديات‌البحث‌بُ‌العلـو ‌الشرعيةفريد‌الأنصارم‌،‌‌-53
 .51ـ)،‌0991يع،‌بتَكت:‌دار‌القادرم‌للطباعة‌كالنشر‌كالتوز‌(ات١ذاىب‌الفقهية‌الأربعة‌كانتشارىا‌بتُ‌ات١سلمتُ‌أتٛد‌تيمور‌باشا،‌‌-63










































 تحليل البيانات:  -ي
ية ‌تلي‌اتٟصوؿ ‌على ‌البيانات‌ات٠اـ ‌كإبٔ ‌يتم‌عرفت‌مرحلة ‌تٖليل ‌البيانات‌بأنها ‌عمل‌‌‌‌‌‌




: ‌كلو ‌سلمنا‌)ق0521الشوكاني ‌(ت‌قاؿ‌كقدت٦ا ‌يكوف ‌طريقنا ‌إبٔ ‌استخراج ‌الدليل ‌منو، ‌
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حيث ‌قاـ ‌الباحث‌بُ ‌عملية ‌تٖليل ‌بيانات ‌الأدلة ‌كالنصوص ‌كاستنباطها ‌فيما ‌تٮص‌‌‌‌‌‌‌
اتٟديث ‌ات١رسل ‌عند ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌من ‌كتب ‌اتٟديث ‌كالفقو ‌،كبالتابٕ ‌عملية ‌تٖليل‌
‌-البيانات‌بات٠طوات‌التالية:
حسب ‌ات١نهج ‌ات١ستخدـ ‌بُ ‌ىذه‌مرحلة ‌تٚع ‌كتصنيف ‌البيانات ‌من ‌الكتب ‌كت٨وىا ‌ -1
‌الدراسة‌كىو‌ات١نهج‌الوصفي‌ات١كتبي.
مرحلة‌تنظيم‌كتصنيف‌البيانات‌التي‌بً‌اتٟصوؿ‌عليها‌بُ‌شكل‌منطقي‌ليسهل‌تٖليل‌‌-2
ت٤تواىا ‌باستخداـ ‌الطريقة‌الاستنباطية،‌بعد‌الاستنباط‌يعرض‌الباحث‌أراء ‌العلماء‌بُ‌
‌ات١سألة.
ها ‌كتقدتٯها ‌على ‌ىيئة ‌أفكار ‌منظمة ‌كيتم ‌تقسيم ‌ذلك‌مرحلة ‌عرض ‌البيانات ‌كتٖليل‌-3
حسب‌أسئلة ‌البحث ‌حيث‌يستخدـ ‌الباحث ‌طريقة ‌الاستنباط‌للأحكاـ ‌الكلية ‌من‌




                                                           
 .885ـ)،‌8991(القاىرة:‌دار‌السلاـ‌،‌إرشاد‌الفحوؿ‌إبٔ‌تٖقيق‌اتٟق‌من‌علم‌الأصوؿ‌ت٤مد‌بن‌علي‌بن‌ت٤مد‌الشوكاني،‌‌-‌83
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 .5-56853-944-1-879

































 ىيكل البحث: -ك
‌رأل‌الباحث‌أف‌ىيكل‌ىذه‌الدراسة‌يتكوف‌من‌الآبٌ:‌‌‌‌
كبُ‌ىذا‌الباب‌بً‌تناكؿ‌خلفية‌البحث‌كأسئلة‌البحث‌كأىداؼ‌: الدقدمة  -الباب الأول:‌





تعريف‌علم ‌أصوؿ‌‌كفيو ‌تناكؿ ‌الباحثالحديث:  أصول علم في مدخل -الباب الثاني:
اتٟديث‌بٍ‌التفريق‌بتُ‌مصطلحات‌متقاربة‌مع‌أصوؿ‌اتٟديث‌بٍ‌نشأة‌علم‌اتٟديث‌كتطوره‌
بٍ ‌أت٫ية ‌علم ‌اتٟديث ‌بٍ ‌أنواع ‌علم ‌اتٟديث ‌بٍ ‌مراتب ‌اتٟديث ‌من ‌حيث ‌كصولو ‌إلينا ‌بٍ‌
ث ‌ات١سند ‌بٍ ‌أت٫ية ‌الإسناد ‌بُ ‌اتٟديث ‌بٍ ‌مراتب ‌اتٟديث ‌من ‌حيث ‌صحة‌تعريف ‌اتٟدي
‌الإسناد‌من‌صحيح‌كحسن‌كضعيف.
الباحث‌إبٔ‌الفصل‌الأكؿ‌‌كقد‌قسمو‌:حتجاجالاومفهوم  الحديث الدرسل -:الثالثالباب 









































‌والفقهاء: المحدثين عند الاحتجاج في وأثره الدسيب بن سعيد مرسل -الرابع:الباب 






كىو ‌الباب ‌الأختَ ‌بُ ‌ىذه ‌الدراسة ‌الذم ‌عرض ‌فيو ‌الباحث‌‌:الخاتمة –الخامس: الباب
‌ملخص‌النتائج‌التي‌توصل‌إليها‌ككذلك‌النظرية‌ات١تًتبة‌على‌النتيجة‌كالتوصيات‌من‌النتيجة.‌

































                                                         الثاني           لباب ا
 مدخل في علم أصول الحديث
   تعريف علم أصول الحديث -أ 
ديث‌من‌الأفضل‌تناكؿ‌رساؿ‌بُ‌اتٟاتٟديث‌ات١رسل‌كقبل‌اتٟديث‌عن‌الإمن‌أجل‌فهم‌‌‌‌‌
كغتَ‌‌سناديفو‌كأقساـ‌اتٟديث‌من‌حيث‌صحة‌الإتعر‌من‌حيث‌بصفة‌عامة‌اتٟديث‌تعريف‌
بداية ‌من ‌ات١ستحسن ‌أف ‌يعرؼ ‌الباحث ‌معتٌ ‌كلمة ‌أصوؿ ‌: ‌فهي ‌تٚع، ‌مفردىا‌ك‌، ‌ذلك







بتٍ‌‌:كآلوكسلم ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌ها ‌الشيء ‌كقولو ‌القاعدة، ‌أم ‌الركيزة ‌التي ‌يرتكز ‌علي -4
 الإسلاـ‌على‌تٜسة‌أصوؿ،‌أم‌على‌تٜس‌قواعد.
‌ما‌ت٬عل‌لتشخيص‌بعض‌الأحكاـ‌الظاىرية‌أك‌الوظيفة‌كالاستصحاب‌أك‌أصل‌البراءة. -5
                                                           
،‌2(النجف‌الشريف،‌مؤسسة‌آؿ‌البيت‌عليهم‌السلاـ‌للطباعة‌كالنشر‌درمك،‌ط‌الأصوؿ‌العامة‌للفقو‌ات١قارفأتٛد‌تقي‌اتٟكيم،‌‌-‌1
 .93ـ)‌،9791

































كأما ‌اتٟديث ‌فهو ‌معتٌ ‌يطلق ‌بُ ‌اللغة ‌على ‌اتٞديد ‌من ‌الأشياء ‌ضد ‌القدنً ‌لأنو‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كاتٞمع‌كقطيع‌كأقاطيع‌كىو‌شاذ‌على‌غتَ‌قياس‌كيستعمل‌بُ‌قيل‌الكلاـ‌ت٭دث‌شئيان‌فشيان‌
ككثتَه،‌كيراد‌بو‌أيضان‌كل‌كلاـ‌يتحدث‌بو‌كينقل‌كيبلغ‌الإنساف‌من‌جهة‌السمع‌أك‌الوحي‌











إبٔ ‌علم ‌مصطلح ‌اتٟديث ‌كغتَ ‌ذلك ‌فكما ‌ذكر ‌ت٤مد ‌بن ‌ت٤مد ‌بن ‌سويلم ‌أبو ‌شيهبة‌
                                                           
 .78:‌3القرآف،‌‌-‌2
 .14ـ)،‌1891(بتَكت‌:‌مكتبة‌الغزابٕ‌،دمشق‌،مؤسسة‌مناىل‌العرفاف،‌‌تٟديثالوضع‌بُ‌اعمر‌بن‌حسن‌عثماف‌فلاتو،‌‌-‌3
(بتَكت: ‌دار ‌الكتاب ‌العلمية،‌‌فتح ‌القريب ‌المجيب ‌على ‌تهذيب ‌التًغيب ‌كالتًىيب ‌لمحمد ‌ت٭تِ ‌الكبتيالسيد ‌علوم ‌اتٟستٍ، ‌‌-‌4
 .92ـ)،‌1791
 .32ت)،‌-(القاىرة:‌دار‌الفكر‌العربي،‌د‌تٟديثالوسيط‌بُ‌علـو ‌كمصطلح‌ات٤مد‌بن‌ت٤مد‌بن‌سويلم‌أبو‌شيهبة‌،‌‌-‌5





































مصطلح‌اتٟديث" ‌كلكوف‌ىذا ‌العلم ‌يقابل‌علم ‌اتٟديث ‌ركاية ‌تٝي‌"علم ‌اتٟديث‌دراية"‌
فهذه‌الأربعة‌أتٝاء‌ت١سمى‌كاحد‌كىو‌ىذه ‌ات١باحث‌التي‌تدكر‌حوؿ‌الركاية‌كالراكم‌كات١توف‌
‌.7كالأسانيد‌من‌حيث‌القبوؿ‌كالرد"
 التفريق بين مصطلحات متقاربة مع أصول الحديث -ب
صطلحات‌ات١تقاربة‌مع‌اتٟديث‌كأصولو‌ىي‌السنة‌كتٗتلف‌السنة‌عن‌اتٟديث‌من‌ات١‌‌‌‌‌‌‌‌‌
من ‌حيث ‌اتٟد ‌كالغاية ‌حيث ‌يعرفها ‌المحدثوف ‌كالأصوليوف ‌كالفقهاء ‌تٔا ‌تٮتلف ‌عن ‌معتٌ‌
لكي‌يفرؽ‌بينها ‌كبتُ‌‌المحدثتُالسنة ‌عند ‌‌الباحث‌ىنا ‌تعريف‌يػىهيمُّ‌اتٟديث‌كما ‌مصطلح‌
م‌أىل‌اتٟديث‌الذين‌اىتموا ‌تّمع‌الأحاديث‌الشريفة‌معتٌ‌اتٟديث‌كأصولو ‌فالمحدثوف: ‌ى
كالنظػر‌فػي‌سػندىا‌كمتنها‌كتقسيمها‌إبٔ‌صحيح‌كضعيف‌كمنكر‌كمرسل‌كغتَه،‌كىم‌كذلك‌
الذين‌اىتموا ‌تٔصطلح‌اتٟديث، ‌كىؤلاء ‌عرفوا ‌السنة ‌بأنها: ‌"ما ‌أضيف‌إبٔ‌النبي‌صلى‌الله‌
ما‌عرفت‌السنة‌بُ‌اصطلاح‌المحدثتُ‌.‌‌ك8عليو‌كسلم‌من‌قوؿو ‌أك‌فعػلو ‌أك‌تقريرو ‌أك‌صفة
                                                           
ـ‌بدسوؽ‌تٔصر‌عابٓ‌موسوعي‌علم‌من‌أعلاـ‌اتٟديث‌بُ‌ىذا‌العصر‌لو‌4191/9/51ت٤مد‌بن‌ت٤مد‌بن‌سويلم‌أبي‌شهبة‌كلد‌بُ‌‌-‌6








































ت١عنيتُ‌كما ‌يفهم‌من‌التفريق‌بتُ‌ا‌01ىػ)8331(ت‌كينقل ‌الباحث‌طاىر ‌اتٞزائرم‌‌‌‌‌‌‌
أما ‌الٌسنة ‌فىتطلق ‌بُ‌اٍلأىٍكثىر ‌على ‌ما ‌أضيف ‌إبٔ ‌النبي‌‌التعريفات‌السابقة ‌لكليهما ‌فيقوؿ"
عليو‌الصلاة‌كالسلاـ‌من‌قوؿ‌أىك‌فعل‌أك‌تقرير‌فهي‌مرادفة ‌لٍلحىًديث‌عند‌علماء‌الأصوؿ‌





،كأما ‌الأثر ‌قاؿ ‌بُ‌‌31كخبتَ ‌كخبر ‌ككتف ‌كحجر ‌عابٓ ‌بو ‌كأخبره ‌خبوره ‌أنباه ‌ما ‌عنده"
                                                                                                                                                                     














































لسلاـ‌فات٠بر‌تٔقابل‌اتٟديث ‌يعتٍ ‌"أف‌اتٟديث‌ما ‌أضيف‌إبٔ‌النبي‌عليو ‌الصلاة ‌كا‌‌‌‌‌‌‌
كأما ‌ات٠بر‌فإنو ‌أعم‌لأنو ‌يطلق‌على‌‌فيختص‌عند‌الإطلاؽ‌كلا‌يراد ‌بو ‌ات١وقوؼ‌إلا‌بقرينو
ات١رفوع‌كات١وقوؼ‌فيشمل‌ما‌أضيف‌إبٔ‌الصحابة‌كالتابعتُ‌كعليو‌يسمى‌كل‌حديث‌خبران‌كلا‌
كفقهاء‌‌كأما ‌الأثر ‌فإنو ‌مرادؼ‌للخبر‌فيطلق‌على‌ات١رفوع‌كات١وقوؼ‌يسمى‌كل‌خبر‌حديثان‌
‌.51اف‌يسموف‌ات١وقوؼ‌بالأثر‌كات١رفوع‌بات٠بر"خراس


















































 نشأة علم الحديث وتطوره -ج
علم‌أصوؿ‌اتٟديث‌بأطوار‌عدة‌حتى‌كصل‌إلينا‌بالصورة‌اتٟالية‌كتٯكن‌للباحث‌أف‌‌مر ‌‌‌‌‌‌
‌العلم‌كتطوره‌كما‌يلي:‌ت٭دد‌مراحل‌نشأة






ا ‌بطريق ‌ات١شافهة ‌كإما ‌بطريق ‌ات١شاىدة ‌لأفعالو‌اتٟديث ‌عن ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم ‌إم
كتقريراتو،‌ككاف‌الصحابة‌ت٭فظوف‌الأحاديث‌عن‌ظهر‌قلب‌كيبلغونها‌للناس‌بطريق‌ات١شافهة‌
                                                           
،‌1ت)،‌ج-كت:‌دار‌الفكر‌للطباعة‌كالنشر‌كالتوزيع،‌د(بتَ‌‌مقدمة‌تٖفة‌الأحوذم‌شرح‌جامع‌التًمذمأبو‌العلي‌ت٤مد‌ات١باركفورم،‌‌-71
 .7-6



































 ة: مرحلة عهد الصحابة الدرحلة الثاني -2
كبدأ‌ىذا‌العهد‌بوفاة‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌كبُ‌ىذا‌العهد‌كثر‌من‌الصحابة‌الكراـ‌‌‌‌‌‌
من‌لو‌دراية‌بالكتابة‌كمن‌تلك‌اتٞهود‌ما‌قاـ‌بو‌ات٠ليفة‌الأكؿ‌أبو‌بكر‌الصديق‌من‌كتابة‌
فيو ‌بتًحات٢م ‌لطلب‌‌الأحاديث ‌كالسنن ‌ات١تعلقة ‌بالزكاة ‌كالصدقات ‌لعمالو، ‌كت٘يز ‌الصحابة
اتٟديث‌كلو‌بعدت‌الدار‌كنأت‌الأمصار‌فتنقل‌بعض‌الركايات‌أف‌أبا‌أيوب‌الأنصارم‌رحل‌
إبٔ‌عقبة‌بن‌عامر‌يسألو:‌حدثنا‌ما‌تٝعت‌من‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌بٓ‌يبق‌أحد‌
















































ربيعة ‌بن ‌أبي ‌عبد‌ الركاية ‌كصدقها ‌ما ‌ركل‌بُ ‌أكثر ‌من ‌كتاب ‌كمنها ‌ات١وطأ ‌كشركحو ‌فعن
عمر ‌بن‌ جاء ‌يستأذف ‌على أبا ‌موسى ‌الأشعرم أف : عن ‌غتَ ‌كاحد ‌من ‌علمائهم الرتٛن
بٓ‌تدخل‌؟‌ مالك : بُ‌أثره‌فقاؿ عمر‌بن‌ات٠طاب فاستأذف‌ثلاثان،‌بٍ‌رجع،‌فأرسل ات٠طاب
تٝعت‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌يقوؿ‌:‌الاستئذاف‌ثلاث‌فإف‌أذف‌ : أبو‌موسى فقاؿ
كمن‌يعلم‌ىذا‌؟‌لئن‌بٓ‌تأت‌تٔن‌يعلم‌ : عمر‌بن‌ات٠طاب لك‌فادخل،‌كإلا‌فارجع،‌فقاؿ
‌ات١سجد ‌يقاؿ ‌لو‌حتى ‌جاء ‌ت٣لسان ‌بُ أبو ‌موسى ذلك ‌لأفعلن ‌بك ‌كذا ‌ككذا، ‌فخرج
وؿ ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليو‌أني ‌تٝعت ‌رس عمر ‌بن ‌ات٠طاب فقاؿ ‌: ‌إني ‌أخبرت الأنصار ت٣لس
:‌الاستئذاف‌ثلاث‌فإف‌أذف‌لك‌فادخل،‌كإلا‌فارجع‌فقاؿ‌:‌لئن‌بٓ‌تأت‌تٔن‌كسلم‌يقوؿ
لأبي‌ يعلم‌ىذا ‌لأفعلن ‌بك‌كذا ‌ككذا، ‌فإف‌كاف‌تٝع ‌ذلك‌أحد ‌منكم ‌فليقم‌معي، ‌فقالوا
عمر‌بن‌ات٠طاب،‌ أصغرىم،‌فقاـ‌معو،‌فأخبر‌ذلك أبو‌سعيد قم‌معو،‌ككاف :درمسعيد‌ات٠




كفا‌من‌حصى‌فحصبو‌بو‌فقاؿ‌ الأسود بٍ‌أخذ بٓ‌ت٬عل‌ت٢ا‌سكتٌ‌كلا‌نفقة الله‌عليو‌كسلم
لا‌نتًؾ‌كتاب‌الله‌كسنة ‌نبينا ‌صلى‌الله‌عليو ‌كسلم‌لقوؿ‌ عمر كيلك‌تٖدث‌تٔثل‌ىذا ‌قاؿ
                                                           
ت)،‌-ة،‌د(القاىرة‌:‌مكتبة‌ابن‌تيمي‌التمهيد‌ت١ا‌بُ‌ات١وطأ‌من‌ات١عاني‌كالأسانيدأبو‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌الله‌بن‌ت٤مد‌بن‌عبد‌البر‌،‌-‌22
 .091،‌3ج

































لاى ‌تٗيٍرًجيوىين  ‌:‌امرأة‌لا‌ندرم‌لعلها‌حفظت‌أك‌نسيت‌ت٢ا‌السكتٌ‌كالنفقة‌قاؿ‌الله‌عز‌كجل
ن ‌كىلاى ‌تٮىٍريٍجنى ‌ًإلا  ‌أىف‌يىٍأًتتُى ‌ًبفىاًحشىةو‌مُّبىيًٌنىةو‌ًمن‌بػي‌
‌ييوًتهً
‌.32
 الدرحلة الثالثة : مرحلة التأصيل والتأسيس القرون الثلاث الأولى  -3
بُ‌ىذا‌العهد‌نهض‌التابعوف‌رضواف‌الله‌عليهم‌بهذا‌العلم‌حاملتُ‌مشاعل‌اتٟديث‌من‌‌‌‌‌
من‌كتابة‌الأحاديث‌كالسنن‌ما‌بٓ‌يتهيأ‌لغتَىم،‌فأكثركا‌أيدم‌الصحابة‌الكراـ،‌كقد‌تهيأ‌ت٢م‌
من ‌التقييد ‌كالكتابة ‌فقد ‌ت٘ت ‌معظم ‌الفتوحات ‌كتفرغ ‌ات١سلموف ‌للعلم ‌كالركاية ‌كالفتول،‌
.‌كعرؼ‌بُ‌ىذا‌العصر‌أكابر‌التابعتُ‌ت٦ن‌أسسوا‌بتصنيفاتهم‌بُ‌42كتكونت‌ات١دارس‌العلمية
البخارم‌كمنهم ‌الإماـ ‌‌52)ق142(ت‌علم ‌اتٟديث‌منهم‌مصنف‌الإماـ ‌أتٛد ‌بن ‌حنبل
ات١ختلفة ‌كمنهم ‌أبو ‌حابً ‌الرازم‌‌متٔصنفاته‌72ق)162(ت‌كالإماـ ‌مسلم‌62ق)652(ت
بُ‌كتابو‌معرفة‌علـو ‌ق)‌504(تحيث‌صنف‌بُ‌اتٞرح‌كالتعديل‌،كقد‌بٌتُ‌الإماـ‌اتٟاكم‌
بُ‌(معاصر) ‌يقوؿ ‌أتٛد ‌بن ‌فارس ‌السلـو ‌اتٟديث ‌أنواعو ‌ت٦ا ‌يعد ‌من ‌ات١ؤسستُ ‌الأكائل ‌
‌تعليقو‌:‌"إف‌اتٟاكم‌ىو‌رائد‌التأليف‌بُ‌مصطلح‌اتٟديث‌دكف‌الغض‌من‌مكانة‌الرامهرمزم
                                                           












































 لقرن الرابع إلى الخامس السادس: مرحلة الكتابة والاستكمال من االدرحلة الرابعة -4
بقولو‌‌)ىػ258(تختَ‌من‌كصف‌ىذه‌ات١رحلة‌اتٟافظ‌ابن‌حجر‌العسقلاني‌رتٛو‌الله‌‌‌‌‌‌‌
،حيث‌ت٘يزت‌ىذه ‌ات١رحلة‌‌03"كل‌فن‌من‌فنوف‌اتٟديث‌إلا‌كقد‌صنف‌فيو ‌كتابان‌مفردان"




















































علم‌ناسخ‌اتٟديث‌كمنسوخو ‌: ‌يبحث‌ىذا ‌العلم‌بُ‌ات١تعارض‌الذم‌لا‌تٯكن‌التوفيق‌‌-
بينهما‌من‌حيث‌اتٟكم‌على‌بعضها‌أنو‌ناسخ‌كالأخر‌بأنو‌منسوخ‌حسب‌زمن‌تقدمو‌
‌فات١تقدـ ‌منسوخ ‌كات١تأخر ‌ناسخ ‌كأشهر ‌من ‌ألف ‌فيو ‌أتٛد ‌بن ‌إسحاؽ ‌الدينورم
‌.33ىػ)463(ت
حث‌ىذا‌الفن‌بُ‌الدكاعي‌الغامضة‌كالأسباب‌ات٠فية‌التي‌تقدح‌بُ‌علم‌علل‌اتٟديث‌:‌يب‌-
‌كت٦ن ‌ألف ‌فيو ‌علي ‌بن ‌عمر ‌الدارقطتٍ‌،كوصل ‌منقطعالشريف ‌‌‌صحة ‌اتٟديث
‌.53‌-43ق)583(ت
‌: مرحلة الثبات والاستقرار من القرن السابع إلى العاشر الذجريالدرحلة الخامسة -5
رار ‌عمومان ‌بُ ‌بدايتها ‌كت٘يزت ‌بالشركح‌كقد ‌ت٘يزت ‌ىذه ‌ات١رحلة ‌بالثبات ‌كالاستق‌‌‌‌
للمصنفات‌التي‌ألفت‌بُ‌ات١رحلة‌السابقة‌ككذلك‌ات١ختصرات‌ت٢ا‌كمن‌أشهر‌ما‌كتب‌فيها‌‌
كتاب ‌علـو ‌اتٟديث ‌كيعرؼ ‌تٔقدمة ‌ابن ‌الصلاح ‌تقي ‌الدين ‌عمرك ‌عثماف ‌ات١شهور ‌بأف‌
‌علم‌، ‌ككتاب‌تدريب‌الراكم‌الذم‌يعد‌أكبَ‌الكتب‌بُ)ق346ت(‌الصلاح‌الشهرزكرم
‌طلح‌اتٟديث‌كأصولو‌كمن‌الشركح‌عليو‌يذكر‌الباحث‌:صم










































، ‌كالتقييد‌63ق)408(ت‌ابن ‌الصلاح ‌للبلقيتٍتُ ‌كتاب ‌مضت٤اسن ‌الاصطلاح ‌كت -











كمن‌ات١ختصرات‌اتٞامعة‌‌.83اب‌علـو ‌اتٟديثتصار‌صاحبو ‌يعرؼ‌بو ‌فيقاؿ:‌"صاحب‌ك
بُ‌ىذا ‌الفن‌رسالة‌موجزة ‌ألفها ‌الإماـ‌اتٟافظ‌الفقيو ‌المحقق‌أبو‌الفضل‌أتٛد‌بن‌علي‌بن‌







































الأثر"‌تٝاىا ‌"ت٩بة ‌الفكر ‌بُ ‌مصطلحات ‌أىل ‌‌)ىػ258(تحجر ‌العسقلاني ‌ات١صرم ‌
‌.93"كشرحها‌بشرح‌تٝاه‌"نزىة‌النظر‌بُ‌توضيح‌ت٩بة‌الفكر
 الدرحلة السادسة : الانبعاث والنهضة من جديد -6
كفيها‌عادت‌حركة‌التصنيف‌كعجلتو‌للدكراف‌من‌جديد‌بقوة‌كمن‌ىذه‌التصانيف‌بُ‌‌‌‌‌‌
،‌04)ىػ207(ت‌ت٥تلف‌فنوف‌اتٟديث‌الاقتًاح‌لتقي‌الدين‌ت٤مد ‌بن‌علي‌بن‌دقيق‌العيد
كعلـو ‌اتٟديث‌‌14ق)0801(ت‌ت١نظومة ‌البيقونية ‌لعمر ‌بن ‌ت٤مد ‌بن ‌فتوح ‌البيقونيكا
،‌ككذلك‌من‌الكتب‌الإيضاح‌بُ‌علـو ‌24)ـ6891(ت‌كمصطلحو‌للدكتور‌صبحي‌الصابّ
‌دكتور ‌بيد ‌اللحاـالك‌‌34ـ)8002(تسعيد ‌ات٠ن ‌‌مصطفىاتٟديث ‌كالاصطلاح ‌للدكتور ‌
‌.44(معاصر)‌لطحافلح‌اتٟديث‌للدكتور‌ت٤مود‌اط‌مصتيستَ،‌ك‌(معاصر)
 أهمية علم الحديث  -د
لعلم‌مصطلح‌اتٟديث‌أت٫ية ‌عظيمة، ‌كقد‌أشار ‌إبٔ‌أت٫ية ‌ىذا ‌العلم‌عدهد ‌من‌العلماء‌‌‌‌‌
بُ‌أكؿ‌‌)ىػ608(ت‌تٟافػظ‌زين‌الدين‌عبد‌الرحيم‌العراقيا‌الأجػلاٌء‌يذكر‌الباحث‌منهم‌:














































كبعد، ‌فعلم ‌اتٟديث ‌خطتَه‌‌بُ ‌مقدمة ‌شرح ‌ألفيتو:"‌)ىػ608(تقاؿ ‌اتٟافظ ‌العراقي ‌‌"
كقػٍعيو،‌كبتَه‌نفعيو،‌عليو‌مداري ‌أكثر‌الأحكاـ،‌كبو‌ييعرؼ‌اتٟلاؿ‌كاتٟراـ،‌كلأىلو‌اصطلاحه ‌لا‌




بعلمو ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم ‌بدايتو، ‌كإليو ‌مستنديه ‌كغايتو، ‌كحسب ‌الراكم ‌للحديث‌
كلذلك‌،‌لان‌كجلالة‌كنيبلان‌أف‌يكوف‌بُ‌سلسلة‌آًخريىا‌الرسوؿ‌عليو‌الصلاة‌كالسلاـشرفنا‌كفض
:‌أىلي‌اتٟديث‌بُ‌كل‌زماف‌كالصحابة‌بُ‌زمانهم‌،‌ككاف‌يقوؿ‌64ىػ)402 (ت‌قاؿ‌الشافعي
إذا ‌رأيتي ‌صاحبى ‌حديثو ‌فكأني ‌رأيت ‌أحدن ا ‌من ‌أصحاب ‌رسوؿ ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليو‌": ‌
‌.74"كسلم
منبهان ‌على ‌أت٫ية ‌ات١مارسة ‌العملية ‌بُ ‌علم‌ىػ) ‌364(ت‌ب ‌البغدادمكيقوؿ ‌ات٠طي‌‌‌‌‌‌
اتٟديث:‌"قل‌ما‌يتمهر‌بُ‌علم‌اتٟديث،‌كيقف‌على‌غوامضو،‌كيستنتَ‌ات٠في‌من‌فوائده،‌
إلا‌من ‌تٚع ‌بتُ‌متفرقو، ‌كألف‌متشتتو، ‌كضم ‌بعضو ‌إبٔ ‌بعض، ‌كانشغل ‌بتصنيف‌أبوابو،‌
س،‌كيثبت‌اتٟفظ،‌كيذكي‌القلب،‌كيشحذ‌كترتيب‌أصنافو‌فإف‌ذلك‌الفعل‌ت٦ا ‌يقوم‌النف




 .5102 51:11MP ‌-6-61ت٤مد‌سعيد‌ت٣د،‌كلمات‌بُ‌شرؼ‌علم‌اتٟديث‌النبوم،‌موقع‌الطريقة‌الشاذلية‌نشر‌بُ‌‌-74





































  اتٟسن‌بن‌علي‌البصرم كت٨وه‌قوؿ
‌فكن‌لو‌طالبا‌ما‌عشت‌مكتسبا‌‌لم‌أفضل‌شيء‌أنت‌كاسبو‌‌‌**‌الع
‌.94حي‌كلما‌نسبػػػا"‌ات١يت‌كالعابٓتنسبو‌‌‌**‌‌كاتٞاىل‌اتٟي‌ميت‌حتُ‌
  علم الحديث فروع -ه
يوضح‌الباحث‌فيما‌يلي‌ما‌اصطلح‌عليو‌المحدثوف‌بتفريع‌علم‌اتٟديث‌إبٔ‌علم‌ركاية‌‌‌‌‌‌‌
‌يعرضو‌الباحث‌من‌تطور‌ت٢ذا‌العلم‌ات١هم‌بُ‌الشريعة‌:كدراية‌حيث‌يتعلق‌ىذا‌الأمر‌تٔا‌س
 علم الحديث رواية:  -1
ىو ‌علم ‌يبحث ‌فيو ‌عن ‌كيفية ‌اتصاؿ ‌الأحاديث ‌بالرسوؿ ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم ‌من‌‌‌‌‌
حيث‌أحواؿ‌ركاتها‌ضبطان‌كعدالةن،‌كمن‌حيث‌كيفية‌السند‌اتصالان‌كانقطاعان‌كغتَ‌ذلك
 .05









































إجازة ‌بكتابة ‌أك ‌مشافهة، ‌كت٨و ‌ذلك ‌كأنواعها: ‌الاتصاؿ ‌كالانقطاع ‌،كت٨وت٫ا ‌كأحكامها:‌
 ‌.15القبوؿ،‌كالرد‌كحاؿ‌الركاة:‌العدالة،‌كاتٞرح
 علم الحديث دراية: -2
علم‌ الدراية‌بُ‌اللغة‌تعتٍ‌العلم‌كالاطلاع‌،كبُ‌الاصطلاح‌فتَاد‌تٔصطلح‌الدراية‌"بأنو‌‌‌‌‌
اتٟديث ‌ات١راد ‌عند ‌الإطلاؽ ‌كىو ‌علم ‌تعرؼ ‌بو ‌معاني ‌ما ‌ذكر ‌كمتنو، ‌كرجالو، ‌كطرقو،‌
ضوعو‌الراكم‌كصحيحو،‌كسقيمو،‌كعللو،‌كما‌ت٭تاج‌إليو‌فيو‌ليعرؼ‌ات١قبوؿ‌منو‌كات١ردكد،‌كمو‌
كات١ركم‌من‌حيث‌ذلك،‌كغايتو:‌معرفة‌ما‌يقبل‌من‌ذلك‌ليعمل‌بو،‌كما‌يرد‌منو‌ليجتنب،‌
‌ق)0301(ت‌بينما ‌عرفو ‌بهاء ‌الدين ‌العاملي.25كمسائلو ‌ما ‌ذكر ‌بُ ‌كتبو ‌من ‌ات١قاصد"
‌.45بأنو‌علم‌يبحث‌فيو‌عن‌سند‌اتٟديث‌كمتنو‌ككيفية‌تٖملو‌كآداب‌نقلو""35
                                                           




سنة ‌ثلاث‌كتٜستُ‌كتسعمائة ‌كاف‌كثتَ‌السياحة ‌ككانت‌كفاتو ‌سنة ‌إحدل‌كثلاثتُ‌كألف‌بأصفهاف‌كنقل‌لطوس. ‌ت٣موعة ‌من‌
 .62‌-1ـ)،‌8002العلـو ‌كالثقافة‌الإسلامية،‌‌(قم‌:‌مركز‌الشيخ‌بهاء‌الدين‌ت٤مد‌العامليالمحققتُ،‌
 .114ت)‌،‌-ماجد‌الغرباكم‌(دكف‌كدار‌مكاف‌النشر،‌د تٖقيق‌الوجيزة‌بُ‌الدراية،بهاء‌الدين‌ت٤مد‌بن‌اتٟستُ‌العاملي،‌‌-‌45

































للإماـ ‌ت٤مد ‌بن ‌إبراىيم ‌بن ‌ساعد‌‌،القاصد ‌إبٔ ‌أستٌ ‌ات١قاصد‌إرشادكتاب ‌كيعتبر ‌‌‌‌‌‌‌‌
من‌علماء‌القرف‌الثامن‌ات٢جرم،‌أكؿ‌كتاب‌يفرع‌علم‌‌55ق)947الأنصارم‌السنجارم‌(ت
كبذلك‌يظهر ‌الفرؽ‌بتُ‌علمي‌الركاية ‌(الرجاؿ) ‌كبتُ‌علم‌اتٟديث‌لعلم‌ركاية ‌كعلم‌دراية ‌
سند ‌على ‌كجو ‌التفصيل ‌جرحان‌كتعديلان‌الدراية ‌فإف ‌علم ‌الرجاؿ ‌يبحث ‌عن ‌آحاد ‌ركاة ‌ال
ككثاقةن‌كضعفان‌كما‌يبحث‌عن‌طبقة‌الركام‌كت٘يزه‌عن‌مشتًكاتو‌بُ‌الاسم‌كىذا‌تٓلاؼ‌علم‌
‌.65الدراية‌فإنو‌يبحث‌عن‌الأحواؿ‌الطارئة‌على‌اتٟديث‌باعتبار‌ت٣موع‌السند‌كات١تن
 الحديث من حيث وصولو إلينا مراتب -و
‌طائفة‌ىم‌كمتواتر‌لآحاد‌اتٟديث‌قسم‌من‌أكؿ‌أف‌إبٔ‌العلم‌أىل‌من‌تٚع‌بداية‌أشار‌‌‌‌‌
‌القاىر‌عبد كذلك‌أشار‌‌كرتٛو‌الله‌)‌ق654ت(‌حـز‌ابنالإماـ‌‌ذلك‌إبٔ‌كقد‌أشار‌ات١عتزلة
اتٟديث ‌من ‌حيث ‌عدد ‌ركاتو‌بأف ‌‌الفرؽ‌بتُ‌الفرؽ‌كتابو‌بُ‌75ق)924البغدادم ‌(ت









ابن ‌طاىر، ‌العلامة ‌البارع، ‌ات١تفنن ‌الأستاذ، ‌أبو ‌منصور ‌البغدادم، ‌نزيل ‌خراساف، ‌كصاحب ‌التصانيف ‌البديعة، ‌كأحد ‌أعلاـ‌‌-‌75
 ‌.375،‌71،‌جستَ‌أعلاـ‌النبلاءالشافعية‌توبُ‌سنة‌تسع‌كعشرين‌كأربعمائة.‌الذىبي،‌
 .981،‌الوسيط‌بُ‌علـو ‌كمصطلح‌اتٟديثأبو‌شيهبة‌،‌‌-‌85












































ًمنى ‌الًعبىاًد،‌كىلىًكٍن‌‌ًإف ‌اللَّ ى‌لاى‌يػىٍقًبضي ‌الًعٍلمى‌اٍنًتزىاعنا‌يػىٍنتىزًعيوي‌يقوؿ:(رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌





                                                           
 .72‌،ـ)7991(الرياض:‌دار‌ات١سلم‌للنشر‌كالتوزيع‌،‌‌اتٟديث‌الضعيف‌كحكم‌العمل‌بوعبد‌الكرنً‌بن‌عبد‌الله‌ات٠ضتَ،‌‌-‌95
(مصر: ‌ات١كتبة ‌الشاملة،‌‌عسقلانيالشرح‌ات١ختصر‌لنخبة‌الفكر‌لابن‌حجر ‌الأبو‌ات١نذر‌ت٤مود‌بن‌ت٤مد‌عبد‌اللطيف‌ات١نياكم،‌‌-‌06
 .21-11ـ)،‌1102
 .05ـ)،‌3991(دمشق:‌دار‌ابن‌كثتَ‌،‌كتاب‌العلم،‌باب‌كيف‌يقبض‌العلم‌‌صحيح‌البخارمت٤مد‌بن‌إتٝاعيل‌البخارم،‌‌-‌16

































 الدتواتر       -2
ر‌تٔعتٌ‌التتابع‌يقاؿ‌تواترت‌الأبل‌كالقطا‌ككل‌شيء‌إذا‌ات١تواتر‌لغة‌:‌"مشتق‌من‌التوات‌‌‌‌‌‌
جاء ‌بعضو ‌بُ ‌بعض ‌كبٓ ‌تٕئ ‌مصطفة، ‌كاصطلاحان‌ما ‌نقلو ‌عدد ‌لا ‌تٯكن ‌مواطأتهم ‌على‌
،‌كما‌ينقسم‌26الكذب‌عن‌مثلهم‌كيستوم‌طرفاه‌كالوسط‌كتٮبركف‌عن‌حسي‌لا‌مضموف"
‌،‌كمتواتر‌معنوم.اتٟديث‌ات١تواتر‌إبٔ‌متواتر‌لفظي
:‌ىو‌ما‌تواتر‌لفظو‌كمعناه،‌كحديث:‌(مىٍن‌كىذىبى ‌علىي  ‌ميتػىعىمًٌ دن ا ‌فػىٍليىتىبػىو ٍأ‌الّلفظيالدتواتر  -أ 
مىٍقعىدى هي‌ًمنى ‌الن اًر)
‌.36فقد‌ركاه‌أكثر‌من‌سبعتُ‌صحابيان،‌كعنهم‌أكثر‌من‌مائتي‌شخص‌
: ‌ىو ‌ما ‌تواتر ‌معناه ‌دكف ‌لفظو، ‌كذلك ‌كأحاديث ‌رفع ‌اليدين ‌بُ‌الدتواتر الدعنوي ّ -ب 
 .46قد‌كرد‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌بُ‌ذلك‌ت٨و‌مائة‌حديثالدعاء‌ف
م ‌اتٟديث ‌آنفان ‌بٓ ‌ت٬د ‌الباحث ‌بُ ‌كتب ‌أىل ‌اتٟديث ‌ىذا‌يلتقسكأختَان ‌بالنسبة ‌‌‌‌‌‌‌
عناية ‌مثل‌تقسيمهم‌للحديث‌من‌حيث‌أنو‌صحيح‌كضعيف‌‌التقسيم‌كإف‌كجد‌فلم‌ينل
إف ‌ات١تواترى ‌لا‌ييوجىدي‌بُ‌كلاًـ ‌أىًل‌"‌كما‌قاؿق)‌‌346(تكت٨و‌ذلك‌كرتٔا‌تأثركا‌بابن‌الصلاح‌
على ‌أف ‌اتٟديث ‌من ‌حيث ‌تواتر ‌ركايتو ‌أك‌ق) ‌119(تكيعلق ‌الإماـ ‌السيوطي ‌‌اتٟديث‌ً
كلا‌ ، الفقو ‌كأصولو بُ عدمو ‌ليس ‌من ‌كبتَ ‌اىتماـ ‌المحدثتُ ‌فيقوؿ:" ‌كمنو ‌ات١تواتر ‌ات١عركؼ






































ت٭صل ‌العلم‌ من و ‌ما ‌نقلوكى ، ركاياتهم بُ كىو ‌قليل ‌لا ‌يكاد ‌يوجد ، يذكره ‌المحدثوف
‌.56أكلو‌إبٔ‌آخره من بصدقهم‌ضركرة‌عن‌مثلهم
 دلدسنتعريف الحديث ا -ز




كبُ‌الاصطلاح‌عند‌المحدثتُ‌لو ‌إطلاقاف: ‌ىم‌الركاة ‌الراككف‌للمتن‌كعليو ‌فهو‌مرادؼ‌‌‌‌‌‌
للسند،‌كرفع‌اتٟديث‌إبٔ‌قائلو‌كنسبتو‌إليو‌كبالتابٕ‌إنو‌مغاير‌للسند‌كيكوف‌من‌عمل‌الراكم‌
دثتُ:‌فيطلق‌كيراد‌بو‌الإسناد‌فيكوف‌مصدران‌للحديث،‌كات١سند:‌بفتح‌النوف‌لو‌معاف‌عند‌المح

















































فالإسناد ‌إذان‌ىو" ‌سلسلة ‌الركاة ‌الذين ‌نقلوا ‌ات٠بر ‌كاحدان‌بعػد ‌كاحػد ‌إلػى ‌أف ‌يصلوا‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ىػو ‌الوسيلة ‌لنقدبالركاية ‌إبٔ ‌مصدرىا ‌الأصلي ‌مع ‌صيغ ‌أدائهم ‌فصار ‌الإسناد ‌بػذلك ‌
‌الأخبار،‌إذ‌تٔعرفة‌نػىقىلىة‌ات٠بر‌كصيغ‌أدائهم‌أك‌طرؽ‌تٖملهػم‌تيعػرؼ‌قيمتو‌من‌حيث‌القبوؿ
،‌كبالتابٕ‌يدخل‌بُ‌ات١سند‌كلان‌من‌اتٟديث‌الصحيح‌كاتٟديث‌اتٟسن‌بٍ‌الضعيف‌07كالرد"
من ‌كجوه ‌كليس ‌كلها ‌حيث ‌تٮرج ‌منو ‌مالا ‌علاقة ‌لو ‌بالإسناد ‌،كيدخل ‌بُ ‌اتٟديث ‌غتَ‌
كيكوف‌سبب‌ضعفو‌من‌كجود‌علة‌من‌جهة‌الإسناد‌أم‌ما‌يرجع‌ضعفو‌‌،ات١سند‌الضعيف
‌إبٔ‌عدـ‌الاتصاؿ،‌كات١نقطع‌كات١عضل‌كات١رسل‌كات١دل س.
 أهمية الإسناد في الحديث -ح

















































ذ ‌أف ‌اتٟديث ‌النبوم‌إلمتُ ‌كأثر ‌بارز، ‌كذلك ‌ت١ا ‌للأحاديث ‌النبوية ‌من ‌أت٫ية، ‌عند ‌ات١س
علينا‌سنة‌نبينا‌‌الشريف‌ثاني‌أدلة‌أحكاـ‌الشرع،‌كلولا‌الإسناد‌كاىتماـ‌المحدثتُ‌بو‌لضاعت
صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم ‌كلاختلط ‌بها ‌ما ‌ليس ‌منها ‌كت١ا ‌استطعنا ‌التمييز ‌بتُ ‌صحيحها ‌من‌
الإسناد‌كالاىتماـ‌بو‌ىي‌معرفة‌صحة‌اتٟديث‌أك‌ضعفو،‌فمدار‌قبوؿ‌سقيمها،‌فغاية‌دراسة‌
: ‌"فاعلم ‌أكلان ‌أف ‌مدار‌47ق)445(ت‌اتٟديث ‌غالبان ‌على ‌اسناده، ‌قاؿ ‌القاضي ‌عياض
بُ‌‌67ق)606(تكقاؿ‌ابن‌الأثتَ‌‌57اتٟديث‌على‌الإسناد‌فبو‌تتبتُ‌صحتو‌كيظهر‌اتصالو"






عنو ‌القاضي‌ابن‌خلكاف‌ىو‌إماـ ‌اتٟديث‌بُ‌كقتو ‌كأعرؼ‌الناس‌بعلومو ‌توبُ‌بُ‌كسط‌سنة ‌أربع‌كأربعتُ‌كتٜس‌مئة‌كدفن‌بُ‌
 .18-87،‌4،‌جطبقات‌علماء‌اتٟديثمراكش.‌الصاتٟي،‌
 .51،‌ـ)‌4002(الرياض:‌مكتبة‌ات١عارؼ‌للنشر‌كالتوزيع،‌‌تيستَ‌مصطلح‌اتٟديث‌أبو‌حفص‌ت٤مود‌بن‌أتٛد‌طحاف‌النعيمي،‌-57











































كإت٪ا ‌بعد ‌ظهور ‌الفتن ‌كانتشار ‌ات١تاجرين ‌بالدين ‌كنصوصو ‌تطور ‌الإسناد ‌لنظرية، ‌كلقد‌












































 دصحة الإسناالحديث من حيث  مراتب -ط
‌إبٔ‌صحيح‌كحسن‌كضعيف:‌ة‌سندهينقسم‌اتٟديث‌من‌حيث‌درجة‌صح     
 الحديث الصحيح : -1
كتعريفو:‌"كىو‌ما ‌اتصل‌سنده ‌بنقل‌العدؿ‌الضابط‌عن‌مثلو‌كسلم‌عن‌شذكذ‌كعلة‌‌‌‌‌‌‌
كنعتٍ‌بات١تصل‌مابٓ‌يكن‌مقطوعان‌بأم‌كجو‌كاف‌كبالعدؿ‌مابٓ‌يكن‌مستور‌العدالة‌كلا‌ت٣ركحان‌








بُ ‌الصحيح ‌كلهم ‌عدكؿ ‌ضابطوف ‌فإف ‌فقد ‌بُ ‌أحدىم ‌صفة ‌من‌‌أف ‌رجاؿ ‌السند -4
 .18صفات‌العدالة‌أك‌الضبط‌ضعف‌اتٟديث‌كبٓ‌يصحح








































: ‌ىو ‌اتٟديث ‌الذم ‌اشتمل ‌على ‌أعلى ‌صفات ‌القبوؿ ‌بأف ‌كل‌الصحيح لذاتو .أ‌
اتٟديث ‌إبٔ‌بنقل ‌العدكؿ ‌الضابطتُ ‌ضبطان ‌تامان ‌عن ‌مثلهم ‌من ‌مبدأ ‌ السند متصل
آخره ‌كخلى‌من‌الشذكذ ‌كالعلة، ‌كيسمى‌ىذا ‌القسم ‌(الصحيح‌لذاتو) ‌لأنو ‌استوبَ‌
شركط‌الصحة‌كبٓ‌يكن‌بُ‌حاجة‌ت١ن‌ت٬بره،‌فصحتو‌نشأت‌من‌ذاتو‌لا‌من‌حديث‌
 .28آخر‌خارج‌عنو
:‌ىو‌اتٟسن‌لذاتو ‌إذا ‌رهكمى ‌من‌طريق‌آخر‌مثلو ‌أك‌أقول‌منو‌كتٝه ى‌الصحيح لغيره .ب‌
الصحة ‌بٓ ‌تأت‌من‌ذات‌السند ‌كإت٪ا ‌جاءت‌من ‌انضماـ ‌غتَه‌صحيحان‌لغتَه ‌لأف ‌
 .38لو
ق)‌162(تبٍ ‌مسلم ‌ق) ‌652(تكأكؿ ‌من ‌صنف ‌بُ ‌اتٟديث ‌الإماـ ‌البخارم ‌‌‌‌‌‌‌
‌رتٛهما‌الله‌كأعلى‌أقساـ‌الصحيح‌ما‌اتفق‌عليو‌بتُ‌مسلم‌كالبخارم‌بٍ‌ما‌انفرد‌بو‌البخارم
‌كبٓ‌تٮرج‌تٮرجاه‌بٍ‌على‌شرط‌البخارم‌بٍ‌ما‌كاف‌على‌شرطهما‌كإف‌بٓ‌مسلمانفرد‌بو‌بٍ‌ما‌
.كحكمو ‌بُ ‌العمل ‌أنو‌48ما ‌صححو ‌غتَت٫ا ‌من ‌الأئمة‌كبٓ ‌تٮرج ‌بٍ‌بٍ ‌على ‌شرط ‌مسلم
موجب‌للعمل‌بو‌بإتٚاع‌المحدثتُ‌كمن‌يعتد‌بو‌من‌الأصوليتُ‌كالفقهاء‌فهو‌حجة‌من‌حجج‌
‌.58الشرع‌لا‌يسع‌ات١سلم‌ترؾ‌العمل‌بو
                                                           
 .mp‌84:8ـ،‌1102،‌71،اتٞمعة‌يونيو‌‌أنواع‌اتٟديث‌النبومداليا‌العباسي،‌"موقع‌مدرسة‌الدكحة‌الأساسية‌ات١قدسية"،‌‌-‌28
 .34ق)،‌5141(الإسكندرية:‌مركز‌ات٢دل‌للدراسات،‌‌تيستَ‌علـو ‌اتٟديثأبو‌حفص‌ت٤مود‌الطحاف،‌‌-38
، ‌تٖقيق ‌:عقيل ‌بن ‌ت٤مد ‌ات١قطرم ‌(صنعاء: ‌مكتبة ‌دار ‌القدس‌رسالة ‌بُ ‌علم ‌أصوؿ ‌اتٟديثت٤مد ‌اتٞرجاني، ‌‌السيد ‌علي ‌بن‌-48
 .03-82ـ)،‌2991،
 .14،‌اتٟديث‌الضعيف‌كحكم‌العمل‌بوعبد‌الكرنً‌بن‌عبد‌الله‌ات٠ضتَ،‌‌-‌58

































مىٍن‌كىافى ‌يػيٍؤًمني ‌بًاللَّ ً ‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم:‌(رسوؿ‌الله‌‌عن‌أبي‌ىريرة‌قاؿ:‌قاؿ‌مثال عليو :
‌الآًخًر‌فػىٍلييٍكًرٍـ‌ضىيػٍفىوي،‌كىمىٍن‌كىا





 الحديث الحسن : -2
اتٟديث‌اتٟسن‌بقولو‌:"كما‌ذكرنا‌ىذا ‌الكتاب‌‌78ق)298(تعرؼ‌الإماـ‌التًمذم‌‌‌‌‌‌‌
حسن ‌إت٪ا ‌أردنا ‌بو ‌حسن ‌إسناده ‌عندنا ‌كل ‌حديث ‌يركل ‌لا ‌يكوف ‌بُ ‌إسناده ‌من ‌يتهم‌
رؼ‌كعي‌‌.88بالكذب‌كيكوف‌اتٟديث‌شاذان‌كيركل‌عن‌غتَ‌كىذه‌ت٨و‌ذاؾ‌فهو‌عندنا‌حسن"
















































: ‌كتٯكن ‌أف ‌يعرؼ ‌اتٟسن ‌لذاتو ‌بناء ‌على ‌ما ‌عرفو ‌بو ‌ابن ‌حجر‌‌الحسن لذاتو .أ‌
تٔا‌يلي:‌"‌ىو‌ما‌اتصل‌سنده‌بنقل‌العدؿ‌الذم‌خىف  ‌ضبطو‌عن‌مثلو‌إبٔ‌‌)ىػ258(ت
 منتهاه‌من‌غتَ‌شذكذ‌كلا‌علة.
قى ‌الراكم‌أك‌‌:‌ىو‌الضعيف‌إذا ‌تعددت‌طرقو،‌كبٓ‌يكن‌سبب‌ضعفو‌ًفس‌ٍالحسن لغيره  .ب‌

















































عن ‌عبدالله ‌بن ‌عمرك ‌رضي ‌الله ‌عنهما‌ق) ‌298(ت: ‌ركل ‌التًمذم ‌‌مثال على الحسن
رىاًء‌كىعىٍن‌اٍلبػىٍيًع‌‌ٍشعىاًر‌بُ‌اٍلمىٍسًجد‌ًنػىهىى‌رىسيوؿي ‌ًالله‌صلى‌اللهي‌عليو‌كسل م‌عىٍن‌تػىنىاشيًد‌اٍلأى‌:(
كىالشًٌ
)ًفيًو‌كىأىٍف‌تػيٍنشىدى ‌ًفيًو‌ضىال ةه‌كىأىٍف‌يػىتىحىل قى ‌الن اسي ‌ًفٍيًو‌يػىٍوـى‌اتٍٞيميعىًة‌قػىٍبلى‌الص لاى ة‌ً
‌.39
 الحديث الضعيف : -3
الضعيف‌بُ‌اللغة‌:‌مأخوذ‌من:‌الضعف‌بفتح‌الضاد‌كضمها‌ضد‌القوة‌كقد‌ضعف‌‌‌‌‌‌
ة ‌أيضان‌بفتحتتُ ‌ت٥ففان‌كاستضعفو‌فهو ‌ضعيف ‌كأضعفو ‌غتَه ‌كقـو ‌ضعاؼ ‌كضعفاء ‌كضعف
عده ‌ضعيفان‌كذكر ‌ات٠ليل ‌أف ‌التضعيف ‌أف ‌يزاد ‌على ‌أصل ‌الشيء ‌فيجعل ‌مثلتُ ‌أك ‌أكثر‌
كاصطلاحان‌ىو‌اتٟديث‌الذم‌بٓ‌تٕتمع‌فيو‌صفات‌اتٟديث‌‌49ككذلك‌الإضعاؼ‌كات١ضاعفة
العلة‌الصحيح‌من‌عدالة ‌الركاة، ‌كت٘اـ ‌الضبط، ‌كاتصاؿ‌السند، ‌كسلامتو ‌من‌الشذكذ ‌كمن‌
القادحة،‌كبٓ‌تٕتمع‌فيو‌أيضان‌صفات‌اتٟديث‌اتٟسن‌كىي‌كصفات‌اتٟديث‌الصحيح،‌إلا‌ٌ
.‌كتعريفو‌كما‌جاء‌عند‌ابن‌59أٌف‌ضبط‌الركاة‌أك‌أحدىم‌أخٌف‌من‌ضبط‌اتٟديث‌الصحيح
:"كلما ‌بٓ ‌تٕتمع ‌فيو ‌صفات ‌اتٟديث ‌الصحيح ‌أك ‌اتٟسن ‌فهو‌ق)346(ت‌الصلاح













































أنواع ‌الضعيف‌‌أشدل، ‌كات١ضطرب، ‌كات١درج، ‌كات١قلوب، ‌كات١وضوع، ‌كىو ‌لكات١تًكؾ، ‌كات١ع
‌.89كأرذت٢ا






                                                           







































: ‌"ليس ‌كل ‌ضعيف ‌يزكؿ ‌تٔجيئو ‌من ‌كجوه ‌بل ‌ذلك‌ق)346(ت‌قاؿ ‌ابن ‌الصلاح‌‌‌‌‌
يتفاكت‌فمنو‌ضعيف‌يزيلو‌ذلك‌بأف‌يكوف‌ضعفو‌ناشئان‌من‌ضعف‌حفظ‌راكيو‌مع‌كونو‌من‌





عن‌تٝرة ‌بن‌جندب‌قاؿ‌: ‌قاؿ‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو ‌كسلم: ‌(مىٍن ‌تػىرىؾى ‌‌مثال عليو :
اتٍٞيميعىةى‌ًمٍن‌غىٍتًَ‌عيٍذرو‌فػىٍليىتىصىد ٍؽ‌ًبًدينىارو،‌فىًإٍف‌بٍٓى‌ت٬ًى ٍد‌فىًبًنٍصًف‌ًدينىارو)
‌.101
 مفهوم العدالة والضبط في رواية الحديث -ي
نان‌لمحاكر‌تْث‌كثتَة ‌قاـ‌بها ‌كبار‌المحدثتُ‌اقتضت‌بُ‌النهاية‌كاف‌ركاة ‌اتٟديث‌ميدا‌‌‌‌‌‌‌‌‌
التمييز‌بتُ‌من‌يقبل‌حديثو‌لتوفر‌أىليتو‌للركاية،‌كمن‌لا‌يقبل‌لفقداف‌تلك‌الأىلية،‌كمدار‌
الأىلية‌تلك‌يقـو ‌على‌توفر‌كل‌من‌العدالة‌كالضبط‌كشرطتُ‌لازمتُ‌لا‌سبيل‌إبٔ‌التفريط‌
ىي ‌القاعدة ‌الأخلاقية ‌التي ‌قامت ‌عليها ‌صناعة ‌المحدثتُ‌بواحد ‌منهما ‌لقد ‌كانت ‌العدالة ‌







































باعتبارىا ‌كاحدة ‌من‌أىم‌مؤىلات‌الركاية ‌ككاف ‌الضبط ‌الوسيلة ‌العملية ‌للتحقق‌من‌أىلية‌
‌الراكم‌كفيما‌يلي‌يعرض‌الباحث‌ت٢ذين‌ات١فهومتُ‌ات١همتُ.‌







قاؿ‌:"حد‌‌301ق)281(ت:‌كما ‌عرفها ‌القاضي‌أبو‌يوسف‌‌عند السادة الاحناف -
العدالة‌أف‌لا‌يأبٌ‌بكبتَة‌كلا‌يصر‌على‌صغتَة‌كيكوف‌ستًه‌أكثر‌من‌ىتكو‌كصوابو‌أكثر‌
 .401ىرة‌كيستعمل‌الصدؽ‌كت٬تنب‌الكذب‌ديانة‌كمركءة"من‌خطئو‌كمركءتو‌ظا
صفة‌مظنة‌ت٘نع‌موصوفها‌البدعة‌كما‌يشينو‌عرفان‌كمعصية‌:‌ىي‌:"‌عند السادة الدالكية -
غتَ‌قليل‌الصغائر‌فالصغائر‌ات٠سيسة‌مندرجة‌فيما‌يشتُ،‌كنادر‌الكذب‌بُ‌غتَ‌عظيم‌
 .501‌مفسدة‌عفو‌مندرج‌بُ‌قليل‌الصغائر"










































‌أبو‌"العدؿ‌ىو‌الذم‌تعتدؿ‌أحوالو‌بُ‌دينو‌كأفعالو‌قاؿ‌القاضي:‌‌عند السادة الحنابلة -
ال ًذينى ‌ :‌يكوف‌ذلك‌بُ‌الدين‌كات١ركءة‌كالأحكاـ‌لقولو‌تعابٔ:ق)854الفراء‌(ت‌يعلى
ت٬ىٍتىًنبيوفى‌كى بىائًرى ‌اٍلإًبًٍٍ ‌كىاٍلفىوىاًحشى ‌ًإلا  ‌الل مىمى‌
 .801"كأما‌ات١ركءة‌فاجتناب‌الأمور‌الدنيئة"‌701
 ة في اصطلاح المحدثين :العدال-2
أتٚع‌تٚاىتَ‌أئمة‌اتٟديث‌كالفقو‌على:‌أنو‌يشتًط‌" :ق)‌346(ت‌قاؿ‌ابن‌الصلاح      
فيمن‌ت٭تج‌بركايتو:‌أف‌يكوف‌عدلا‌ن ضابطان‌ت١ا‌يركيو.‌كتفصيلو:‌أف‌يكوف‌مسلمان‌بالغان‌عاقلان‌
ث ‌من ‌حفظو‌من ‌أسباب ‌الفسق ‌كخواـر ‌ات١ركءة ‌متيقظان ‌غتَ ‌مغفل ‌حافظان ‌إف ‌حد‌سات١ان‌
كإف‌كاف‌ت٭دث‌بات١عتٌ:‌اشتًط‌فيو‌مع‌ذلك‌أف‌يكوف‌‌حدث‌من‌كتابو‌ضابطا‌لكتابو‌إف
بُ‌تعريفها:‌‌)ىػ258(ت.‌كقاؿ‌ابن‌حجر‌العسقلاني‌901عات١ان‌تٔا‌ت٭يل‌ات١عاني‌كالله‌أعلم"
"كات١راد ‌بالعدؿ ‌من ‌لو ‌ملكة ‌تٖملو ‌على ‌ملازمة ‌التقول ‌كات١ركءة ‌كات١راد ‌بالتقول ‌اجتناب‌









































































































 مفهوم الضبط في الحديث -ثانيا ً
 تعريف الضبط  -1
طان‌من‌:‌"ضبطو‌ضب‌711)ق077ت(‌ات١صباح‌ات١نتَكتاب‌صاحب‌‌الفيومي‌قاؿ‌‌:لغة       
باب‌ضرب‌حفظو‌حفظان‌بليغان‌كمنو‌قيل‌ضبطت‌البلاد‌كغتَىا‌إذا‌قمت‌بأمرىا‌قيامان‌ليس‌







































فيو ‌نقص ‌كضبط ‌ضبطان‌من ‌باب ‌تعب ‌عمل‌بكلتا ‌يديو ‌فهو ‌أضبط ‌كىو ‌الذم ‌يقاؿ ‌لو‌
‌.811أعسر‌يسر"
ات١شتمل ‌على ‌العدالة‌ق) ‌346(تقد ‌مر ‌ذكر ‌تعريف ‌ابن ‌الصلاح ‌واصطلاحا:ً       
بُ‌ق) ‌119(تن ‌التعريفات ‌ات١وضحة ‌للضبط ‌ما ‌عرفو ‌اتٟافظ ‌السيوطي ‌كالضبط ‌معان‌كم
ىو ‌الذم ‌يكوف ‌متيقظان‌غتَ ‌مغفل، ‌حافظان‌أف ‌حدث ‌من‌تدريب ‌الركام ‌حيث ‌قاؿ ‌:" ‌
حفظو‌ضابطان‌لكتابو‌من‌التبديل‌كالتغيتَ‌أف‌حدث،‌كيشتًط‌فيو‌مع‌ذلك‌أف‌يكوف‌عات١ان‌تٔا‌
‌.911ت٭يل‌ات١عتٌ‌أف‌ركل‌بو"
  أنواع الضبط: -2
،‌021كىو ‌أف ‌يثبت ‌ما ‌تٝعو ‌تْيث ‌يتمكن ‌من ‌استحضاره ‌متى ‌شاء""‌ضبط صدر : -أ 
ىو‌بُ‌العهد‌كاشتهر ‌ىذا ‌النوع‌بُ‌العهد ‌الذم‌بٓ‌يدكف ‌فيو ‌اتٟديث ‌أك ‌الركاية ‌كما ‌
 تٚالان‌عدـ‌كتابة‌اتٟديث‌كإت٪ا‌ضبطو‌باتٟفظ‌بالصدكر.إالنبوم‌حيث‌عرؼ‌عنو‌











































 طرق معرفة الضبط:      -3
ت١عرفة‌ضبط‌الركاة‌كاتٟكم‌عليهم‌كمعرفة‌درجة‌ت٘كنهم‌من‌الركاية‌كأدائها‌صحيحة‌غتَ‌      
فة‌أك‌منتحلة‌أك‌مكذكبة‌أك‌مغلوطة‌كضع‌العلماء‌ت٢ا‌طرؽ‌منها‌ات١قارنة‌بتُ‌الركاية‌كركاية‌ت٤ر‌
رتٛو ‌الله ‌: ‌"كعلامة ‌ات١نكر ‌بُ‌) ‌ق162ت(غتَه ‌من ‌الأثبات ‌كاتٟفظة ‌قاؿ ‌الإماـ ‌مسلم ‌








فرد ‌لو ‌بابان‌عرٌفو ‌بأقساـ ‌اتٟديث‌،معرفة ‌من‌تقبل‌ركايتو ‌كمن‌ترد ‌فقاؿ: ‌"فيما ‌يعرؼ‌بو‌كأ
‌.521كيعرؼ‌الضبط‌أيضان‌بالامتحاف‌كما‌تقدـ‌بُ‌ات١قلوب،‌مع‌تٖقيق‌الأمر‌فيو"‌: الضبط








































الثالث                                                                    لبابا
 الاحتجاج ومفهوم الحديث الدرسل
 الفصل الأول : الحديث الدرسل وحكمو
 تعريف الحديث الدرسل -أ
‌الانبعاث:"الإرساؿ‌يدؿ‌على‌1)ق593ت(قاؿ‌أبو‌اتٟستُ‌أتٛد‌بن‌فارس‌بن‌زكريا‌‌‌‌‌‌‌‌
كالامتداد ‌شعر ‌رسل، ‌إذا ‌كاف‌مستًسلان‌كالرسل: ‌الستَ‌السهل‌،كالرسل: ‌اللبن، ‌كالرسل‌:‌
بُ‌رخائو‌كشدتو‌كاستًسلت‌إبٔ‌الشيء،‌إذا ‌انبعثت‌نفسك‌إليو‌‌الرخاء‌يقوؿ‌: ‌ينيل‌منها
أطلقو‌كأت٫لو‌كبٓ‌تٯنعو،‌كالإرساؿ‌ أرسل‌الشيء‌: كأنست"،‌كيضف‌صاحب‌القاموس‌:"يقاؿ





عىًجلان‌‌،فكأف ‌ات١رسل ‌أسرع ‌فيو‌أيضان ‌لفظ ‌مرساؿ: ‌يقاؿ: ‌ناقة ‌مرساؿ ‌أم ‌سريعة ‌الستَ
‌فحذؼ‌بعض‌إسناده، ‌ككذا ‌أرسالان:‌جاء ‌القـو ‌أرسالان‌أم‌قطعان‌متفرقػتُ، ‌قاؿ‌ابن‌سيده
                                                           

















































على‌‌: ‌"أما ‌ات١رسل ‌فإف ‌ىذا ‌الاسم ‌أكقعوه ‌بإتٚاعق)364(ت‌كقاؿ ‌ابن ‌عبد ‌البر‌‌‌‌‌‌‌
بُ‌‌)ىػ258(ت‌،‌كنقل‌العسقلاني7النبي‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم"عن‌‌ حديث‌التابعي‌الكبتَ
التي‌لا‌‌-أم‌ات١رسل‌–"كصورتو‌‌قولو‌:ق)‌346(ت‌كتابو‌النكت‌على‌كتاب‌ابن‌الصلاح














































بيد ‌أف ‌اتٞمهور ‌من ‌المحدثتُ ‌بٓ ‌يقيدكا ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌بُ ‌تعريفهم ‌لو ‌بتُ ‌التابعي‌‌‌‌‌‌‌
كغتَه، ‌كدليل ‌ابن ‌عبد ‌البر‌‌)ىػ258(تكما ‌بتُ ‌ذلك ‌ابن ‌حجر ‌‌‌11الصغتَ ‌كالكبتَ
بٓ‌يسمهم‌أنهم‌لا‌يعػدكف‌ك‌ "‌عن‌بعض‌أىل‌العلم‌:بُ‌قولوكمن‌سار‌معو‌كما‌‌ق)364(ت
بل‌منقطعان‌لأنهم‌بٓ‌يلقوا‌من‌‌مػا‌أضػافو‌صغار‌التابعتُ‌إبٔ‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌مرسلان‌


















































 أسباب الإرسال في الحديث  -ب
 الإرسال التي تعود إلى الراوي الدرسل : أسباب .1




سؤات٢م، ‌فإذا ‌أرسل ‌الشيخ ‌اتٟديث ‌لا ‌يسألوف ‌عمػن ‌ركاه، ‌لأنهػم ‌كاثقػوف ‌بعدالػة ‌شػيخهم‌
راكم‌.‌كمن‌الأسباب‌ىو‌تقصتَ‌أك‌كسل‌الراكم‌بُ‌ذكر‌كامل‌الإسناد،‌كشك‌ال61كضبطو
‌بُ‌الإسناد.










































 أسباب الإرسال التي تعود إلى الراوي الدُْرَسل عنو : .2
كأكت٢ا‌ىو‌ثقة‌الراكم‌تٔن‌حد ثو‌اتٟديث‌يعدُّ ‌إرساؿ‌الراكم‌للحديث‌لثقتو‌تٔن‌حدثو‌‌‌‌‌‌‌‌
من ‌شيوخو ‌من ‌أكثػر ‌دكاعػي ‌الإرساؿ ‌شيوعان‌عند ‌المحدثتُ، ‌كخصوصان‌بُ ‌جيل ‌الصحابة‌
يكن ‌قػد ‌فػشى ‌فيهم ‌كلعل ‌ما ‌يفسر ‌لنا ‌كثرة ‌مراسيل ‌بعض‌كالتابعتُ، ‌لأف ‌الكذب ‌بٓ ‌
الصحابة‌ككبار‌التابعتُ‌ىي‌ىذه‌الثقة‌التي‌كػاف‌يتمتع‌بها‌ىؤلاء‌الركاة‌فيما‌بينهم،‌إبٔ‌درجة‌
. ‌كمنها ‌بُ‌ىذا ‌ات١قاـ ‌أف‌يكوف‌71أف ‌بعضهم‌كاف‌يغضب‌إذا ‌سػئل‌عمػن‌أخػذ ‌اتٟديث








دكف ‌السند، ‌كلا ‌سيما ‌إف ‌كاف ‌السامع ‌عارفان ‌تٔن ‌طول ‌ذكره ‌لشهرتو ‌أك ‌غتَ ‌ذلك ‌من‌
                                                           
 .11ت)‌،-(عماف،‌الأردف:‌د‌أسباب‌إرساؿ‌اتٟديث‌عند‌الركاةعبد‌الكرنً‌أتٛد‌الوريكات،‌‌-71
ني‌بٍ‌الصنعاني،‌أبو‌إبراىيم،‌عز‌الدين،‌كاف‌ت٣تهدان،‌يرجع‌لبيت‌الإمامة‌بُ‌ت٤مد‌بن‌إتٝاعيل‌بن‌صلاح‌بن‌ت٤مد‌اتٟستٍ،‌الكحلا‌-‌81










































 أنواع الحديث الدرسل  -ج
‌ديث‌ات١رسل‌نوعتُ‌ت٫ا‌ات١رسل‌الظاىر‌كات١رسل‌ات٠في:إف‌للح‌‌‌‌‌
 الدرسل الظاىر : .1
ىو: ‌"أف‌يركم‌الراكم‌عمن‌بٓ‌يعاصره، ‌تْيث‌لا‌يشتبو‌الإرساؿ ‌الظاىر ‌بُ‌اتٟديث‌‌‌‌‌
.‌كصورتو‌أف‌يقوؿ‌التابعي‌سواء‌كاف‌صغتَان‌‌أك‌كبتَان‌:‌22إرسالو‌باتصالو‌على‌أىل‌اتٟديث"
‌.32كسلم‌كذا ‌أك‌فعل‌كذا ‌،كىذه‌ىي‌صورتو‌عند‌المحدثتُ‌يوقاؿ‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عل











































 :‌‌الإرسال الخفي .2
.‌كىو‌نوع‌52ع‌منو‌بالصيغة‌ات١وت٫ة"كتعريفو:‌"ىو‌ركاية‌الراكم‌عمن‌عاصره،‌كبٓ‌يسم‌‌‌‌‌‌
بديع‌من‌أىم‌أنواع‌علـو ‌اتٟديث‌كأكثرىا‌فائدة‌كأعمقها‌مسلكان‌كبٓ‌يتكلم‌فيو‌بالبياف‌إلا‌





أىف  ‌الن بي ‌صىلى‌الله‌عىليًو‌كسىلم‌كىافى ‌لاى ‌يػىٍرفىعي‌كل‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌:(ر‌‌مثال عليو :










































 الدرسل من حيث الطبقة مراتب -د
  الدرسل عند الصحابي .1
 تعريف الصحابي :  -أ
يقاؿ:‌"ىو‌صاحبي‌كصوت٭بي،‌كىم‌صحبي‌كصيحبتي‌82ىػ)835ت(‌قاؿ‌الزت٥شرم‌لغة     
كأصحابي‌كأيصيحابي،‌كصحابي‌كصحابتي‌كصحابتي‌كصحباني،‌كصحبتو‌صحبة‌كصحابة،‌
كصحبو‌فأحسن‌صحابتو،‌كصاحبتو‌صحابان‌كرتٯان،‌كاصطحبوا‌كتصاحبوا،‌كت٫ا‌ختَ‌صاحب‌
: ‌"أف ‌ات١ختار ‌عند ‌تٚهور ‌الأصوليتُ‌اصطلاحا ً‌.92"صدؽصاحب ‌‌كمصحوب، ‌ككجدتو
كآمن ‌بو ‌كلازمو ‌مدة ‌تكفي ‌لإطلاؽ ‌كلمة‌ كالفقهاء ‌ىو ‌أف ‌الصحابي ‌كل ‌من ‌لقي ‌النبي
الصاحب‌عليو‌عرفان،‌بٍ‌مات‌مؤمنان‌كالراجح‌عدـ‌تٖديد‌مدة ‌الصحبة‌بُ‌شرط‌كوف‌ات١رء‌
هم ‌بسنة ‌فصاعدان، ‌كبعضهم‌صحابيان، ‌كإف ‌حددىا ‌بعض ‌الأصوليتُ ‌بستة ‌أشهر ‌كبعض
ت٧د‌من‌ذلك‌قولو‌تعابٔ:‌‌كقد‌تواترت‌الأدلة‌القطعية‌بُ‌فضلهم‌كعلو‌مكانتهم‌.03بغزكة"
‌ر ًضيى ‌اللَّ ي ‌عىنػٍهيم‌ٍ
‌كىالس اًبقيوفى ‌اٍلأىك ليوفى ‌ًمنى ‌اٍلميهىاًجرًينى ‌كىاٍلأىنصىاًر ‌كىال ًذينى ‌اتػ بػىعيوىيم ‌بًًإٍحسىافو
‌تٕىٍرًم‌تٖىٍتػىهى ا‌اٍلأىنٍػهىاري ‌خىاًلًدينى ‌ًفيهى ا‌أىبىدن ا‌ذىًَٰلكى ‌اٍلفىٍوزي ‌اٍلعىًظيمي‌‌كىرىضيوا‌عىٍنوي‌كىأىعىد ‌
ت٢ىيٍم‌جىن اتو
‌.13









































م‌تتحقق‌العدالة‌بُ‌كعن‌عدالتهم‌فقد‌حكى‌العلماء ‌الإتٚاع‌بُ‌عدالة ‌الصحابة ‌فل‌‌‌‌‌‌
هم‌عدكؿ‌أحد‌تٖققها‌بُ‌أصحاب‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم،‌فجميعهم‌رضي‌الله‌عن
لقد ‌تضافرت ‌الأدلة ‌من ‌كتاب ‌الله ‌كسنة ‌رسوؿ ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم ‌على ‌تعديل‌ف
بُ‌الإصابة:‌"اتفق‌أىل‌السنة‌على‌أف‌‌)ىػ258(تالصحابة‌الكراـ‌قاؿ‌اتٟافظ‌ابن‌حجر‌
‌.23من‌ات١بتدعة" اتٞميع‌عدكؿ‌كبٓ‌تٮالف‌ذلك‌إلا‌شذكذ
 حكم مرسل الصحابي -ب
ة‌فحكمها‌حكم‌ات١وصوؿ‌على‌ات١شهور‌الذم‌ذىب‌إليو‌اتٞمهور‌أف‌مراسيل‌الصحاب‌‌‌‌‌   
: ‌"بٍ‌إنا ‌بٓ‌نعد‌بُ‌أنواع‌ات١رسل‌كت٨وه ‌ما ‌يسمى‌بُ‌أصوؿ‌ق)346(ت‌قاؿ‌ابن‌الصلاح
الفقو‌مرسل‌الصحابي‌مثل‌ما‌يركيو‌ابن‌عباس‌كغتَه‌من‌أحداث‌الصحابة‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌





                                                           
 .71ت)‌،‌-(بتَكت:‌دار‌الكتاب‌العربي‌،‌دالإصابة‌بُ‌ت٘ييز‌الصحابة‌أتٛد‌بن‌علي‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌-‌23
 .165،‌توجيو‌النظر‌إبٔ‌أصوؿ‌الأثراتٞزائرم‌،‌‌-‌33

































ت٤يىم ده ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌كىال ًذينى ‌مىعىوي‌أىًشد اءي‌عىلىى‌اٍلكيف اًر‌ريتٛىىاءي‌بػىيػٍ نػىهيٍم‌تػىرىاىيٍم‌ريك عنا‌سيج دن ا‌الله‌تعابٔ:‌
"اننا‌ًسيمىاىيٍم‌بُ‌كيجيوًىًهٍم‌ًمٍن‌أىثىًر‌السُّجيود‌ًيػىٍبتػىغيوفى‌فىٍضلا‌ًمنى ‌اللَّ ً ‌كىًرٍضوى‌
‌.‌43
بُ ‌مذكرة ‌أصوؿ ‌الفقو‌‌53ـ)4791(تالشنقيطي ‌الأمتُ ‌قاؿ ‌الشيخ ‌العلامة ‌ت٤مد ‌‌‌‌‌‌‌






‌رىجيله‌‌لىًقيىًتٍ‌‌اٍستػىٍوجى ٍبتيوي‌‌فػىلىم ا، ‌‌السُّوؽ‌ً‌بُ‌‌زىيٍػتنا‌ابٍػتػىٍعتي‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما، ‌أنو ‌قاؿ‌:(
‌فىاٍلتػىفىتُّ‌‌ًبًذرىاًعي‌خى ٍلًفي‌ًمن‌ٍ‌رىجيله‌‌فىأىخىذى‌‌يىًده‌ً‌عىلىى‌أىٍضًربى‌‌أىف‌ٍ‌فىأىرىٍدتي‌‌حىسىننا‌رٍتْنا‌ًبو‌ً‌فىأىٍعطىاني‌
‌‌ٍبني‌‌زىٍيدي‌‌فىًإذىا‌إًلىٍيو‌ً
















































 الحديث الدرسل عند التابعين .2
 تعريف التابعي -أ







كىالس اًبقيوفى ‌اٍلأىك ليوفى ‌ًمنى ‌اٍلميهىاًجرًينى ‌كىاٍلأىنصىاًر‌بإحساف‌إبٔ‌يـو ‌الدين‌قاؿ‌سبحانو‌كتعابٔ‌:
‌ر ًضيى ‌اللَّ ي‌عىنػٍهيٍم ‌كىرىضي‌
‌تٕىٍرًم‌تٖىٍتػىهى ا ‌اٍلأىنػ‌ٍكىال ًذينى ‌اتػ بػىعيوىيم‌بًًإٍحسىافو
هىاري‌وا ‌عىٍنوي‌كىأىعىد  ‌ت٢ىيٍم ‌جىن اتو
ذىًَٰلكى ‌اٍلفىٍوزي ‌اٍلعىًظيمي‌‌خى اًلًدينى ‌ًفيهى ا‌أىبىدن ا
،‌فالتابعوف‌ت٢م‌بإحساف‌ىم‌ات١تبعوف‌لأثارىم‌اتٟسنة‌04
:‌كأكصافهم ‌اتٞميلة ‌الداعوف ‌ت٢م ‌بُ ‌السر ‌كالعلانية ‌كت٢ذا ‌قاؿ ‌تعابٔ ‌بُ ‌ىذه ‌الآية ‌الكرتٯة
رىبػ نىا ‌اٍغًفٍر ‌لىنىا ‌كىلإًً ٍخوىانًنىا ‌ال ًذينى ‌سى بػىقيونىا‌أم ‌قائلتُ: ‌‌كىال ًذينى ‌جىاءيكا ‌ًمن ‌بػىٍعًدًىٍم ‌يػىقيوليوفى‌
بًاٍلإً تٯىاًف‌كىلاى ‌تٕىٍعىٍل‌بُ‌قػيليوبًنىا‌ًغلاًّ ‌لًٌل ًذينى ‌آمىنيوا‌رىبػ نىا‌ًإن كى ‌رىءيكؼه ‌ر ًحيمه‌
 .‌14








































أىٍدرًم:‌‌قىاؿى ‌ًعٍمرىافي ‌فىلاى‌‌-خى يػٍري ‌أيم ًتي‌قػىٍرني،‌بٍي ‌ال ًذينى ‌يػىليونػىهيٍم،‌بٍي ‌ال ًذينى ‌يػىليونػىهيٍم،‌(عليو‌كسلم:‌




 ‌‌‌حكم مرسل التابعي    -ب
مر‌ىنا‌تٮتلف‌عن‌حكمو‌عند‌الصحابة‌كيرل‌الباحث‌أف‌التابعتُ‌كانوا‌ت٭تجوف‌بو‌‌الأ‌‌‌‌‌
:"أتٚع ‌التابعوف ‌بأسرىم ‌على ‌قبوؿ ‌ات١رسل ‌كبٓ‌34ق)013(تالطبرم ‌كما ‌قاؿ ‌ابن ‌جرير ‌
كلكن‌بعد‌ما‌عمت‌‌44يأت‌عنهم‌إنكاره‌كلا‌عن‌أحد‌من‌الأئمة‌بعدىم‌إبٔ‌رأس‌ات١ئتتُ:"




على ‌قبوؿ ‌مراسيل ‌سعيد ‌بن‌‌ليل ‌ذلك ‌اتفاؽ ‌العلماءدالأساس ‌مثاؿ ‌ك‌عدالة ‌التابعي ‌ىي ‌
ما‌يدخل‌بُ‌‌ىػ)402 (تات١سيب‌لاتفاقهم‌أك‌يكادكف‌على‌عدالتو‌كما‌نقل‌عن‌الشافعي‌
‌ىذا‌الأمر‌بأنو‌تتبع‌طرقو‌كمن‌أخذ‌عنو‌فوجدىا‌صحيحة‌كلها.












































ف ‌بو ‌فهم ‌مالك ‌كأبو ‌حنيفة ‌كتٚهور ‌أصحابهما‌مطلقان ‌كالتفصيل ‌فأما ‌القابلوف ‌لو ‌المحتجو‌
أتٛد،‌كثانيها ‌قبوؿ‌مراسيل‌التابعتُ‌كاتباعهم‌مطلقان‌إلا‌أف‌يكوف‌‌نكأكثر‌ات١عتزلة‌كركاية‌ع





أىف  ‌رىسيوؿى ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللَّ ي‌عىلىٍيًو‌زيز‌بن‌ات١طلب‌عن‌أبيو‌عن‌جده‌عبد‌الله‌بن‌حنطب:‌(عبد‌الع







































‌كىسىل مى ‌رىأىل‌أىبىا‌بىٍكرو ‌كىعيمىرى ‌فػىقىاؿى :‌"ىىذى اًف‌الس ٍمعي ‌كىالبىصىري "‌كىبُ‌البىاًب‌عىٍن‌عىٍبًد‌اللَّ ً ‌ٍبًن‌عىٍمروك:
)اللَّ ً ‌ٍبني‌حىٍنطىبو ‌بٍٓى ‌ييٍدرًًؾ‌الن بي ‌صىل ى‌اللَّ ي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌"كىىىذى ا‌حىًديثه ‌ميٍرسىله،‌كىعىٍبدي‌
‌.84
 الفرق بين الإرسال والتدليس -ه
بتعريف‌اتٟديث‌ات١دلس‌يتضح‌لنا‌الفرؽ‌بشكل‌أكبر‌فالتدليس‌بُ‌اللغة:‌ات١دلس‌اسم‌‌‌‌‌‌‌‌
تًم ‌كأصل ‌التدليس‌مفعوؿ ‌من ‌التدليس ‌كالتدليس ‌بُ ‌اللغة ‌كتماف ‌عيب ‌السلعة ‌من ‌ات١ش
مشتق‌من‌الدلس‌كىو‌الظلمة‌أك‌اختلاط‌الظلاـ،‌فكاف‌ات١دلس‌لتغطيتو‌على‌الواقف‌على‌
إخفاء‌عيب‌بُ‌الإسناد‌‌ىو‌،‌كبُ‌الاصطلاح:94اتٟديث‌أظلم‌أمره‌فصار‌اتٟديث‌مدلسان‌
كتٖستُه ‌لظاىره، ‌أم‌أف‌يستً‌ات١دلًٌس‌العيب‌الذم‌بُ‌الإسناد، ‌كىو ‌الانقطاع‌بُ‌السند،‌
قط ‌ات١دلًٌس ‌شيخو، ‌كيركم ‌عن ‌شيخ ‌شيخو ‌كت٭تاؿ ‌بُ ‌إخفاء ‌ىذا ‌الإسقاط، ‌كت٭سن‌فيس





م‌عمن‌بٓ‌يعاصره ‌أك‌بٓ‌أىل‌العلم‌أف‌إرساؿ‌اتٟديث‌الذم‌ليس‌تٔدلس، ‌ىو‌راكية ‌الراك‌
يلقو، ‌ت٨و ‌ركاية ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌كأبي ‌سلمة ‌بن ‌عبد ‌الرتٛن ‌كعركة ‌بن ‌الزبتَ ‌كت٤مد ‌بن‌








































عن‌علقمة، ‌ككذلك ‌ركاية ‌الراكم‌عمن‌عاصره ‌كبٓ ‌يلقو ‌كركاية ‌سفياف ‌الثورم، ‌كشعبة ‌عن‌
‌‌‌‌‌‌‌‌.15الزىرم،‌ككاف‌ت٨و‌ذلك‌ما‌بٓ‌نذكره،‌فاتٟكم‌بُ‌اتٞميع‌عندنا‌كاحد






بُ ‌تيستَ ‌دراسة ‌الأسانيد ‌للمبتدئتُ‌‌(معاصر)‌عمرك ‌عبد ‌ات١نعم ‌سليمكلقد ‌كضح ‌‌‌‌‌‌‌‌
بُ‌التفرقة‌بتُ‌التدليس‌كات١رسل‌فقاؿ‌ىػ)‌364 (تلخطيب‌البغدادم‌كنقل‌كلامان‌نفيسان‌ل
عنو ‌: ‌"التدليس‌متضمن‌للأرساؿ‌لا‌ت٤الة‌لامساؾ‌ات١دلس‌عن‌ذكر ‌الواسطة ‌كإت٪ا ‌يفارؽ‌
حاؿ ‌ات١رسل‌بإيهامو ‌السماح‌ت٦ن‌بٓ ‌يسمعو ‌فقط‌كىو ‌ات١وىن‌لأمره ‌فوجب‌كوف ‌التدليس‌
رساؿ‌لا‌يتضمن‌التدليس‌لأنو‌لا‌يقتضي‌إيهاـ‌السماع‌ت٦ن‌بٓ‌يسمعو‌متضمنا‌الإرساؿ‌كالإ







































ات١دلس‌كات١رسل‌‌كا ‌يفرقوف‌بتُؤ‌كأنشفي‌من‌التدليس‌أجدر ‌أف‌يطلق‌عليو ‌اسم ‌ات١رسل‌ات٠
ات٠في‌تفرقة‌دقيقة‌فالتدليس‌تٮتص‌تٔن‌ركل‌عن‌عيًرؼ‌لقاءه‌إياه‌فأما‌إف‌عاصره‌كبٓ‌يعرؼ‌
‌‌.45أنو‌لقيو‌فهو‌ات١رسل‌ات٠في






: ‌بأف ‌الصحيح‌أف ‌يقاؿ: ‌"إبٔ‌الصحابي"، ‌لأف‌ما ‌سقط‌منو‌ق)504(ت‌تعريف‌اتٟاكم
‌.55‌التابعي‌يسمى‌معضلان ‌لا‌منقطعان‌
بُ‌تْث‌‌(معاصر)مظفر‌رزؽ‌ات١نقطع‌قاؿ‌الشيخ‌بُ‌التفريق‌بتُ‌اتٟديث‌ات١رسل‌كبتُ‌ك‌‌‌‌‌‌‌‌
لو ‌بعنواف ‌"القوؿ ‌الفصل ‌بُ ‌العمل ‌باتٟديث ‌ات١رسل" ‌من ‌استقراء ‌ما ‌ذكرناه ‌يبدك ‌بأف‌
اصطلاح ‌ات١رسل ‌ت١ا ‌ذكر ‌من ‌حيث ‌اللغة ‌ت٦كنان، ‌كعلى ‌ىذا ‌ىو ‌كات١نقطع ‌سياف ‌لغةن‌










































ل ‌بُ ‌اتٟديث ‌ات١نقطع: ‌أنو ‌ضعيف ‌عند ‌المحدثتُ، ‌لأنو ‌فقد ‌شرط ‌الاتصاؿ،‌كالأص‌‌‌‌‌‌‌
:‌)ق0521(ت‌كللجهالة ‌تْاؿ ‌الساقط‌الذم‌بٓ ‌تعرؼ‌عدالتو، ‌كلا‌ضبطو ‌قاؿ‌الشوكاني
"كلا‌تقـو ‌اتٟجة ‌باتٟديث‌ات١نقطع، ‌كىو ‌الذم‌سقط‌من‌ركاتو ‌كاحد‌ت٦ن‌دكف‌الصحابي،‌
ضبطو، ‌لأف ‌ثبوت ‌ىذا ‌شرط ‌لقبوؿ‌كذلك ‌للجهل ‌تْاؿ ‌المحذكؼ ‌من ‌حيث ‌عدالتو ‌ك‌
‌.75اتٟديث"














































 بالحديثحتجاج معتٌ الاالفصل الثاني : 
 الاحتجاج تعريف  -أ 
فقهية‌أك‌بُ‌ك‌‌أصولية‌الاحتجاج‌بُ‌اصطلاح‌العلـو ‌الإسلامية‌سواء‌معتٌمن‌أجل‌فهم‌‌‌‌‌‌
‌كما‌عرؼ‌الاحتجاج‌:اتٟجة‌‌كلمة‌علـو ‌اتٟديث‌كمصطلحو‌ت٧د‌أف‌الاحتجاج‌مشتق‌من‌‌
كالبرىاف،‌‌لالدلي: ‌تٔعتٌ‌اتٟجة،: ‌من‌كأصلو‌،"الافتعاؿ"‌باب‌من" ‌احتج"‌بأنو" ‌مصدر
‌.06عليو"‌اتٟجة‌أقاـ:‌أم‌عليو،‌احتج:‌يقاؿ
تعتٍ‌:‌‌16ق)1131(تبُ‌اللغة‌كما‌عرفها‌ابن‌منظور‌كىي‌كلذا‌كجب‌تعريف‌اتٟجة‌‌‌‌‌‌
‌الأزىرم كاتٟجة: ‌البرىاف‌،كقيل: ‌اتٟجة ‌ما ‌دكفع ‌بو ‌ات٠صم، ‌كقاؿ حجج: ‌اتٟج: ‌القصد"
مة ‌كىو‌رجل‌ت٤جاج‌أم‌اتٟجة ‌الوجو ‌الذم‌يكوف‌بو ‌الظفر ‌عند‌ات٠صو‌ :26ق)598(ت
:‌نازعو‌‌جدؿ‌كالتحاج:‌التخاصم‌،كتٚع‌اتٟجة‌:حجج‌كحجاج‌،‌كحاجو‌ت٤اجة‌كحجاجان‌
أم ‌غلبو‌ )موسى آدـ فحج( : ‌غلبو ‌على ‌حجتو ‌كبُ ‌اتٟديث‌اتٟجة ‌كحجو ‌ت٭جو ‌حجان‌
إت٪ا ‌تٝيت‌حجة‌ ق):598(ت‌الأزىرم قاؿكما ‌باتٟجة ‌كاحتج‌بالشيء ‌: ‌اتٗذه‌حجة ‌،
‌.‌36"لأنها‌تٖج‌أم‌تقصد‌لأف‌القصد‌ت٢ا‌كإليها
                                                           









































غىيػٍري ‌الد ج اًؿ ‌أىٍخوىفيًتٍ‌قاؿ ‌رسوؿ ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم: ‌(كبُ ‌حديث ‌الدجاؿ ‌‌‌‌‌‌‌
ٍج‌كىأىنىا‌ًفيكيٍم‌،‌فىأىنىا‌حىًجيجيوي‌ديكنىكيٍم‌،‌كىًإٍف‌تٮىٍريٍج‌كىلىٍستي ‌ًفيكيٍم‌فىاٍمريؤه ‌حىًجيجي‌عىلىٍيكيٍم‌ًإٍف‌تٮىٍري‌




اتٟاء ‌كاتٞيم ‌أصوؿه ‌‌:"ق)593(ت‌صاحب ‌معجم ‌مقاييس ‌اللغة‌كذكر ‌ابن ‌فارس،‌‌‌‌‌‌
أف‌تكوف‌اتٟيج ة‌مشتٌقةن‌من‌ىذا،‌لأٌنها‌تػيٍقصىد،‌أك‌بها‌أربعة.‌فالأكؿ‌القصد"،‌بٍ‌قاؿ:‌تٯكن‌
ٍقصىد ‌اتٟقُّ ‌ات١طلوب ‌يقاؿ: ‌حاججت ‌فلاننا ‌فحجىٍجتو، ‌أم ‌غلبتيو ‌باتٟيٌجة، ‌كذلك ‌الظٌفري ‌يػي‌
‌.‌66"يكوف‌عند‌ات٠صومة
كىحىاج وي‌قػىٍوميوي‌قىاؿى ‌أىتٖيىاجُّونيٌ ‌‌:قولو‌تعابٔ‌بُ‌قصة‌إبراىيم‌مع‌قومو‌اتٟكيم‌كبُ‌التنزيل‌‌‌‌‌
‌بُ‌اللَّ ً ‌كىقىٍد‌ىىدى اف‌ً
كىال ًذينى ‌ت٭يىاجُّوفى‌بُ‌اللَّ ً ‌:‌الرد‌على‌الكافرين‌كقاؿ‌سبحانو‌بُ‌معرض‌76
ٍم ‌كىعىلىٍيًهٍم ‌غىضىبه ‌كىت٢ىيٍم ‌عىذىابه ‌
ًمن ‌بػىٍعًد ‌مىا ‌اٍستيًجيبى ‌لىوي ‌حيج تػيهيٍم ‌دىاًحضىةه ‌ًعندى ‌رىًبهًٌ
،أم:‌ما‌جاء‌بو‌أىل‌الباطل‌كالضلاؿ‌من‌أدلة‌على‌مذىبهم،‌ليس‌لو‌اعتبار،‌86 ‌شىًديده‌
فحج‌آدـ‌ :طلة‌زائلة‌لا‌تقـو ‌كلا‌تصمد‌أماـ‌ما‌ىو‌كاقع‌كحق‌كبُ‌اتٟديثبل‌ىي‌أدلة‌با
أىم:‌غىلىبو‌باتٟيج ة‌،كمن‌أىمثاؿ‌العرب:‌بِى ‌فىحى ٌج‌معناه‌بِى ‌فػىغىلىبى ‌مىن‌لاج و‌ًتْيجىًجو،‌، موسى












































‌بىرىىنةن،‌يػيبرى ًىني‌‌بىرىىن:‌يقاؿ‌البيٌنة،‌الفاصلة‌اتٟيٌجة "‌:ىوبُ‌اللغة‌كذلك‌البرىاف‌عنده‌قريباف، ك‌
براىتُي،‌‌:ً‌البرىاف‌كتٚى عي‌‌يػيبىتًٌُ ،‌تٔعتٌ‌فييبرى ىن‌ًىنه‌ميبرى‌‌فهو‌ات٠ىصم،‌ًلدفع‌قاطعة،‌تْيٌجةو‌‌جاء‌ًإذا





ىو ‌ات١رشد ‌كما ‌بو ‌الإرشاد ‌كات١رشد ‌ىو ‌الناصب ‌للعلامة ‌أك‌"‌كقد ‌عرؼ ‌الدليل ‌لغة ‌بأنو:
يح‌فيو‌على‌حكم‌ما‌يستدؿ‌بالنظر‌الصح"‌بأنو:اصطلاحان‌عرؼ‌الدليل‌،‌ك‌37‌"الذاكر‌ت٢ا
اتٟجة‌ :قولو‌كقيل)‌ػى654(تشرعي‌عملي‌على‌سبيل‌القطع‌أك‌الظن‌كنقل‌عن‌ابن‌حـز ‌
بٍي ‌جىعىٍلنىا‌الش ٍمسى ‌عىلىٍيًو‌دىلًيلان‌كبُ‌القرآف‌الكرنً‌قولو‌تعابٔ:‌‌47كالدليل‌كاحد
‌.67-57"‌











































 الاحتجاج في مصطلح الفقهاء -ب
مشتق‌من‌ات١عتٌ‌‌ح‌للاحتجاج‌كاتٟجة‌كالمحاجةكما‌تبتُ‌أف‌ات١عتٌ‌الاصطلاحي‌ت١صطل‌‌‌‌‌‌‌‌
اللغوم ‌كيرل ‌الباحث ‌بأف ‌معتٌ ‌الاحتجاج ‌عند ‌الفقهاء ‌ىو ‌تسويغ ‌اتٟكم ‌الشرعي ‌ضد‌
























































‌نيكتىةن،‌كييسم ى‌مىٍعقولان ،‌كييسم ى‌سىبىبنا،‌كييسم ى‌ًعل ةن،‌كييسم ى‌ًقياسنا،‌كييسم ى‌معتٌن،‌ييسم ى
‌تسميتها،‌اختلفت‌كإف‌اتٟيج ة،‌أف‌العلم‌كبػيٍرىاننا ‌مع‌كحيج ةن،‌كرىأٍينا،‌كنىظىرنا،‌دليلان ،‌كييسم ى
‌.28ات١خالف"‌كتدفع‌ات١طلوب،‌من‌ت٘نع‌:بأمرين‌تتميز‌فإنه  ا
‌بُ‌تعريف‌اتٟجة‌:"ىي‌التي‌بها 38ق)034(ت‌أبو‌زيد‌عبد‌الله‌الٌدبوسٌي‌اتٟنفيكقاؿ‌‌‌‌‌‌
عابٔ‌من‌أحكامو‌كلزمنا ‌العمل‌بها،‌كبها ‌تٯتاز‌البعض‌عن‌البعض‌ابتلينا ‌بعلم‌ما‌شرع‌الله‌ت
فأما‌اتٟجة:‌فاسم‌‌بعرؼ‌لساف‌الفقهاء،‌كىذه‌الأتٝاء‌أربعة:‌الآية،‌كالدليل،‌كالعلة،‌كاتٟاؿ




                                                           
العلامة‌شيخ‌اتٟنفية‌بعد‌أخيو‌الكبتَ،‌أبو‌اليسر‌ت٤مد‌بن‌ت٤مد‌بن‌اتٟستُ‌ابن‌المحدث‌عبد‌الكرنً‌بن‌موسى‌بن‌ت٣اىد‌النسفي‌‌-‌18
 .94،‌91،‌جستَ‌أعلاـ‌النبلاء‌ببخارل‌بُ‌سنة‌ثلاث‌كتسعتُ.‌الذىبي،‌كبزدة‌قلعة‌حصينة‌مولده‌سنة‌إحدل‌كعشرين‌كتوبُ
ـ)،‌4102،‌‌3، ‌العدد‌02(غزة ‌فلسطتُ:‌المجلد‌ت٣لة ‌ات١نارة‌أتٛد‌إدريس‌عودة،‌"اتٟيجة‌كأثرىا‌بُ‌قوة‌ات٠طاب‌الإسلامي"،‌‌-‌28
 .253
بوسي‌البخارم،‌عابٓ‌ما‌كراء‌النهر،‌كأكؿ‌من‌كضع‌علم‌العلامة،‌شيخ‌اتٟنفية،‌القاضي‌أبو‌زيد،‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌بن‌عيسى،‌الد‌-‌38
 ‌.125،‌71،‌جستَ‌أعلاـ‌النبلاءسنة‌ثلاثتُ‌كأربعمائة.‌الذىبي،‌ ببخارل ات٠لاؼ‌كأبرزه،‌مات
ار‌تٖقيق:‌المحقق:‌خليل‌ت٤يي‌الدين‌ات١يس‌(بتَكت:‌د‌تقونً‌الأدلة‌بُ‌أصوؿ‌الفقو،أبو‌زيد‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌الٌدبوسٌي‌اتٟنفي،‌‌-‌48
 .31ـ)‌،1002،‌1الكتب‌العلمية‌ط

































 المحدثين مصطلح في الاحتجاج -ج
يقصد ‌بالاحتجاج ‌عند ‌المحدثتُ ‌مدل ‌صحة ‌كبالتابٕ ‌جواز ‌أك ‌مشركعية ‌الاستدلاؿ‌‌‌‌‌‌‌
ديث ‌الشريف ‌كالصحة ‌متعلقة ‌سواء ‌من ‌ناحية ‌السند ‌أك ‌ات١تن ‌أك ‌كلات٫ا ‌،كلقد ‌تبتُ‌باتٟ
ككما‌-للباحث‌بتتبع‌اسقاط‌الاحتجاج‌لدل‌المحدثتُ‌على‌أنواع‌الأحاديث‌قد‌كجد‌أنهم‌
يعدكف‌اتٟديث‌الصحيح ‌حجة ‌عندىم ‌باتفاؽ ‌ككذلك ‌اتٟسن‌‌‌-فيما ‌بعدسيأبٌ ‌تفصيلو ‌
كالضعيف‌قد‌اختلفوا‌بُ‌الاحتجاج‌بو‌فذىب‌البعض‌القوة،‌‌بُ‌دكنو‌كاف‌كالصحيح‌كإف
كأف‌لا‌يكوف‌‌،أف‌لا‌يوجد‌بُ‌الباب‌غتَهلقبولو‌مطلقان‌بشركط‌أف‌لا‌يكوف‌شديد‌الضعف‌ك‌








                                                           
 .83،‌علم‌أصوؿ‌الفقو‌كخلاصة‌تاريخ‌التشريعخلاؼ‌،‌-‌58





































‌.‌ات١طلوب‌اليقتُ‌إلا‌بها‌يقصد‌كلا‌اليقتُ،‌تفيد‌التي‌اتٟيج ة‌ىي:‌القطعية‌"اتٟيج ة -1
‌الظن‌إلا‌بها‌يقصد‌كلا‌اليقتُ،‌لا‌الظن‌تفيد‌التي‌تٟيج ةا‌ىي: ‌الإقناعية‌كاتٟيج ة -2
 .‌‌68"بات١طلوب
كبالنسبة ‌ت١راتب ‌الاحتجاج ‌باتٟديث ‌الشريف ‌يلاحظ ‌أف ‌حجية ‌اتٟديث ‌ت٢ا ‌تعلق‌‌‌‌‌‌‌‌
كمن‌‌-كسيأبٌ‌بعوف‌الله‌الكلاـ‌عنو‌بُ‌مبحث‌مستقل‌فيما‌بعد‌-تٔصطلح‌اتٞرح‌كالتعديل‌
يراد ‌أنواع ‌مراتب ‌الاحتجاج ‌باتٟديث ‌الشريف ‌فليست‌الأت٫ية ‌بُ ‌ىذا ‌الباب ‌أف ‌يتم ‌إ




 مرتبة الاحتجاج بالحديث: -1
كىي‌ات١رتبة‌التي‌يكوف‌ركاتها‌عدكلان‌أىل‌ثقة‌بُ‌النقل‌كمن‌يوصف‌منهم‌بأنو‌ثقة‌فيكوف‌‌‌‌
لاحتجاج‌باتٟديث‌بُ‌مرتبة ‌العدؿ‌حديثو ‌ت٤تج‌بو ‌،كقد‌حصر ‌الأئمة ‌من‌أىل‌اتٟديث‌ا
                                                           
 .453،‌اتٟيجة‌كأثرىا‌بُ‌قوة‌ات٠طاب‌الإسلاميعودة،‌"‌-‌68



































 مرتبة كتابة الحديث للاعتبار لا للاحتجاج: -2
أف‌ركاة ‌أحاديثها ‌يوصف‌الواحد‌منهم ‌بأنو‌كىي‌مرتبة ‌متعلقة ‌تٔرتبة ‌أقل‌من‌حيث‌‌‌‌‌‌‌
صدكؽ ‌أك ‌لا ‌بأس ‌بو ‌كمن ‌يقاؿ ‌فيو ‌ىذا ‌يعد ‌ت٦ن ‌ت٭تج ‌تْديثو ‌للاعتبار ‌أك ‌يقاؿ ‌لراكم‌
حديثو‌صابّ‌اتٟديث‌ىذا ‌بُ‌مراتب‌العدكؿ‌ككذلك‌بُ‌مراتب‌المجركحتُ‌يكوف‌من‌ىذه‌
‌يث.ات١رتبة‌من‌أطلق‌عليو‌لتُ‌اتٟديث‌أك‌يقاؿ‌لو‌ليس‌بقوم‌أك‌ضعيف‌اتٟد
 مرتبة رفض الحديث وعدم قبولو وعدم كتابتو: -3
كىي‌مرتبة‌يكوف‌فيها‌الراكم‌للحديث‌موصوفان‌بأنو‌متًكؾ‌اتٟديث‌أك‌ذاىب‌اتٟديث‌‌‌‌‌‌
بُ ‌عرؼ ‌المحدثتُ ‌من ‌أىل ‌اتٞرح ‌كالتعديل ‌كأىل ‌ىذه ‌ات١رتبة ‌ساقطي ‌اتٟديث ‌لا ‌يكتب‌
‌.‌كاتٞدكؿ‌التابٕ‌يلخص‌ما‌سبق:78حديثهم














                                                           
 .032‌-92ت)‌،‌-(القاىرة‌:‌مكتبة‌ات٠ات٧ي‌،د‌،‌ابن‌أبي‌حابً‌كأثره‌بُ‌علـو ‌اتٟديثرفعت‌فوزم‌عبد‌ات١طلب‌-‌78

































 سعيد بن الدسيب حياتو وأثاره الفصل الثالث:
 
ا ‌البحث‌فقد‌لأت٫ية ‌شخصية ‌التابعي‌اتٞليل‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌كالتي‌عليها ‌مدار ‌ىذ‌‌‌‌‌
فيو‌تفاصيل‌حياة‌ىذا‌التابعي‌العابٓ‌كالمحدث‌يعرض‌‌ات٠اص‌ىذا‌الفصلخصص‌ت٢ا‌الباحث‌
ات١سيب‌إلا‌كتذكر ‌معو‌‌عيد‌بنسالذم‌عرؼ‌بالإرساؿ‌بُ‌اتٟديث‌فلا‌يكاد ‌يذكر ‌اسم ‌
‌صفة‌الإرساؿ‌بُ‌اتٟديث‌الشريف.‌
























































الأتٝاء ‌ات١ستقبحة ‌إبٔ ‌حسنة ‌كالتي ‌درج ‌العرب ‌بُ ‌جاىليتهم ‌عليها ‌فكاف ‌العرب ‌يسموف‌
لد‌فيخصصونها‌لأبناىم‌الأتٝاء‌اتٟسنة‌ت١واليهم‌كعبيدىم‌كالأتٝاء‌التي‌تٖمل‌معاني‌القوة‌كاتٞ
كىذا‌تٞهلهم‌،فعرفت‌عندىم‌أتٝاء‌صخر‌ككليب‌كحزف‌كمن‌ذلك‌اسم‌جده‌(حزف)‌حيث‌
قىاؿى ‌بٕ‌رىسيوؿي ‌(،‌قىاؿى ‌:‌ جىدًٌه‌ً عىن‌ٍ أىبًيو‌ً عىن‌ٍ‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيبكاتٟديث‌تركل‌كتب‌الستَة‌
:‌لا‌أيغىتًٌَ ي‌ؿى ‌:‌بىٍل‌أىٍنتى ‌سىٍهله‌،‌قىاؿى‌مىا‌اٍتٝيكى ‌؟‌قػيٍلتي ‌:‌حىزىفه ‌،‌قىا اللَّ ً ‌صىل ى‌اللَّ ي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌










































 ثانيا:ً ولادتو : 
بُ ‌ستَ ‌أعلاـ ‌النبلاء ‌مؤرخان‌لولادة ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب:‌‌39ق)847(تقاؿ ‌الذىبي ‌‌‌‌‌‌‌
بات١دينة‌كقد‌رأل‌"كلد‌لسنتتُ‌مضتا‌من‌خلافة‌عمر‌رضي‌الله‌عنو‌كقيل‌:‌لأربع‌مضتُ‌منها‌
،‌كعائشة ‌كأبا ‌ىريرة، ‌كابن‌،‌كزيد‌بن‌ثابت، ‌كأبا ‌موسى،‌كسعدان‌عمر،‌كتٝع‌عثماف،‌كعليان‌
‌.49عباس،‌كت٤مد‌بن‌مسلمة،‌كأـ‌سلمة،‌كخلقان‌سواىم‌كقيل‌:‌إنو‌تٝع‌من‌عمر"









‌بٍي ‌‌قػىٍرني‌‌أيم ًتي‌‌خى يػٍري‌لو‌الرسوؿ‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌بات٠تَية‌كقاؿ‌عنو‌عليو‌الصلاة‌كالسلاـ:‌(
                                                           
الذىبي‌الإماـ‌اتٟافظ‌ت٤دث‌العصر‌كخات٘ة‌اتٟفاظ‌كمؤرخ‌الإسلاـ‌كفرد‌الدىر‌كالقائم‌بأعباء‌ىذه‌الصناعة‌شمس‌الدين‌أبو‌عبد‌الله‌‌-‌39
ة‌كطلب‌اتٟديث‌فاشتهر‌بو‌كبالتًاجم،‌توبُ‌سنة‌تٙاف‌ت٤مد‌بن‌أتٛد‌الركماني‌بٍ‌الدمشقي‌ات١قرئ،‌كلد‌سنة‌ثلاث‌كسبعتُ‌كستمائ
(بتَكت: ‌دار ‌الكتب ‌العلمية ‌،‌‌طبقات ‌اتٟفاظكأربعتُ ‌كسبعمائة ‌بدمشق. ‌عبد ‌الرتٛن ‌بن ‌أبي ‌بكر، ‌جلاؿ ‌الدين ‌السيوطي، ‌
 .225-125ق)،‌3041
 ‌.812،‌4،‌جستَ‌أعلاـ‌النبلاءالذىبي،‌‌-‌49





































 رابعا:ً عصره وبيئتو :
 :‌البيئة السياسية -أ
الصحابة‌مواراة‌ختَ‌ات٠لق‌صلى‌الله‌عليو ‌كسلم‌التًاب‌حتى‌بدأت‌الفتن‌ما ‌إف‌أبً‌‌‌‌‌‌‌




فعصر‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌كىو‌عصر‌التابعتُ‌قد‌شهد‌الكثتَ‌من‌الأحداث‌العاصفة‌        
كالأياـ ‌العصيبة ‌اتٟزينة ‌على‌الأمة ‌كالتي‌كثتَ‌منها ‌مرجعها‌ات١توالية ‌كالاضطرابات‌السياسية ‌




                                                           
 .8،‌م،‌كتاب‌فضل‌الصحابةفتح‌البارم‌شرح‌صحيح‌البخار‌العسقلاني،‌‌-‌59
 .657نفس‌ات١رجع،‌‌-69









































متضادين‌ت٫ا: ‌ات٠وارج‌كالشيعة، ‌كما ‌أحدثو ‌ىؤلاء ‌من‌أفكار ‌نسبوىا ‌إبٔ‌الدين‌الإسلامي‌
بعد ‌ذلك ‌كتلك ‌الأحداث ‌كانت ‌تٔثابة ‌مرض ‌أٌبٓ ‌تّسم ‌الأمة ‌أفقده ‌الكثتَ ‌من ‌ات١ناعة،‌
هرت ‌بوادر ‌أمراض ‌كثتَة ‌فيو، ‌فػىبػىزىغى ‌قرف ‌الشيطاف ‌عند ‌ذلك ‌كتوالت ‌ات١صائب ‌كأسباب‌فظ





اٍلقىاًئًم،‌كىاٍلقىاًئمي ‌ًفيهىا‌خى يػٍره ‌ًمنى‌‌سىتىكيوفي ‌ًفتنى ه ‌اٍلقىاًعدي ‌ًفيهىا‌خى يػٍره ‌ًمنى‌(‌:الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم
                                                           
(جدة:‌ات١كتبة‌العصرية‌الذىبية‌للطباعة‌كالنشر‌‌فرؽ‌معاصرة‌تنتسب‌إبٔ‌الإسلاـ‌كبياف‌موقف‌الإسلاـ‌منهاغالب‌بن‌علي‌عواجي‌،‌-79
 .66-56،‌1ـ)،‌ج1002كالتسويق،‌الطبعة‌الرابعة‌

































اٍلمىاًشي،‌كىاٍلمىاًشي‌ًفيهىا‌خى يػٍره ‌ًمنى ‌الس اًعي،‌مىٍن ‌تىشىر ؼى ‌ت٢ىىا ‌تىٍستىٍشرًفيوي،‌كىمىٍن ‌كىجىدى ‌ًفيهىا ‌مىٍلجىأن‌
)فػىٍليػىعيٍذ‌ًبو‌ً
‌.89





القتاؿ ‌ككاف ‌الصحابة ‌ككبار ‌التابعتُ ‌من ‌ضمن ‌تلك ‌اتٞيوش، ‌فحركة ‌الفتوحات ‌أشرفت‌
عليها ‌الدكلة ‌كتفاعل ‌معها ‌المجتمع ‌الإسلامي ‌بكافة ‌ألوانو ‌من ‌العلماء ‌كالفقهاء ‌كالتجار‌
‌.99تٖركت‌تلك‌اتٞيوش‌بُ‌ات١شارؽ‌كات١غاربكالزىاد‌كالعباد‌ك‌
 :‌‌البيئة العلمية -ب
مثلما ‌ذكر ‌الباحث ‌بأف ‌ات١دينة ‌ات١نورة ‌كانت ‌منارة ‌للعلماء ‌كالفقهاء ‌كأىل ‌اتٟديث‌‌‌‌‌‌‌
كعرؼ‌فيها‌ما‌تٝاه‌ات١ؤرخوف‌بالفقهاء‌السبعة‌كمنهم‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌كنقلت‌كتب‌الستَة‌
حتُ‌نقل‌ذلك‌بقولو‌"ككاف‌ات١فتوف‌‌001)ق157(توزية‌اتٞعنهم‌الكثتَ‌كما‌ذكر‌ابن‌القيم‌






(بتَكت: ‌مؤسسة‌‌الشهادة ‌الزكية ‌بُ‌ثناء ‌الأئمة ‌على‌ابن‌تيميةإحدل‌كتٜستُ‌كسبعمائة ‌بدمشق. ‌مرعي‌بن‌يوسف‌الكرمي، ‌
 .33ق)،‌4041الرسالة،‌








































كالقاسم، ‌كأبو ‌بكر ‌بن ‌عبد ‌الرتٛن، ‌كخارجة ‌بن ‌زيد، ‌كعبيد ‌الله ‌بن ‌عبد ‌الله ‌بن ‌عتبة،‌
‌.201كسليماف‌بن‌يسار،‌بُ‌مشيخة‌أجلة‌سواىم‌من‌نظرائهم‌أىل‌فقو‌كصلاح‌كفضل"






                                                           
 .91،‌1ـ)،‌ج1991(بتَكت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌إعلاـ‌ات١وقعتُ‌عن‌رب‌العات١تُت٤مد‌بن‌أبي‌بكر‌الزرعي‌(ابن‌قيم‌اتٞوزية)‌‌-‌101
 .544،‌4،‌جستَ‌أعلاـ‌النبلاءالذىبي،‌‌-‌201

































كأعلمهم ‌تٔا ‌مضى ‌من ‌أمر ‌الناس ‌فسعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌كأما ‌أغزرىم ‌حديثا ‌فعركة ‌بن‌
‌.301الزبتَ"





فمن‌ذلك‌ما‌أكرده‌ابن‌حجر‌‌،عديدة‌كبُ‌طلبو‌للعلم‌ركيت‌كتب‌الستَة‌كاتٟديث‌مأثران‌       




ت٭رمو ‌كمن‌ذلك‌ما ‌ركاه‌صاحب‌الأغاني، ‌كقد ‌أكرد‌صاحب‌الطبقات‌الكبرل‌عمراف‌بن‌
كاف‌سعيد‌لا‌يأذف‌ قالت: ن‌ات١سيب‌قىاؿى :‌"حدثتتٍ‌غنيمة‌جارية‌سعيدت٤مد‌بن‌سعيد‌ب
يرخص‌ت٢ا‌بُ‌الكىبرى ‌يعتٍ‌الطبل" "ككاف‌601لابنتو‌بُ‌اللعب‌ببنات‌العاج"
‌.701











































كالزىرم،‌"قاؿ ‌قتادة، ‌كمكحوؿ ‌،‌:بُ ‌الستَق) ‌847(تكقاؿ ‌الذىبي ‌‌.801كعثماف"
كآخركف، ‌كاللفظ‌لقتادة ‌: ‌ما ‌رأيت‌أعلم‌من‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌قاؿ‌علي‌بن‌ات١ديتٍ‌:‌لا‌
أعلم‌بُ‌التابعتُ‌أحدان‌أكسع‌علمان‌من‌ابن‌ات١سيب، ‌ىو ‌عندم‌أجل‌التابعتُ‌كعن‌معن:‌
















































اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى،‌ًست ةى‌‌صىل ى‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ىبن‌سعيد‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌:أنو‌كاف‌يقوؿ‌:(
)عىٍشرى ‌شىٍهرنا‌ت٨ىٍوى ‌بػىٍيًت‌اٍلمىٍقًدًس،‌بٍي ‌حيٌوًلىًت‌اٍلًقبػٍ لىةي‌قػىٍبلى‌بىٍدرو‌ًبشىٍهرىٍين‌ً
.‌كأخبر‌مالك‌عن‌ابن‌211
مىٍن‌نىًسيى ‌صىلاى ةن،‌شهاب‌الزىرم‌عن‌ابن‌ات١سيب‌أف‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌قاؿ‌:‌(
)أىًقًم‌الص لاى ةى‌ًلذًٍكرًم‌ذىا‌ذىكىرىىىا،‌فىًإف ‌اللَّ ى‌يػىقيوؿي :فػىٍلييصىلًٌهى ا‌إ‌ً
‌.311
 سادسا:ً صفتو :





وصوفان‌كتاب ‌منها ‌يؤيد ‌ىذا ‌القوؿ ‌كللأمانة ‌العلمية ‌بٓ ‌يورده ‌الباحث ‌منسوبان ‌كم
‌لسعيد‌حتى‌يقف‌على‌كتاب‌من‌الستَ‌يورد‌ذلك.
ت١ا‌استخلف‌الوليد،‌قدـ‌ات١دينة،‌فدخل‌‌:"‌أنوق)847‌(ت‌أكرد‌الذىبيعزة نفسو :  
ات١سجد،‌فرأل‌شيخان‌قد‌اجتمع‌عليو‌الناس،‌فقاؿ:‌من‌ىذا؟‌قالوا:‌سعيد‌بن‌ات١سيب،‌
تُ،‌فقاؿ‌:‌لعلك‌أخطأت‌فلما‌جلس‌أرسل‌إليو،‌فأتاه‌الرسوؿ‌فقاؿ‌:‌أجب‌أمتَ‌ات١ؤمن
باتٝي، ‌أك ‌لعلو ‌أرسلك ‌إبٔ ‌غتَم، ‌فرد ‌الرسوؿ، ‌فأخبره، ‌فغضب ‌كىم ‌بو، ‌قاؿ: ‌كبُ‌





































الناس ‌يومئذ ‌تقية، ‌فأقبلوا ‌عليو، ‌فقالوا: ‌يا ‌أمتَ ‌ات١ؤمنتُ، ‌فقيو ‌ات١دينة، ‌كشيخ ‌قريش،‌
 .511كصديق‌أبيك،‌بٓ‌يطمع‌ملك‌قبلك‌أف‌يأتيو‌فما‌زالوا‌بو‌حتى‌أضرب‌عنو"












، ‌ليحسن ‌صلاتو، ‌فنفع ‌اللَّ  ‌بذلك ‌اتٟجاج‌‌811ق)59(ت‌الثقفي‌يوسف‌بن اتٟجاج








































كما ‌ذكر ‌ىو‌عن‌نفسو، ‌كأنو ‌ما ‌زاؿ‌ت٭سن‌الصلاة ‌بعد‌ذلك، ‌فرحم‌اللَّ  ‌سعيد‌بن‌
 .911ات١سيب،‌كجزاه‌ختَ‌اتٞزاء








 سابعا:ً عبادتو :
كاف‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌كثتَ‌العبادة‌كالتهجد‌دائم‌الفكر‌كالنظر‌كالتأمل‌فمن‌ذلك‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌




                                                           









































 ثامنا:ً صوفيتو :
رتٔا‌ت٧د‌ىذا ‌الأمر‌بُ‌تأملو‌كمعرفتو‌حقيقة‌العبادة‌فمن‌ذلك‌ما ‌نقلو‌صاحب‌حلية‌‌‌‌‌‌‌
قولو ‌: ‌"فأما ‌أبو‌‌421ق)034(ت‌بهانيصالأكلياء ‌كطبقات ‌الأصفياء ‌الإماـ ‌أبو ‌نعيم ‌الأ
ت٤مد‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌بن‌حزف‌ات١خزكمي،‌كاف‌من‌ات١متحنتُ،‌امتحن‌فلم‌تأخذه‌بُ‌الله‌
لومة ‌لائم، ‌صاحب ‌عبادة ‌كتٚاعة ‌كعفة ‌كقناعة، ‌ككاف ‌كاتٝو ‌بالطاعات ‌سعيدان ‌،كمن‌
للحرمة"‌بٍ‌ات١عاصي‌كاتٞهالات‌بعيدان‌كقد‌قيل‌:‌إف‌التصوؼ‌التمكن‌من‌ات٠دمة،‌كالتحفظ‌
كقد ‌رأيت ‌أقوامان‌ لسعيد ‌بن ‌ات١سيب بكر ‌بن ‌خنيس، ‌قاؿ ‌: ‌قلت عن قاؿ ‌: ‌"ثنا ‌معمر
ليست‌ ألا‌تتعبد‌مع‌ىؤلاء‌القـو ‌؟‌فقاؿ‌بٕ:‌يا‌ابن‌أخي‌إنها أبا‌ت٤مد يصلوف‌كيتعبدكف،‌يا
التفكر‌بُ‌أمر‌الله،‌كالورع‌عن‌ت٤اـر ‌الله،‌ : ؟‌قاؿ أبا‌ت٤مد قلت‌لو‌:‌فما‌التعبد‌يا‌بعبادة،
‌.521كأداء‌فرائض‌الله‌تعابٔ"
                                                           
‌.331،‌5،‌جالطبقات‌الكبرلابن‌منيع‌،‌‌-221
 .444،‌1،‌ج‌مقدمة‌تٖفة‌الأحوذم‌شرح‌جامع‌التًمذمات١باركفورم،‌‌-321
ن‌إسحاؽ‌بن‌موسى‌بن‌مهراف‌الإماـ ‌اتٟافظ، ‌الثقة ‌العلامة،‌شيخ‌الإسلاـ، ‌أبو‌نعيم، ‌ات١هراني،‌أتٛد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌أتٛد‌ب‌-421










































 تاسعا:ً شيوخو :
،‌كىكذا‌فإنو‌ات١دينة‌ات١نورة‌من‌قبل‌العلماء‌لقد‌تهيأت‌لسعيد‌البيئة‌العلمية‌الغنية‌بُ‌‌‌‌‌‌‌‌











                                                           
 .261نفس‌ات١رجع،‌‌-621












































 حادي عشر: تعبيره للرؤيا : 
‌بُ ‌الستَ ‌: ‌"قاؿ ‌الواقدمق) ‌847 (تكمن ‌معرفتو ‌بالتعبتَ ‌ما ‌نقلو ‌الذىبي ‌
: ‌كاف‌سعيد‌بن ‌ات١سيب‌من‌أعبر ‌الناس‌للرؤيا، ‌أخذ ‌ذلك‌عن‌921ق)554(ت
و ‌أتٝاء ‌عن ‌أبيها، ‌بٍ ‌ساؽ ‌الواقدم ‌عدة‌أتٝاء ‌بنت ‌أبي ‌بكر ‌الصديق، ‌كأخذت








































كأني ‌أخذت ‌عبد ‌ات١لك ‌بن ‌مركاف ‌فأضجعتو ‌إبٔ ‌الأرض، ‌كبطحتو ‌فأكتدت ‌بُ‌
اد،‌قاؿ‌:‌ما‌أنت‌رأيتها،‌قاؿ‌:‌بلى،‌قاؿ‌:‌لا‌أخبرؾ‌أك‌تٗبرني،‌ظهره‌أربعة‌أكت
قاؿ‌:‌ابن‌الزبتَ‌رآىا،‌كىو‌بعثتٍ‌إليك،‌قاؿ‌:‌لئن‌صدقت‌رؤياه‌قتلو‌عبد‌ات١لك،‌












                                                           
 .521،‌4،‌جستَ‌أعلاـ‌النبلاءالذىبي،‌‌-‌031
 .521،‌4نفس‌ات١رجع،‌ج‌-‌131

















































                                                           
 .‌703،التمهيدبو‌عمر‌ابن‌البر،‌أ‌-‌231
 .341،‌5ت٤مد‌بن‌سعد‌بن‌منيع‌،‌الطبقات‌الكبرل‌،ج‌-‌331



































 ثالث عشر: من أشهر أقوالو : 
‌ان‌للتابعي‌اتٞليل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌ينقل‌منها‌الباحث‌ما‌يلي‌:نقل‌ات١ؤرخوف‌أقوالان‌كحكم‌‌‌
من‌تعظيمو‌للمصحف‌الشريف‌:"عن‌بن‌حرملة‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌قاؿ:‌لا‌تقولن‌ 





أف‌يقوؿ‌:‌ كاف‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌يكثر بُ‌طلبو‌السلامة‌دائمان‌،"قاؿ‌ت٭تِ‌بن‌سعيد: 
‌.631م‌سلًٌم"اللهم‌سل‌ًٌ
بُ ‌إنكاره ‌على ‌الظلمة ‌كصدحو ‌باتٟق ‌،"عن ‌أبي ‌عيسى ‌ات٠راساني ‌عن ‌سعيد ‌بن‌ 
قلوبكم، ‌لكيلا‌ لا ‌بإنكار ‌منإقاؿ‌:" ‌لا‌ت٘لؤكا ‌أعينكم ‌من‌أعواف ‌الظلمة، ‌ ات١سيب
 .731عمالكم‌الصاتٟة"أتٖبط‌












































الناس ‌من ‌لا ‌ينبغي ‌أف ‌تذكر ‌عيوبو ‌من ‌كاف ‌فضلو ‌أكثر ‌من ‌نقصو ‌كىب ‌نقصو‌
 .831لفضلو"
                                                           
 .18،‌2نفس‌ات١رجع‌،ج‌-‌831

































          الرابع                                                      الباب   
                                      الاحتجاج في مرسل سعيد بن الدسيب وأثره
  والفقهاء المحدثين عند  












                                                           
الإماـ‌الثبت‌سيد‌اتٟفاظ‌سليماف‌بن‌الاشعث‌بن‌إسحاؽ‌بن‌بشتَ‌الأزدم‌السجبستاني‌صاحب‌السنن‌كلد‌سنة‌اثنتتُ‌كمئتتُ‌إماـ‌‌-‌1
 .292-092،‌2،‌جطبقات‌علماء‌اتٟديثاتٟديث‌بُ‌عصره‌بلا‌مدافعة،‌توبُ‌سنة‌تٜس‌كسبعتُ‌كمئتتُ.‌الصاتٟي،‌
















































                                                           
 .46ت)،‌‌-(بتَكت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌د‌لبياف‌مشهور‌كتب‌السنة‌ات١شرفةالرسالة‌ات١ستطرفة‌ت٤مد‌بن‌جعفر‌الكتاني،‌‌-‌2






































 وبمنهجو: التعريف بصاحب كتاب الدراسيل الدبحث الأول
اتٟافظ‌أبي‌داكد ‌سليماف‌بن‌الأشعث‌بن‌إسحاؽ‌بن‌بشتَ‌بن‌شداد ‌بن‌الإماـ ‌ىو ‌‌‌‌‌‌
عمػرك‌بػن‌عمراف‌الأزدم‌السجستاني‌كالأزدم‌نسبة‌إبٔ‌أزد‌بن‌الغوث‌بن‌نبت‌بن‌مالك‌بن‌
إقليم ‌صغتَ ‌منفرد ‌متاخم‌‌نسبة ‌إبٔفهو ‌‌افسجست،فأما ‌زيػد ‌بن ‌كهلاف ‌بن ‌سبأ ‌








بسنده ‌بلغ‌ت٣موعها‌‌تٚع ‌أبو ‌داكد ‌عدة ‌أحاديث‌مرسلة ‌بُ‌كتابو ‌ىذا ‌أخرجها ‌كلها -1
‌مرسلان.‌)‌حديثان‌085(










































الإسناد‌التًجيح ‌بتُ ‌ات١سند ‌كات١رسل ‌ك ‌تبيتُ ‌بعض ‌الأخطاء ‌الواقعة ‌بُ ‌‌:تلك ‌الفوائد
 اتٞرج‌أك‌التعديل‌بُ‌بعض‌الأحاديث.كيذكر‌




 :باب من الصلاة  -1
لمة‌ات١رادم‌حدثنا‌ابن‌كىب‌عن‌يونس‌عن‌ابن‌شهاب‌حدثنا‌ت٤مد‌بن‌سنص الحديث : 
أىف  ‌أىبىا‌سيٍفيىافى،‌كىافى ‌يىٍدخيلي‌اٍلمىٍسًجدى ‌بًاٍلمى ًدينىًة‌كىىيوى ‌كى اًفره ،‌غىيػٍرى ‌أىف ‌أخبرني‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌
ذىًلكى ‌لاى ‌يىٍصليحي ‌لىوي‌بُ‌اٍلمىٍسًجًد ‌اتٍٟىرىاًـ ،





                                                           
 .08،‌ات١راسيلأبو‌داكد‌الٌسً ًجٍستاني،‌‌-8
‌‌.‌82:‌9القرآف،‌‌‌-‌9

































 ذانما جاء في الآ -2
عن‌ابن‌،‌عن‌أبي‌عمرك‌كغتَه،‌حدثنا‌الوليد،‌حدثنا‌أتٛد‌بن‌أبي‌اتٟوارم‌نص الحديث :
تٮىٍريجي ‌ًمنى ‌اٍلمىٍسًجًد‌لاى ‌«أىف  ‌الن بي  ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى ‌قىاؿى ‌،‌حرملة‌‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب
دى اًء‌ًإلا  ‌مينىاًفقه‌ًإلا  ‌أىحىده‌أىٍخرىجى ٍتوي‌حىاجىةه‌كىىيوى ‌ييرًيدي‌الرُّجيوعى‌
»أىحىده‌بػىٍعدى ‌النًٌ
‌.01
 باب في القراءة    -3
عن‌معاذ‌،‌حدثنا‌سعد‌بن‌سعيد،‌حدثنا‌أبو‌معاكية،‌حدثنا‌زياد‌بن‌أيوبنص الحديث : 
صىل ى‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌«قىاؿى :‌،‌ن‌ات١سيببن‌عبد‌الله‌بن‌خبيب‌عن‌سعيد‌ب
»اٍلفىٍجرى ،‌فػىقىرىأى‌بُ‌الر ٍكعىًة‌اٍلأيكبٔى ‌بًًإذىا‌زيٍلزًلىٍت،‌بٍي ‌قىا ـى‌بُ‌الث انًيىًة،‌فىأىعىادىىىا
 ‌.11
 ىلو             أباب ما جاء في الصائم يصيب  -4
عن ‌طلق ‌ابن‌، ‌عن ‌الأعمش، ‌حدثنا ‌جرير، ‌أبي ‌شيبة‌حدثنا ‌عثماف ‌بن‌نص الحديث :
قىاؿى :‌جىاءى‌رىجيله‌ًإبٔى ‌الن بيًٌ ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌فػىقىاؿى :‌يىا‌رىسيوؿى ‌،‌حبيب‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب
ًو‌تٜىٍسىةى‌عىشىرى ‌صىاعنا‌اللَّ ً ‌كىقػىعىٍت‌عىلىى‌اٍمرىأىبٌ‌بُ‌رىمىضىافى،‌فىسىاؽى ‌اتٍٟىًديثى ‌قىاؿى :‌فىأىتىى‌تًٍٔكتىلو ‌ًفي
تُى ‌ريبٍػعنا‌قىاؿى :‌
قىاؿى :‌مىا‌بػىٍتُى ‌لاى بػىتػىيػٍهىا‌أىحىده‌أىٍحوىجي‌»‌فىأىٍطًعٍم‌ىىذى ا‌ًستًٌتُى ‌ًمٍسًكيننا«ًمٍن‌ت٘ى ٍرو‌تىكيوفي‌ًستًٌ
»فىاٍذىىٍب‌فىاٍطعىٍموي‌أىٍنتى ‌كىأىٍىليكى‌«ًمن ا‌إًلىٍيًو‌قىاؿى :‌
 ‌.21
عن‌عطاء‌بن‌عبد‌الله‌ات٠راساني‌‌عن‌سعيد‌بن‌،‌لكعن‌ما،‌حدثنا‌القعنبي‌نص الحديث :
‌أىن وي‌قىاؿى :‌جىاءى‌أىٍعرىابيٌّ‌ًإبٔى ‌رىسيوًؿ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى ‌يىٍضًربي ‌ت٨ىٍرىهي‌كىيػىٍنًتفي ‌شىٍعرىهي‌‌،ات١سيب
قىاؿى : ‌أىصىٍبتي ‌، ‌»كىمىا ‌ذىًلكى‌«كىسىل مى: ‌‌كىيػىقيوؿي : ‌ىىلىكى ‌اٍلأىبٍػعىدي، ‌فػىقىاؿى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيو‌ً





































ىىٍل‌تىٍستىًطيعي ‌أىٍف‌تػىٍعًتقى‌«اٍمرىأىبٌ‌بُ‌رىمىضىافى ‌كىأىنىا‌صىائًمه ‌فػىقىاؿى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى:‌
لاى ،‌قىاؿى :‌"‌فىاٍجًلٍس‌فىأيبٌى‌الن بيُّ‌قىاؿى :‌،‌»فػىهىٍل‌تىٍستىًطيعى‌أىٍف‌تػىٍهًدمى ‌بىدى نىةن‌«قىاؿى :‌لاى ،‌قىاؿى :‌،‌»رىقػىبىةن‌
فػىقىاؿى : ‌يىا ‌رىسيوؿى ‌اللَّ ً ‌مىا‌»‌خيٍذ ‌ىىذى ا ‌فػىتىصىد ٍؽ ‌بًو‌ً«صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى ‌ًبعىرىؽو ‌ًفيًو ‌ت٘ى ٍره ‌فػىقىاؿى :‌
كه :‌قىاؿى :‌عىطىاءه:‌سىأىٍلتي ‌قىاؿى ‌مىال‌ً»‌كيٍلوي‌كىصيٍم‌يػىٍومنا‌مىكىافى ‌مىا‌أىصىٍبتى‌«أىحىده ‌أىٍحوىجي ‌ًمتًٌٍ ،‌قىاؿى :‌
سىًعيدى ‌ٍبنى ‌اٍلميسىيًًٌب‌كىٍم‌بُ‌ذىًلكى ‌اٍلعىرىًؽ‌ًمنى ‌الت ٍمًر‌قىاؿى :‌مىا‌بػىٍتُى ‌تٜىٍسىةى‌عىشىرى ‌صىاعنا‌ًإبٔى ‌ًعٍشرًينى‌
صىاعنا
‌.41،‌31
عن‌خالد‌اتٟذ اء‌عن‌القاسم‌بن‌،‌ا‌إتٝاعيلنحدث،‌حدثنا‌مؤم ل‌بن‌ىشاـ‌نص الحديث :
قىاؿى :‌مىا‌ىيوى ،‌،‌عطاء‌ات٠راساني‌قلت‌لسعيد‌بن‌ات١سيب‌:‌حديثا‌حدثناه‌عنك‌قاؿ‌:،‌عاصم
‌أىكى ‌ىىٍدمه،‌قىاؿى :‌كىذىبى ‌عىطىاءه‌ًإت٪ ى‌
ا‌قػيٍلتي :‌بُ‌ال ًذم‌كىقىعى‌عىلىى‌اٍمرىأىتًًو‌بُ‌رىمىضىافى،‌قىاؿى :‌ًعٍتقي ‌رىقػىبىةو
ى‌اٍمرىأىتًًو‌بُ‌رىمىضىافى ‌فىأىتىى‌الن بي ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌كىقىعى‌عىلى‌‌-كىأىشىارى ‌ًإبٔى ‌مىٍنزًلًًو‌‌-ذىًلكى ‌فيلاى فه ‌
‌ًفيًو ‌ًعٍشريكفى‌، ‌»اٍجًلس‌ٍ«قىاؿى : ‌لاى ، ‌قىاؿى : ‌، ‌»ىىٍل ‌ًعٍندىؾى ‌ًمٍن ‌شىٍيءو‌«فػىقىاؿى : ‌
قىاؿى : ‌فىأيبٌى ‌ًبعىرىؽو







                                                           
 .621نفس‌ات١رجع،‌‌-31
، ‌تٖقيق: ‌ت٤مد ‌مصطفى ‌الأعظمي ‌(أبو ‌ظبي، ‌الإمارات: ‌مؤسسة ‌زايد ‌بن ‌سلطاف ‌آؿ ‌نهياف‌ات١وطأمالك ‌بن ‌أنس ‌بن ‌مالك ‌، ‌‌-41
‌.624،‌3)،‌جـ4002للأعماؿ‌ات٠تَية‌كالإنسانية،‌الطبعة‌الأكبٔ،‌
 .621،‌ات١راسيلأبو‌داكد‌الٌسً ًجٍستاني،‌‌-51

































 الفطر باب في زكاة -5
عن‌يزيد‌بن‌،‌عن‌عمرك‌بن‌اتٟارث،‌حدثنا ‌الليث،‌حدثنا ‌قتيبة‌بن‌سعيد‌:نص الحديث









عىًن‌الن بيًٌ ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌تٔىٍعنىاهي‌
 ‌.81
‌عن ‌ابن ‌شهاب ‌عن ‌سعيد ‌بن، ‌عن ‌عقيل، ‌أخبرنا ‌الليث، ‌حدثنا ‌قتيبةنص الحديث : 
تًٍٔثًل‌ذىًلكى ‌عىًن‌الن بيًٌ ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌ات١سيب‌
 .91
،‌عن‌ت٤مد‌بن‌أبي‌حفصة،‌حدثنا‌تٛاد‌بن‌يزيد،‌حدثنا‌عبد‌الله‌بن‌اتٞراح: نص الحديث
تٔىٍعنىاهي‌‌قىاؿى :‌أىمىرى ‌الن بيُّ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌بًزىكى اًة‌اٍلًفٍطر‌ً،‌عن‌الزىرم‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب
 .02
حدثنا‌عبد‌ات٠الق‌الشيباني‌عن‌،‌حدثنا‌تٛاد‌بن‌يزيد،‌حدثنا‌ت٤مد‌بن‌عبيد: نص الحديث
قىاؿى :‌كىانىًت‌الص دى قىةي‌عىلىى‌عىٍهدى ‌رىسيوًؿ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌كىأىبي‌بىٍكرو‌،‌سعيد‌بن‌ات١سيب











































مى اًؿ‌اتٍٟىٍرًث‌زىكىاةي‌قىاؿى :‌سىأىٍلتي ‌سىًعيدى ‌ٍبنى ‌اٍلميسىيًًٌب‌ىىٍل‌عىلىى‌الٌرًعىاًء‌كىعي‌،‌يعتٍ‌ابن‌عبد‌الرتٛن
أىمىرى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى ‌بًًإٍخرىاًجهىا‌عىًن‌«اٍلًفٍطًر؟‌قىاؿى :‌نػىعىٍم،‌ًإت٪ ىا‌ًىيى ‌زىكىاةي‌اٍلًفٍطًر،‌
كعماؿ‌اتٟرث»‌الص ًغًتَ‌كىاٍلكى ًبًتَ‌كىاتٍٟيرًٌ‌كىاٍلعىٍبًد‌كىالٌرًعىاًء‌كىعيمىاًؿ‌اتٍٟىٍرث‌ً
‌.22
 ب في الحجبا -6
عن‌ابن‌حرملة‌عن‌سعيد‌بن‌،‌حدثنا‌ت٭ي‌بن‌سعيد،‌حدثنا‌أتٛد‌بن‌حنبلنص الحديث : 
ٍئبى‌«يػىقيوؿي : ‌قىاؿى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى ‌اللهي ‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى: ‌، ‌ات١سيب
كذكر‌» ‌...يػىٍقتيلي ‌اٍلميٍحًرـي ‌الذًٌ
‌‌.32اتٟديث
 باب في القسامة -7
،‌حدثنا‌عمراف‌‌بن‌ت٤مد‌بن‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌،حدثنا‌موسى‌بن‌إتٝاعيل: نص الحديث
ضىًمنى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى ‌كيل ‌«أىٍخبػىرىني ‌أىبي ‌ت٤يىم دي ‌ٍبني ‌سىًعيدو، ‌عىٍن ‌أىبًيًو، ‌قىاؿى : ‌
قىاؿى ‌أىبيو‌دىاكيدى:‌كىرىكىل‌»‌اٍلبػىيًٌنىةي‌‌ميٍلتىًقيػىٍتًُ ‌اٍلتػىقىيىا‌بُ‌ًقتىاؿو ‌حىدىثى ‌مىا ‌بػىيػٍ نػىهيمى ا ‌ًإذىا ‌اٍعتػىرىفىا ‌أىٍك ‌قىامىت‌ً










































 باب في الدفلس -8
حدثتٍ‌ت٭تِ‌بن‌،‌حدثنا ‌أبو‌مسهر،‌دمشقيحدثنا ‌عبد‌السلاـ‌بن‌عتيق‌ال‌:نص الحديث
عىٍن ‌سىًعيًد ‌ٍبًن ‌اٍلميسىيًًٌب، ‌أىف  ‌رىسيوؿى ‌اللَّ ً ‌عن‌الزىرم‌، ‌تٛزة ‌حدثتٍ‌ت٤مد‌بن‌الوليد ‌الزبيدم
»نػىهىى‌عىٍن‌بػىٍيًع‌اتٍٟىيًٌ ‌بًاٍلمىيًٌت‌ً«صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌
 .52
أىف ‌، ‌ن‌أسلم‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيبعن‌زيد‌ب، ‌عن‌مالك،‌حدثنا ‌القعنبي‌نص الحديث :
»نػىهىى‌عىٍن‌بػىٍيًع‌الل ٍحًم‌بًاتٍٟىيػىوىاف‌ً«رىسيوؿى ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌
‌.62
 باب ما جاء في الرىن -9
عن‌، ‌عن ‌معمر، ‌حدثنا ‌ت٤مد ‌بن ‌ثور، ‌حدثنا ‌ت٤مد ‌بن ‌عبيد ‌بن‌حساب‌:نص الحديث
قػيٍلتي ‌لىوي:‌»‌لاى ‌يػىٍغلىقي ‌الر ٍىني‌«صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى ‌قىاؿى : ‌أىف  ‌الن بي  ‌، ‌الزىرم‌عن‌ابن‌ات١سيب
اؿى :‌أىرىأىيٍػتىكى ‌قػىٍولىكى ‌لاى ‌يػىٍغلىقي ‌الر ٍىني،‌أىىيوى ‌الر جيلي‌يػىقيوؿي :‌ًإٍف‌بٍٓى ‌آًتكى ‌تٔىاًلكى ‌فػىهىذى ا‌الر ٍىني ‌لىكى ؟،‌قى‌
ًإف  ‌ىىلىكى ‌بٍٓى ‌يىٍذىىٍب‌حىقُّ ‌ىىذى ا ‌ًإت٪ ىا ‌ىىلىكى ‌ًمٍن ‌رىبًٌ ‌«قىاؿى : ‌‌قىاؿى : ‌كىبػىلىغىًتٍ ‌عىٍنوي ‌بػىٍعدي ‌أىن وي‌»‌نػىعىم‌ٍ«
عنو‌بعد‌أنو‌قاؿ‌:‌إف‌ىلك‌بٓ‌يذىب‌حق‌ىذا‌إت٪ا‌ىلك‌من‌»‌الر ٍىًن،‌لىوي‌غيٍنميوي‌كىعىلىٍيًو‌غيٍرميوي‌
 .72لو‌غنمو‌كعليو‌غرمو‌،رب‌الرىن‌
ن ‌الزىرم ‌عن ‌سعيد ‌بن‌ع، ‌حدثنا ‌ابن ‌أبي ‌ذئب، ‌حدثنا ‌أتٛد ‌بن ‌يونس‌:نص الحديث










































 باب في التولية -11
حدثنا‌سليماف‌بن‌،‌حدثنا‌منصور‌بن‌سلمة،‌حدثنا‌ت٤مد‌بن‌إبراىيم‌البزاز‌:نص الحديث
قىاؿى :‌سىًعيدي‌ٍبني‌اٍلميسىيًًٌب‌بُ‌حىًديثو ‌يػىٍرفػىعيوي‌كىأىن وي‌ًإبٔى ‌الن بيًٌ ‌،‌عن‌ربيعة‌بن‌أبي‌عبد‌الرتٛن،‌بلاؿ
لاى ‌بىٍأسى ‌بًالتػ ٍولًيىًة ‌بُ‌الط عىاًـ ‌قػىٍبلى ‌أىٍف ‌يىٍستػىٍوبُى، ‌كىلاى ‌بىٍأسى ‌بًاٍلإً قىالىًة ‌بُ‌«صىل ى ‌اللهي‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى: ‌
»قػىٍبلى‌أىٍف‌يىٍستػىٍوبُى،‌كىلاى ‌بىٍأسى ‌بًالش رًكىًة‌بُ‌الط عىاًـ ‌قػىٍبلى‌أىٍف‌يىٍستػىٍوبُى‌‌الط عىا‌ًـ
 .92
 باب في الطلاق -11
قاؿ‌: ‌كقاؿ‌، ‌أخبرنا ‌ابن‌جريج، ‌حدثنا ‌عبد ‌الرزاؽ،‌حدثنا ‌أتٛد‌بن‌صابّ‌:نص الحديث
هي ‌أىف  ‌اٍمرىأىةن،‌كىانىٍت‌تٖىٍتى ‌ثىاًبًت‌ٍبًن‌،أىٍخبػىرى ‌أىف  ‌سىًعيدى ‌ٍبنى ‌اٍلميسىيًًٌب، ‌أىٍخبػىرى‌داكد‌بن‌أبي‌عاصم‌
‌قػىٍيًس‌ٍبًن‌شمى اسو ‌كىكىافى ‌أىٍصدى قػىهىا‌حىًديقىةن،‌كىكىافى ‌غىييورنا‌فىضىرىبػىهىا‌فىكىسىرى ‌يىدىىىا‌فىجىاءىًت‌الن بي ‌صىل ى
ًإنػ هىا ‌تػيرىدُّ‌«يقىتىوي، ‌فىدىعىا ‌زىٍكجىهىا ‌فػىقىاؿى : ‌اللهي ‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى ‌فىاٍشتىكى ٍتوي ‌لىوي، ‌فػىقىالىٍت ‌أىنىا ‌أىريدُّ ‌إًلىٍيًو ‌حىد‌ً
قىاؿى : ‌قىٍد ‌قىًبٍلتي ‌يىا ‌رىسيوؿى ‌اللَّ ً ، ‌قىاؿى ‌الن بيُّ‌، ‌»نػىعىم‌ٍ«قىاؿى : ‌كىذىًلكى ‌بٕ، ‌قىاؿى :‌»‌عىلىٍيكى ‌حىًديقىتىكى‌
هي ‌رًفىاعىةى ‌اٍلعىاًمرًم ، ‌فىضىرىبػىهىا‌بٍي  ‌نىكىحىٍت ‌بػىٍعدى‌، ‌»اٍذىى بىا ‌فىًهيى ‌كىاًحدىةه‌«صىل ى ‌اللهي ‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى: ‌
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 دية الذمي                                        باب  -21
حدثنا‌،‌حدثنا‌أبو‌معاكية‌–أبو‌ت٤مد‌‌–ا‌عبد‌الله‌بن‌ت٤مد‌بن‌ت٭تِ‌حدثن‌:نص الحديث
قىاؿى :‌قىاؿى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى:‌،‌عن‌الزىرم‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب،‌ابن‌أبي‌ذئب
»ًديىةي‌كيلًٌ ‌ًذم‌عىٍهدو‌بُ‌عىٍهًدًه‌أىٍلفي ‌ًدينىارو‌«
‌.13
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تل عمدباب ما جاء في الفرائض لا يرث قا -31
عن‌‌–يعتٍ‌ابن‌ت٤مد‌‌–حدثنا‌حجاج‌،‌حدثنا‌عيسى‌بن‌يونس‌الطرسوسي‌:نص الحديث
لاى ‌«قىاؿى :‌قىاؿى ‌الن بيُّ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى:‌،‌عن‌الزىرم‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب،‌ابن‌أبي‌ذئب
يىة‌ً
‌كىلاى ‌خىطىإو‌شى ٍيئنا‌ًمنى ‌الدًٌ
اؿى :‌الزٍُّىرًمُّ ‌يىًرثي ‌ًمٍن‌غىٍتًَىىا،‌قىاؿى ‌أىبيو‌دىاكيدى:‌رىكىل‌قى‌»‌يىًرثي ‌قىاتىلي‌عىٍمدو
ت٨ىٍوىهي‌مىٍعمىره ‌كىصىاًلحي‌ٍبني‌كىٍيسىافى‌كىييونيسي ‌عىًن‌الزٍُّىرًمًٌ ‌مىٍوقيوؼه ‌عىلىى‌اٍبًن‌اٍلميسىيًٌب‌ً
‌.23
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باب ما جاء في الشهادات -41
أىن وي‌تًٝى عى‌اٍبنى ‌اٍلميسىيًًٌب،‌يػىقيوؿي :‌عن‌بكتَ‌،‌حدثنا‌الليث،‌حدثنا‌قتيبة‌بن‌سعيد‌:نص الحديث
‌ًمنػٍهيمىا‌ًبشيهىدى‌
‌فىجىاءى‌كيلُّ‌كىاًحدو
اءى‌اٍختىصىمى‌رىجيلاى ًف‌ًإبٔى ‌رىسيوًؿ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌بُ‌شىٍيءو
‌فىسىهىمى ‌بػىيػٍ نػىهيمىا‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ‌
‌كىاًحدى ةو
الل هيم  ‌أىٍنتى ‌«ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى ‌كىقىاؿى :‌عيديكؿو ‌عىلىى‌ًعد ةو
»تػىٍقًضي‌بػىيػٍ نػىهيمى ا
 .33
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باب ما جاء في الحريم -51
عن‌، ‌عن ‌إتٝاعيل ‌بن ‌أمية، ‌حدثنا ‌سفياف ‌الثورم، ‌حدثنا ‌ت٤مد ‌بن ‌كثتَ‌:نص الحديث
حىرنًي ‌اٍلًبٍئًر‌«لىٍيًو ‌كىسىل مى: ‌قىاؿى : ‌قىاؿى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى ‌اللهي ‌عى‌، ‌الزىرم ‌عن ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب





































قىاؿى :‌سىًعيدي ‌ٍبني ‌اٍلميسىيًًٌب‌»‌.‌اٍلعىاًدي ًة‌تٜىٍسيوفى ‌ًذرىاعنا،‌كىحىرنًي‌بًٍئًر ‌اٍلبىًدمًٌ ‌تٜىٍسه ‌كىًعٍشريكفى ‌ًذرىاعنا
ًمٍن‌ًقبىًل‌نػىٍفًسًو:‌كىحىرنًي‌قىًليًب‌الز رًٍع‌ثىلاى ثي ‌ًمئىًة‌ًذرىاعو‌
 .43
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الديت باب ما جاء في غسل -61
عن ‌الزىرم‌ ‌عن‌سعيد‌بن‌، ‌حدثنا ‌معمر، ‌حدثنا ‌ابن‌مبارؾ، ‌حدثنا ‌ىناد‌:نص الحديث
قىاؿى :‌اٍلتىمىسى ‌عىًليٌّ ‌ًمنى ‌الن بيًٌ ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى ‌مىا‌يػيٍلتىمىسي ‌ًمنى ‌اٍلمى يًًٌت‌فػىلىٍم‌ت٬ًى ٍدهي،‌،‌ات١سيب
»ًطٍبتى ‌حى يًّا‌كىمىيًٌتنا‌بًأىبي‌أىٍنتى ‌كىأيمًٌي«فػىقىاؿى :‌
‌.53
 باب ما جاء الصلاة على الشهيد                                -71
عن‌ت٭تِ‌بن‌سعيد‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌،‌حدثنا ‌سفياف،‌حدثنا ‌ابن‌كثتَ‌:نص الحديث
ٍلمى ًدينىًة‌فىصىل ى‌عىلىى‌أىحىًدًت٫ىا‌رىجىمى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى ‌رىجيلىٍتًُ ‌بػىٍتُى ‌مىك ةى‌كىا«قىاؿى :‌،
قىاؿى ‌أىبيو‌دىاكيدى:‌كىقىٍد‌ريًكمى‌ميت ًصلان ،‌عىلىى‌غىٍتًَ‌ىىذى ا‌الل ٍفظ‌ً»‌كىبٍٓى ‌ييصىلًٌ ‌عىلىى‌اٍلآخىر‌ً
 .63
 باب ما جاء في الصلاة على الجنائز الاطفال             -81
،‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌عن‌ت٭تِ‌بن‌سعيد،‌حدثنا‌سفياف،‌:‌حدثنا‌ابن‌كثتَنص الحديث
كىاٍلمى ًدينىًة‌فىصىل ى‌عىلىى‌أىحىًدًت٫ىا‌،‌رىجىمى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى ‌رىجيلىٍتًُ ‌بػىٍتُى ‌مىك ةى‌«قىاؿى :‌
قىاؿى ‌أىبيو‌دىاكيدى:‌كىقىٍد‌ريًكمى‌ميت ًصلان ‌عىلىى‌غىٍتًَ‌ىىذى ا‌الل ٍفظ‌ً»‌كىبٍٓى ‌ييصىلًٌ ‌عىلىى‌اٍلآخىر‌ً
‌.73
 باب ما جاء في الأطعمة             -91
حدثتٍ‌‌–يعتٍ‌ابن‌إبراىيم‌‌–حدثنا‌يعقوب‌،‌:‌حدثنا‌اتٟجاج‌بن‌أبي‌يعقوبنص الحديث
أىن وي‌كىافى‌،‌عن‌صابّ‌عن‌ابن‌شهاب‌‌عن‌عبيد‌الله‌بن‌عبد‌الله‌بن‌عتبة‌كابن‌ات١سيب،‌أبي






































لىٍيسى ‌عىلىى ‌اٍلأىٍعمىى ‌حىرىجه‌ٍنزًلىٍت ‌ىى ًذًه ‌اٍلآيىةي ‌أىت٪ ىا ‌أي‌» ‌رًجىاؿه ‌ًمٍن ‌أىٍىًل ‌اٍلًعٍلًم ‌ت٭يىدًٌثيوفى‌
أىف ‌‌83
بُ‌سى ًبيًل‌اللَّ ً ‌‌-يػىٍعًتٍ‌بُ‌الن ًفًتَ‌مىعى‌رىسيوًؿ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌‌-اٍلميٍسًلًمتُى ‌كى انيوا‌يػىٍرغىبيوفى ‌
ٍم:‌قىٍد‌أىٍحلىٍلنىا‌لىكيٍم‌"،‌بٍي ‌ذىكىرى ‌ت٨ىٍوىهي‌كىأىبًى ‌ًمٍنوي‌فػىيػيٍعطيوفى‌مىفىاتًيحىهيٍم‌ضىٍمنىاىيٍم،‌كىيػىقيوليوفى‌ت٢ىي‌
‌.93
 باب ما جاء في بر الوالدين                          -02
حدثنا‌إبراىيم‌بن‌،‌حدثنا‌زكريا‌بن‌عدم،‌ات١خزكمي:‌حدثنا‌ت٤مد‌بن‌عبد‌الله‌نص الحديث
قىاؿى :‌قىاؿى ‌الن بيُّ‌صىل ى‌اللهي‌،‌بعن‌أبي‌حاـز ‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سي،‌عن‌ىشاـ‌بن‌عركة،‌تٛيد
»مىٍن‌ضىرىبى ‌أىبىاهي‌فىاقػٍ تػيليوهي‌«عىلىٍيًو‌كىسىل مى:‌
‌.04
 باب في الدلاحم                          -12
قىاؿى :‌خىرىٍجتي ‌،‌حدثنا‌ت٭تِ‌عن‌ابن‌حرملة،‌:‌حدثنا‌نصر‌بن‌عاصم‌الأنطاكينص الحديث
لاى ؿي ‌يىا‌أىبىا‌مىعى ‌سىًعيًد‌ٍبًن‌اٍلميسىيًًٌب‌كىىيوى ‌آ
ًخذه ‌بًيىًدم‌فػىرىفػىٍعتي ‌رىٍأًسي‌فىًإذىا‌أنا‌بًات٢ًٍلاى ًؿ‌فػىقيٍلتي :‌ات٢ًٍ
،‌فػىرىفىعى ‌رىٍأسىوي‌فػىقىاؿى :‌
بٍي ‌قىاؿى :‌كىافى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌،‌»آمىٍنتي ‌بًال ًذم‌خىلىقىكى ‌فىسىو اؾى ‌فػىعىدىلىكى‌«ت٤يىم دو
ذى اصىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌يػىقيوؿي ‌ىىكى‌
‌.14
 رابعا ً: التحليل والدناقشة:  
بو ‌داكد ‌الٌسً ًجٍستاني‌بن ‌ات١سيب ‌التي ‌أكردىا ‌أرسلة ‌لسعيد ‌فهذه ‌تٚلة ‌الأحاديث ‌ات١‌‌‌‌‌
كقد‌كزعت‌على‌عشرين‌بابان‌كعددىا‌كاملة‌كمنا‌ما‌لو‌طرقان‌بُ‌كتاب‌ات١راسيل‌‌ق)572(ت
دة ‌أسانيد‌ككزعت‌اشتملت‌على‌عقد‌ك‌) ‌حديثان‌كلها ‌عن‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌13أخرل‌(
على‌أبواب‌كاف‌أغلبها‌بُ‌الفقو‌كات١عاملات‌كحديث‌زكاة‌الفطر‌:(أىمىرى ‌الن بيُّ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌













































قىاؿى :‌جىاءى‌رىجيله‌ًإبٔى ‌الن بيًٌ ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى ‌فػىقىاؿى :‌‌كىو‌حديثوات١رسلة‌لسعيد‌بن‌ات١سيب‌
ٍكتىلو ‌ًفيًو‌تٜىٍسىةى‌عىشىرى ‌يىا‌رىسي‌
وؿى ‌اللَّ ً ‌كىقػىعىٍت‌عىلىى‌اٍمرىأىبٌ‌بُ‌رىمىضىافى،‌فىسىاؽى ‌اتٍٟىًديثى ‌قىاؿى :‌فىأىتىى‌تًٔ
تُى ‌ريبٍػعنا‌قىاؿى :‌
قىاؿى :‌مىا‌بػىٍتُى ‌لاى بػىتػىيػٍهىا‌أىحىده‌»‌فىأىٍطًعٍم‌ىىذى ا‌ًستًٌتُى ‌ًمٍسًكيننا«صىاعنا‌ًمٍن‌ت٘ى ٍرو‌تىكيوفي‌ًستًٌ





جىاءى‌رىجيله‌ًإبٔى ‌الن بيًٌ ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى،‌فػىقىاؿى :‌ىىلىٍكتي ،‌يىا‌رىسيوؿى ‌ًالله،‌(‌:قاؿ‌عنو‌الله‌رضي
ىىٍل‌تًٕى دي ‌مىا‌تػيٍعًتقي ‌رىقػىبىةن؟‌"‌قىاؿى :‌"كىمىا‌أىٍىلىكىكى ؟‌"‌قىاؿى :‌كىقػىٍعتي ‌عىلىى‌اٍمرىأىبٌ‌بُ‌رىمىضىافى،‌قىاؿى :‌"
قىاؿى :‌لاى ،‌قىاؿى :‌"فػىهىٍل ‌تىٍستىًطيعي ‌أىٍف ‌تىصيوـى ‌شىٍهرىٍيًن ‌ميتىتىاًبعىٍتًُ؟‌"‌قىاؿى :‌لاى ،‌قىاؿى :‌"فػىهىٍل‌تًٕى دي ‌مىا‌
تُى ‌ًمٍسًكيننا؟‌"‌قىاؿى :‌لاى ،‌قىاؿى :‌بٍي ‌جىلىسى ،‌فىأيبٌى‌الن بيُّ‌صىل ى‌اللهي‌عى‌
‌ًفيًو‌تيٍطًعمي‌ًستًٌ
لىٍيًو‌كىسىل مى ‌ًبعىرىؽو
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‌أىٍحوىجي ‌إًلىٍيًو ‌ًمن ا
،‌ت٘ى ٍره ، ‌فػىقىاؿى : ‌"تىصىد ٍؽ ‌ًبهىذى ا" ‌قىاؿى : ‌أىفػٍقىرى ‌ًمن ا؟ ‌فىمى ا ‌بػىٍتُى ‌لاى بػىتػىيػٍهىا ‌أىٍىلي ‌بػىٍيتو










 حكم الاحتجاج بمراسيل سعيد بن الدسيب عند المحدثين والفقهاء :الثانيالفصل 




ديث،‌حيث ‌الضبط ‌كالإتقاف، ‌كيسمى ‌ىذا ‌العلم ‌بعلم ‌أصوؿ ‌اتٟديث ‌أك ‌مصطلح ‌اتٟ




















































 ات١رسل‌ات٠في..5‌‌‌‌‌ات١دل س.‌.4‌‌‌‌ات١عل ق.‌.3‌‌‌‌‌ات١عضل.‌.2‌‌‌‌‌ات١نقطع.‌.1
بُ‌نزىة ‌النظر‌بُ‌توضيح‌ت٩بة ‌الفكر‌بُ‌مصطلح‌أىل‌‌)ىػ258(تقاؿ‌ابن‌حجر ‌‌‌‌‌‌‌
ا ‌متغايراف ‌أك‌لا‌؟ ‌فأكثر‌ك ‌ىل‌ت٫، ‌الأثر ‌"كقريب‌من‌ىذا ‌اختلافهم‌بُ‌ات١نقطع ‌كات١رسل
كأما‌عند‌استعماؿ‌الفعل‌ات١شتق‌فيستعملوف‌،‌لكنو‌عند‌إطلاؽ‌الاسم،‌المحدثتُ‌على‌التغاير
سواء‌كاف‌ذلك‌مرسلان‌أك‌منقطعان‌كمن‌بٍ‌أطلق‌غتَ‌،‌فقط‌فيقولوف‌:‌أرسلو‌فلافالإرساؿ‌












































 :تعارض الدرسل مع الدتصل اثالثا:ً إذ
يعتقد‌الباحث‌تْكم‌الاحتجاج‌باتٟديث‌ات١رسل‌لدل‌‌من‌ات١سائل‌التي‌ت٢ا ‌تعلق‌كما‌‌‌‌‌‌
إف‌اتٟديث‌إذ‌العلماء‌كخاصة‌بالمحدثتُ‌مسألة‌تعارض‌ات١رسل‌مع‌ات١تصل،‌كنقل‌عند‌البعض‌
فهذا ‌يعد ‌من ‌الأمور ‌التي ‌تػيعىلُّ ‌بها ‌بعض‌، ‌ريًكمى ‌مرسلان ‌مرة ‌كركم ‌موصولان ‌مرة ‌أخرل
وف‌منشأ‌ىذا‌الاختلاؼ‌ىو‌الراكم‌كمن‌العلماء‌من‌لا‌يعد‌ذلك‌علة‌فقد‌يك،‌الأحاديث
كلا‌ريب‌أف‌،‌كيرسلو‌بُ‌كقتو ‌آخر،‌إذ‌إنو‌قد‌يركم‌اتٟديث‌موصولان‌بُ‌كقت،‌الواحد‌نفسو
كالتفتيش ‌بُ ‌أحواؿ ‌الركاة ‌للتوصل ‌إبٔ ‌معرفة‌، ‌ذلك ‌التعارض ‌يتطلب ‌النظر ‌بُ ‌الأسانيد
ديث ‌كصلان‌كقد ‌اختلفت ‌أقواؿ ‌العلماء ‌فيما ‌ينبغي ‌إذا ‌تعارض ‌اتٟ، ‌الراجح ‌من ‌ذلك
                                                           
 66،‌1ج‌نزىة‌النظر‌بُ‌توضيح‌ت٩بة‌الفكر‌بُ‌مصطلح‌أىل‌الأثر،ابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌-‌05
 .491،‌فتح‌ات١غيث‌بشرح‌الفية‌اتٟديث‌للعراقيالسخاكم،‌‌-‌15









































  :الدسيبمرسل سعيد بن بما فيو ‌رابعا:ً حجية العمل بالحديث الدرسل عند المحدثين
بداية ‌قد ‌اتفق ‌المحدثوف ‌على ‌أف ‌مرسل ‌الصحابي ‌بُ ‌حكم ‌ات١وصوؿ ‌كبالتابٕ ‌ىم‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نور‌‌إف‌المحدثوف‌كما‌قاؿف‌،اتٟديث‌ات١قبوؿردكد‌بل‌من‌يعدكنو‌ليس‌من‌صنف‌اتٟديث‌ات١
يعدكه ‌من‌‌بٓبُ ‌منهج ‌النقد ‌بُ ‌علـو ‌اتٟديث": ‌إنهم ‌(معاصر) ‌الدين ‌ت٤مد ‌عتً ‌اتٟلبي ‌
كاتٞهالة‌بالصحابي‌‌الصحابة‌ذلك‌بُ‌حكم‌ات١وصوؿ‌ات١سند،‌لأف‌ركايتهم‌عن‌ات١رسل،‌لأف
كلنا‌تٝع‌‌‌ليس‌غتَ‌قادحة،‌لأف‌الصحابة‌كلهم‌عدكؿ‌قاؿ‌البراء‌بن‌عازب‌رضي‌الله‌عنو:
                                                           
(جدة: ‌دكف ‌دار ‌نشر،‌‌‌تٖرير ‌اصطلاح ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌كحجيتو ‌عند ‌السادة ‌المحدثتُمباحث ‌بُمشهور ‌بن ‌مرزكؽ ‌اتٟرتزم، ‌‌-‌25
 .41ق)،‌7241
 .002،‌أثر‌علل‌اتٟديث‌بُ‌اختلاؼ‌الفقهاءات٢يتي،‌‌-‌35



































تٚهور ‌المحدثتُ ‌قالوا ‌بأف‌ف ‌أ‌بيد ‌أف ‌ات٠لاؼ ‌يدكر ‌حوؿ ‌مرسل ‌التابعي ‌كىنا ‌ت٧د‌‌‌‌‌‌‌‌
‌كبالتابٕ‌أدخلوا ‌فيو‌مرسل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌،حكم‌ات١رسل‌ىو‌تٔثابة‌الضعيف‌لا‌ت٭تج‌بو
،‌فقالوا‌بُ‌ذلك‌أف‌المحذكؼ‌ت٣هوؿ‌اتٟاؿ،‌لأنػو‌ت٭تمػل‌أف‌يكػوف‌غػتَ‌مكدليلهكحجتهم‌ ‌
من ‌شركط ‌ات١قبوؿ، ‌كىو ‌اتصاؿ ‌السند،‌‌لفقده ‌شرطان‌‌،ل ‌بُ ‌الأصل ‌ضعيف ‌مردكد"ات١رس
لاحتماؿ‌أف‌يكوف‌المحذكؼ‌غتَ‌صحابي،‌كبُ‌ىذه‌اتٟاؿ‌‌،كللجهل‌تْاؿ‌الراكم‌المحذكؼ
نزىة ‌النظر ‌بُ ‌توضيح ‌ت٩بة‌بُ ‌‌)ىػ258(تقاؿ ‌ابن ‌حجر ‌‌55"‌ت٭تمل ‌أف ‌يكوف ‌ضعيفان‌
فذىب‌،‌عادة‌التابعي‌أنو‌لا‌يرسل‌إلا‌عن‌ثقة‌فإف‌عرؼ‌من‌"الفكر‌بُ‌مصطلح‌أىل‌الأثر‌
‌.65"لبقاء‌الاحتماؿ،‌تٚهور‌المحدثتُ‌إبٔ‌التوقف
الوسيط‌بُ‌علـو ‌اتٟديث‌"الذم‌ذىب‌‌صاحبق)‌3041(تكذكر ‌أبو‌شيهبة ‌
‌،إليو‌تٚهور‌المحدثتُ‌أف‌ات١رسل‌من‌قبيل‌اتٟديث‌الضعيف‌للجهل‌تْاؿ‌المحذكؼ












































ا ‌سبق ‌بيانو ‌بُ ‌نوع‌كم، ‌‌إلا ‌أف ‌يصح ‌ت٥رجو ‌تٔجيئو ‌من ‌كجو ‌آخر، ‌اتٟديث ‌الضعيف
ات١ذىب‌الذم‌استقر‌ كاتٟكم‌بضعفو‌ىو الاحتجاج‌بات١رسل اتٟسن...كما‌ذكرناه‌من‌سقوط
عليو ‌آراء ‌تٚاىتَ ‌حفاظ ‌اتٟديث ‌كنقاد ‌الأثر ‌كقد ‌تداكلوه ‌بُ ‌تصانيفهم ‌كبُ ‌صدر‌
 .85"مسلم:‌‌ات١رسل‌بُ‌أصل‌قولنا‌كقوؿ‌أىل‌العلم‌بالأخبار‌ليس‌تْجة صحيح






مستقيم ‌على‌كيكوف ‌احتماؿ ‌الكذب ‌أك ‌الغلط ‌احتمالان ‌بعيدان‌لأنو ‌يبعد ‌جدان‌من ‌رجل ‌









































: ‌"كالذم ‌ت٩تاره ‌سقوط ‌فرض ‌العمل ‌بات١رسل، ‌كأف ‌ات١رسل‌ق)364(ت‌ات٠طيب ‌البغدادم
















                                                           
 .67،‌أثر‌علل‌اتٟديث‌بُ‌اختلاؼ‌الفقهاءات٢يتي،‌‌-‌06
 .‌5،‌1،‌ج‌صحيح‌مسلممسلم‌النيسابورم،‌‌-‌16






































ت٬د ‌الباحث ‌أف ‌من ‌ات١فيد ‌تطوير ‌الرأم‌‌كبالتابٕكما ‌يرل ‌الباحث ‌على ‌المحدث ‌ات٠الص ‌
السابق‌بأف‌عدالة‌التابعي‌ليست‌بعيدة‌عن‌عدالة‌الصحابي‌كيتعتُ‌على‌المحدثتُ‌البحث‌عن‌
فيما ‌يقبلوف ‌مرسل‌تٔا ‌فيهم ‌مراسيل ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌ات ‌رد ‌مرسل ‌التابعي ‌ر‌جذكر ‌كمبر‌
ت٥تلف‌بُ‌عدالتو‌‌ىمتَ‌غمتعلق‌بالقوؿ‌أف‌تٚيع‌الصحابة‌عدكؿ‌ك‌‌ذا‌كاف‌الأمرفإالصحابي‌
‌فذلك‌حسب‌اعتقاد‌الباحث‌ليس‌مبرران‌كافيان.
ف ‌قاؿ:‌بُ ‌كتابو ‌(علـو ‌اتٟديث) ‌عن ‌يزيد ‌بن ‌ىارك‌) ‌ق504ت(كركل ‌اتٟاكم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
"قلت‌تٟماد‌بن‌زيد:‌يا ‌أبا‌إتٝاعيل‌ىل‌ذكر‌الله‌عز‌كجل‌أصحاب‌اتٟديث‌بُ‌القرآف؟"‌
يًن ‌كىلًيػيٍنًذريكا ‌قػىٍومىهيٍم ‌ًإذىا ‌رىجىعيوا‌قاؿ: ‌"نعم، ‌أبٓ‌تسمع‌إبٔ‌قولو ‌عز ‌كجل: ‌
لًيىتػىفىق هيوا ‌بُ‌الدًٌ
ليعلمهم‌إياه"، ‌كقاؿ‌فهذا ‌فيمن‌رحل‌بُ‌طلب‌العلم‌بٍ‌رجع‌بو ‌إبٔ‌من‌كراءه ‌‌36إًلىٍيًهم‌ٍ
: ‌"بُ ‌ىذه ‌الآية ‌دليل ‌على ‌أف ‌العلم ‌المحتج ‌بو ‌ىو ‌ات١سموع ‌دكف‌ق)504(ت‌اتٟاكم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌.46ات١رسل"






































 الدبحث الثاني : حكم الاحتجاج بمراسيل سعيد بن الدسيب عند الفقهاء
مصطلح‌يطلق‌على‌من‌غلب‌عليو‌استنباط‌الأحكاـ‌الشرعية‌التفصيلية‌‌الفقيوبداية‌‌‌‌‌‌‌





الأحكاـ ‌الشرعية ‌العملية ‌ات١ستنبطة ‌من ‌أدلتها‌‌إلا ‌علىالأكؿ ‌‌تكن ‌تطلق ‌بُ ‌الاصطلاح
يع‌التفصيلية ‌بنوع ‌من ‌الاجتهاد، ‌غتَ ‌أف ‌ات١تأخرين ‌أصبحوا ‌يطلقوف ‌ىذه ‌الكلمة ‌على ‌تٚ




‌: حد الحديث الدرسل عند الفقهاء:أولا ً
عرض ‌الباحث ‌ات١رسل ‌بُ ‌عرؼ ‌المحدثتُ ‌أما ‌عند ‌الفقهاء ‌ككذا ‌الأمر ‌لذا‌آنفان ‌قد ‌‌‌‌‌‌‌
بُ‌ـ)‌4791ت(الشنقيطي‌‌الأمتُ‌ت٤مدالعلامة‌‌فصلالأصوليتُ‌فهو‌تٮتلف‌فمن‌ذلك‌ما‌
ىػو ‌مػا ‌سقط ‌من ‌سنده ‌طبقة ‌من ‌طبقات‌‌ات١رسل ‌عند ‌الفقهاء ‌كالأصػوليتُبأف ‌ات١ذكرة ‌
                                                           
 .31ـ)،‌5002(الرياض:‌دار‌التدمرية،‌‌أصوؿ‌الفقو‌الذم‌لا‌يسع‌الفقيوى‌جهليون‌نامي‌السلمي،‌عياض‌ب‌-‌56

































فمن ‌يقبل ‌ات١نقطع ‌كات١عضل ‌يقبل‌‌ات١نقطع ‌كات١عضلكأنػواع ‌الانقطػاع ‌‌‌فيدخل ‌فيوالإسػناد، ‌
‌.66ات١رسل
 : مذاىب العلماء في قبول الحديث الدرسل والعمل بو أو رده:ثانيا ً
حث‌ىنا ‌إبٔ‌البحث‌بُ‌حكم ‌ات١رسل‌عند ‌الفقهاء ‌كقد ‌اختلف‌العلماء ‌بُ‌يصل‌البا‌‌‌‌‌
قبوؿ ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌بتُ‌القبوؿ ‌مطلقان‌كالرد ‌مطلقان‌أك ‌التفصيل ‌فيو ‌على ‌عكس ‌المحدثتُ‌
‌ن‌اتفقوا‌على‌حكمو‌قولان‌كاحدان‌:الذي








تىٍسمىعيوفى،‌كىييٍسمىعي ‌ًمٍنكيٍم،‌كىييٍسمىعي ‌ت٦ ٍن‌(:‌عليو‌كسلمرسػوؿ‌اٌللَّ‌صلى‌الله‌قاؿ:‌قاؿ‌‌اعنهػم





 .73،القوؿ‌الفصل‌بُ‌العمل‌باتٟديث‌ات١رسلرزؽ،‌‌- 86 














































 : قبول الحديث الدرسل مطلقا ً -2
،‌27ق)971(ت‌مالػك‌بن‌أنسالإماـ‌ػديث‌ات١رسل‌كالعمػل‌بو:‌ت٦ن‌قاؿ‌بقبػوؿ‌اتٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كأكثر‌ات١عتزلة‌كأبي‌ىاشم،‌كأتٛد‌بن‌حنبل‌‌،،‌كتٚهور‌أصحابهما37ق)051(ت‌كأبو‌حنيفة






















































أف ‌من ‌أسند ‌فقد ‌برئ ‌كىذه ‌قاعدة ‌عند‌"الكية، ‌كحجتهم: ‌ركاية ‌عن ‌أتٛد ‌كبعض ‌ات١









































لأنهم ‌قد‌‌،الضعيفة ‌كات١وضوعة‌الأحاديثبرءكا ‌ساحتهم، ‌حتى ‌كلو ‌كاف ‌بُ ‌كتبهم ‌بعض ‌










حاد ‌مقبولان‌كجب ‌أف ‌يكوف‌الآ‌"إذ ‌كاف ‌ات١سند ‌من ‌أخباربُ ‌ات١سألة ‌منها ‌الباحث ‌قولو ‌
                                                           
 .31،"دركس‌صوتية‌قاـ‌بتفريغها‌موقع‌الشبكة‌الإسلامية"،‌‌شرح‌كتاب‌التدليس‌بُ‌اتٟديث‌للدميتٍت٤مد‌حسن‌عبد‌الغفار،‌‌-‌77










































رسل‌منها ‌تٔثابة ‌من‌حيث‌كجب‌اتٟكم‌بعدالة ‌ات١نقوؿ‌عنو‌بُ‌الظاىر‌من‌حيث‌شهد‌ات١
‌همئراآالنبي‌عليو‌السلاـ‌لأىل‌عصره‌كالتابعتُ‌بالصلاح‌كما‌شهد‌للصحابة‌فوجب‌تٛل‌
على ‌ما ‌تٛلنا ‌عليو ‌أمر ‌الصحابي ‌إذا ‌قاؿ ‌: ‌قاؿ ‌النبي ‌لأف ‌ظاىر ‌حات٢م ‌يقضي ‌تعديلهم‌
كبالتابٕ‌ىذا ‌الرأم‌يقبل‌ات١رسل‌مطلقان‌فما‌بالك‌‌.18م‌بذلك"بشهادة‌النبي‌عليو‌السلاـ‌ت٢
‌تٔرسل‌الثقة‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌فلا‌خلاؼ‌بُ‌قبوؿ‌مراسيلو‌عندىم.
 : التفصيل في الرد والقبول حسب حال الدرسل -3
للاحتجاج‌باتٟديث‌ات١رسل‌عمد ‌الفقهاء ‌كالأصوليوف‌إبٔ‌اعتماد ‌معيار ‌لنقد‌اتٟديث‌‌‌‌‌
‌الشافعيالإماـ‌أكد‌من‌صلاحيتو‌بُ‌استنباط‌الأحكاـ ‌الشرعية، ‌قاؿ‌ات١رسل‌كت٘حيصو ‌للت
 بتوفر‌شركط‌كىي:‌كبار‌التابعتُ،‌‌‌حتجُّ‌تٔرسلا"ك‌‌:رتٛػو‌الله‌ىػ)‌402‌(ت
‌.أف‌لا‌يعرؼ‌لو‌ركاية‌عن‌غتَ‌مقبوؿ‌الركاية‌من‌ت٣هوؿ‌أك‌ت٣ركح‌:أولذا




                                                           
،‌تٖقيق،‌عجيل‌جاسم‌النشمي‌(ات١لكة‌العربية‌السعودية:‌أصوؿ‌الفقو‌ات١سمى‌الفصوؿ‌بُ‌الأصوؿتٛد‌بن‌على‌اتٞصاص،‌أبوبكر‌أ‌-‌18
 .741،‌3ـ)‌،ج4991،‌3التًاث‌الإسلامي‌،ط
‌،تٖقيق: ‌نور ‌الدين‌عتً‌(بدكف‌مكاف‌نشر: ‌دار ‌ات١لاح‌شرح‌علل‌التًمذمأبو ‌الفرج‌عبد ‌الرتٛن‌بن‌أتٛد‌بن‌رجب‌اتٟنبلي، ‌‌-‌28
 .203ت)‌،-،‌د1للطباعة‌كالنشر،‌ج




































‌رضي ‌اٌللَّ ‌عنو‌يب ‌يسألػو ‌عن ‌قضايا ‌أبيو ‌عمرأنػو ‌كاف ‌يرسل ‌إبٔ ‌سعيػد ‌بن ‌ات١س‌عنهما
الإماـ‌بٓ‌يدركو‌كبٓ‌تٮتلف‌عليو‌اثناف‌بُ‌قبوت٢ا‌منو‌مرسلة،‌كقد‌قاؿ‌علمػو‌بأنػو‌كأحكػامػو‌مع‌
: ‌"إذا ‌بٓ ‌يقبل ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌عن ‌عمر ‌فمن‌)ق142(ت‌رتٛو ‌الله‌أتٛد ‌بن ‌حنبل
‌.38يقبل"
بل ‌نالت ‌مراسيل ‌ىذا ‌التابعي ‌اتٞليل‌راسيل ‌بن ‌ات١سيب ‌م‌قبل ‌الفقهاءكعلى ‌ضوؤه ‌‌‌‌‌‌
الشافعية‌السادة ‌كرغم ‌ما ‌كرد ‌من ‌إشكاؿ ‌عند ‌‌كيرل ‌الباحث:اتفاؽ ‌الفقهاء ‌تٚيعان ‌
كما ‌نقل‌كاختلافهم‌بُ‌تأكيل‌قوؿ‌إمامهم‌بُ‌أف‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌إرسالو ‌عندنا ‌حسن‌‌
بُ ‌ت٥تصره ‌"أما ‌الشافعي ‌فنص ‌على ‌أف ‌مرسلات ‌سعيد ‌بن‌ق) ‌676(تذلك ‌النوكم ‌




                                                           









































نو‌أصح‌بُ‌ىذا ‌على‌غتَه ‌إ‌ات١سيبادة ‌ابن‌: ‌كزيما ‌يؤكدىا ‌قاؿلغتَه ‌قاؿ‌بها ‌انضم‌إليها ‌
‌.78"التابعتُ‌إرسالان‌فيما‌زعم‌اتٟفاظ






















































كقاؿ‌فيمن ‌يقبل ‌"عمر ‌كغتَت٫ا ‌قاؿ ‌أتٛد ‌" ‌أخذ ‌الناس ‌بركايتو ‌عن ‌) ‌ق142(تحنبل ‌
ديتٍ‌الدكرم"‌تٝعت‌ت٭تِ‌بن‌معتُ‌يقوؿ‌أصح‌ات١راسيل‌سعيد‌بن‌ات١سيب"‌كقاؿ‌علي‌بن‌ات١





   :ناقشةالتحليل والد الثا ً:ث
بعد‌العرض‌السابق‌يصل‌الباحث‌لتحليل‌كمناقشة‌رأم‌ات١ذاىب‌الفقهية‌الأربعة‌بُ‌ىذه‌‌‌‌‌
‌ات١سألة‌كىي‌اتٟنفية‌كات١الكية‌كاتٟنابلة‌كالشافعية:












































كإليك ‌تفصيل ‌ىذه ‌ات١ذاىب ‌مع ‌بياف ‌من ‌رجحو ‌من‌‌،أربعة ‌مذاىب ‌بُ ‌ات١رسل
 .ات١تأخرين





‌)‌ىػ073ت(‌: ‌مذىب ‌اتٞصاص ‌الرازموثالثهاسواء ‌كاف ‌من ‌القركف ‌الثلاثة ‌، ‌تفرقة
الركاية‌عمن‌ليس‌كىو‌مرسل‌من‌كاف‌من‌القركف‌الثلاثة‌حجة‌مابٓ‌يعرؼ‌منو ‌‌نفسو
كمرسل‌من‌كاف‌بعدىا‌لا‌يكوف‌حجة‌إلا‌من‌اشتهر‌بأنو‌لا‌يركم‌إلا‌عمن‌‌،بعدؿ‌ثقة
: ‌مذىب ‌بعض ‌شيوخ ‌اتٞصاص: ‌لا ‌يقبل ‌ات١رسل ‌بعد ‌القركف‌رابعهاىو ‌عدؿ ‌ثقة ‌،
‌‌.59الثلاثة

















































كىم ‌يأخذكف‌‌إف ‌صح ‌التعبتَ ‌لتوفر ‌كل ‌دكاعي ‌كأسباب ‌القبوؿ ‌بُ ‌اتٟديث ‌ات١رسل
تٔراسيلو ‌كأخذىم ‌بأم ‌حديث ‌مسند ‌كبُ ‌ات١سائل ‌التي ‌بٓ ‌يأخذكا ‌بأحاديث ‌بٓ ‌تكن‌
‌.كما‌سيأبٌ‌بُ‌الفصل‌الثالثالعلة‌بُ‌تضعيفهم‌لو‌كلكن‌لأسباب‌أخرل‌‌
الرأم‌عند‌تٚهورىم‌كعليو ‌العمل‌كتٔذىبهم‌كما ‌اشتهر‌عنهم‌ىو‌أف‌‌:رأي الدالكية  -ب 
ات١رسل‌حجة‌كيلـز ‌بو‌العمل‌كما‌يلـز ‌بات١سند‌سواء،‌إذا‌كاف‌الراكم‌ثقة‌لا‌يركم‌إلا‌عن‌
‌: ‌فإف ‌تٚهور ‌الفقهاء ‌على ‌العمل79ق)474(ت‌أبو ‌الوليد ‌الباجيالإماـ ‌ثقة، ‌قاؿ ‌
كلو ‌تتبعت ‌أخبار ‌الفقهاء ‌السبعة ‌كسائر ‌أىل ‌ات١دينة ‌كالشاميتُ ‌كالكوفيتُ‌، ‌تٔوجبو
كدليل‌ثافو ‌كالبصريتُ‌لوجدت‌أئمتهم‌كلهم‌قد‌أرسلوا‌اتٟديث‌كرككه‌مرسلان‌كأخذكا‌بو،‌
كت٦ا ‌يدؿ‌على‌ذلك‌إتٚاع‌الناس‌على‌نقل‌ات١رسل‌إبٔ‌اليـو ‌كلا‌فائدة‌بُ‌نقلو‌كركايتو‌
‌.89ل‌تٔوجبو ‌كبهذه ‌الطريقة ‌أثبتنا ‌العمل‌تٓبر‌الأحاد ‌ات١سندة...ملعكالاشتغاؿ‌بو ‌إلا‌ا
الإماـ‌كمذىب‌كذلك‌"‌الإشارة‌بُ‌أصوؿ‌الفقوبُ‌كتاب‌)‌ق474ت(قاؿ‌الباجي‌ك‌
                                                           
 .683نفس‌ات١رجع،‌‌-69












































بُ ‌عارضة‌‌001ق)345(تكقد ‌حكى ‌ابن ‌العربي ‌،أعلامها ‌كأشهر ‌التابعتُ ‌فيها ‌
كتٖقيق‌يل ‌أىل ‌ات١دينة ‌دكف ‌غتَىم، ‌قاؿ: ‌عن ‌مالك ‌أف ‌مذىبو ‌قبوؿ ‌مراس الأحوذم
الذم‌أكرد‌(معاصر)‌حابً‌بام‌كيعلق‌‌أىل‌ات١دينةمذىب‌مالك‌أنو‌لا‌يقبل‌إلا‌مراسيل‌
‌الإماـبُ‌كتابو‌التحقيق‌بُ‌مسائل‌أصوؿ‌الفقو‌التي‌اختلف‌النقل‌فيها‌عن‌ات٠بر‌‌ىذا
‌ظه‌ىو ‌تٟى‌ٍبُ ‌ىذا ‌النقل ‌‌ق)345(ت‌عربيمستند ‌ابن ‌ال‌إفكالظاىر ‌مالك ‌بن ‌أنس: ‌
الك‌حيث‌إف‌ات١راسيل‌التي‌كاف‌يعتمد‌عليو‌بُ‌ات١وطأ‌ىي‌مراسيل‌أىل‌ات١دينة‌لتصرؼ‌م
كىكذا ‌يقبل ‌السادة ‌ات١الكية ‌بُ‌‌.101لاؼ ‌غتَىالأنها ‌أنقي ‌ات١راسيل ‌كأصلحها ‌تٓ
بُ‌كثتَ ‌من ‌مسائل‌‌تٔراسيلوتٚهورىم ‌ات١رسل ‌كمنو ‌مرسل‌سعيد ‌ات١سيب ‌كقد ‌احتجوا ‌
 الفقو‌كأحكاـ‌الشريعة.








































فيما ‌تٮص ‌رد ‌ات١رسل ‌كىو ‌ما ‌عليو ‌ات١ذىب‌برد ‌ات١رسل‌إف‌بٓ‌رأي الشافعية : أولذا  -ج 
الباحث‌بُ‌السابق‌من‌أنواع‌اتٟكم‌على‌يوافق‌الشركط‌التي‌كضعوىا ‌لقبولو‌كما ‌بينو ‌
أف‌ىػ) ‌402(تات١رسل ‌كخلاؼ ‌ذلك ‌ىو ‌رد ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌كلقد ‌اعتبر ‌الشافعي ‌
مراسيل ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌حجة ‌كما ‌كرد ‌بُ ‌التفصيل ‌كبالتابٕ ‌لا ‌تٯكننا ‌اتٞـز ‌بأف‌




كمنها ‌مراسيل‌‌ا ‌الشافعي ‌كقد ‌بينها ‌الباحث ‌مفصلةقبوؿ ‌ات١رسل ‌بالشركط ‌التي ‌كضعه
بُ‌‌ق) ‌676(تالنوكم ‌الإماـ ‌ىذا ‌التحليل ‌دليل ‌من ‌‌د، ‌كت٦ا ‌يؤكسعيد ‌بن ‌ات١سيب




ابن‌ات١سيب‌ما‌سعيد‌كت٦ا‌لا‌يدع‌للشك‌ت٣الان‌بُ‌رأم‌السادة‌الشافعية‌من‌أحاديث‌       
:‌"اختلف‌الفقهاء‌قاؿ‌ات٠طيب:‌حيث‌كىو‌ق)364(ت‌شرحو‌ككضحو‌ات٠طيب‌البغدادم
من‌أصحاب‌الشافعي‌بُ‌قولو‌ىذا،‌منهم‌من‌قاؿ: ‌أراد‌الشافعي‌بو ‌أف‌مرسل‌سعيد‌بن‌
ات١سيب ‌حجة، ‌لأنو ‌ركل ‌حديثو ‌ات١رسل، ‌بُ ‌النهي ‌عن ‌بيع ‌اللحم ‌باتٟيواف، ‌كأتبعو ‌بهذا‌
لو، ‌فعل‌ذلك‌لأف‌مراسيل‌‌بٓ ‌يذكر ‌غتَه، ‌فيجعل ‌ترجيحان‌‌الكلاـ، ‌كجعل ‌اتٟديث ‌أصلان‌
                                                           
 .28ـ)‌،9002،‌7،‌تٖقيق‌نور‌الدين‌عتً‌(دمشق‌:مطبعة‌الصباح،‌طالإرشادالنوكم،‌أبو‌زكريا‌ت٭يي‌بن‌شرؼ‌‌-‌201


































بتُ ‌مرسل ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب، ‌كبتُ ‌مرسل ‌غتَه ‌من ‌التابعتُ، ‌كإقامة ‌رجح ‌الشافعي ‌بو‌
‌.301كالتًجيح‌بات١رسل‌صحيح،‌كإف‌كاف‌لا‌ت٬وز‌أف‌ت٭سن‌بو‌على‌إثبات‌اتٟكم"
من‌القولتُ‌عندنا،‌لأف‌‌كذلك" ‌كىذا ‌ىو‌الصحيحق) ‌‌364(تكيضيف‌ات٠طيب‌‌‌‌‌‌‌‌
بُ‌مراسيل‌سعيد‌ما ‌لا‌يوجد‌مسندان‌تْاؿ‌من‌كجو ‌يصح،‌كجعل‌جعل‌الشافعي‌ت١راسيل‌‌
كبار ‌التابعتُ ‌مزية ‌على ‌من ‌دكنهم، ‌كما ‌استحسن ‌مرسل ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌على ‌من‌
كبالتابٕ‌يرل‌الباحث‌أف‌الأمر‌عند‌الشافعية‌بُ‌قبوؿ‌مراسيل‌سعيد‌بن‌السيب‌‌401سواه"
‌الأغلب‌كليس‌على‌الإطلاؽ.أنها‌على‌
أقوات٢م‌قبوؿ ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌مع ‌أف ‌فمعظم ‌رأيهم ‌كما ‌بينو ‌الباحث ‌مع ‌رأي الحنابلة:  -د 
‌،غتَ‌أف‌أكثر‌أئمتهم‌أخذكا‌بات١رسل‌،أتٛد‌رتٛو‌اللهالإماـ‌ختلاؼ‌الركايات‌عن‌اختلفت‌با
كابن‌‌501ق)843(ت‌كت٦ن‌احتج‌بو ‌كمن ‌رجحو: ‌الكلوذاني‌،كجعلوا ‌ركاية ‌ات١قبوؿ‌أرجح
اتٟافظ‌‌قاؿ‌،تيمية‌كابن‌قدامة‌كابن‌النجار‌كابن‌ات١برد‌كالشنقيطي‌كابنعقيل‌كابن‌اتٞوزم‌
‌كثتَ ‌من ‌الفقهاء‌‌كقد ‌استدؿ"ينسبو ‌إبٔ ‌أكثر ‌أئمتهم ‌ك‌‌ق)597(تابن ‌رجب ‌اتٟنبلي ‌
 .601"أتٛدالإماـ‌بات١رسل‌كىو‌الذم‌ذكره‌أصحابنا‌أنو‌الصحيح‌عن‌













































من ‌أصوؿ ‌مذىب‌ ‌ذلك ‌بُ ‌الأصل ‌الرابعتج ‌بو ‌كىو ‌مقدـ ‌على ‌القياس ‌كما ‌بٌتُ‌كىو ‌ت٤
إذا‌بٓ‌يكن‌،‌خذ‌بات١رسل‌كاتٟديث‌الضعيفالأ فقاؿ‌:")‌ق142(تأتٛد‌بن‌حنبل‌الإماـ‌
كليس‌ات١راد‌بالضعيف‌عنده‌الباطل‌،‌كىو‌الذم‌رجحو‌على‌القياس،‌بُ‌الباب‌شيء‌يدفعو




























































بو ‌من ‌القرائن ‌كىذا ‌ىو ‌التحقيق ‌بُ‌‌ىالظن ‌بصحة ‌ما ‌دؿ ‌عليو ‌فاحتج ‌بو ‌مع ‌مػا ‌احتف
كػلا‌الشافعي‌ما‌يقتضي‌‌‌ت١رسل‌عند‌الأئمة‌كالشافعي‌كأتٛد‌كغتَت٫ا‌مع‌أف‌بُالاحتجاج‌با
‌.111صحة‌ات١رسل‌حينئذو‌
                                                           
 .131،‌ن‌النسائيسنالنسائي،‌‌-‌011
 .645‌-545،‌1ـ)،ج7891(الزرقاء:‌مكتبة‌ات١نار،‌‌شرح‌علل‌التًمذمابن‌رجب‌اتٟنبلي‌،‌-‌111






































جاجان) ‌بديلان ‌عن ‌الرأم ‌فهذا ‌عمل ‌غالب ‌المحدثتُ‌عليو ‌كسلم، ‌أما ‌اعتماده ‌(احت
‌.211كالفقهاء"
كعلى ‌رأسها ‌مراسيل ‌الثقة ‌سعيد ‌ابن‌‌كيرل ‌الباحث ‌بأف ‌رد ‌ات١رسل ‌تٚلة ‌كاحدة‌‌‌‌‌‌‌
ات١همة‌التي‌أثرت‌بطريقة‌أك‌أخرل‌بُ‌مستَة‌‌الأحاديثع‌على‌الأمة‌الكثتَ‌من‌ضي ‌‌ات١سيب
‌اكغتَ‌ذلك‌من‌فركع‌الشريعة‌كما ‌إف‌الأخذ‌بهكات١عاملات‌كبُ‌الأخلاؽ‌‌الفقو ‌الإسلامي
كىذا ‌بٓ‌بدكف‌تدقيق‌أم‌من‌غتَ‌النظر ‌ت١وثوقية ‌كعدالة ‌الراكم‌كضبط‌الركاية ‌ىكذا ‌جزافان‌
ت٭صل ‌قصران‌على ‌ات١رسل ‌بل ‌على ‌كل ‌أشكاؿ ‌اتٟديث ‌الضعيف ‌كخاصة ‌شديد ‌الضعف‌
ؼ‌للأمة ‌رصيدان‌أضاللوصوؿ‌لغاياتهم‌ت٦ا ‌‌مة‌ضلالات‌مطيةئفرؽ‌كعركش‌كأالذم‌جعلتو‌
ات١وجهة‌سياسيان‌أك‌‌الأحاديثفلديها‌الفائض‌منو‌تلك‌‌حاجة‌إليو‌من‌النصوصليست‌بُ‌
كالداعمة ‌للتطرؼ‌كالغلو‌بُ‌الدين‌‌لوحدة ‌ات١سلمتُكات١فرقة ‌‌لفرقة ‌أك ‌طائفة ‌معينة‌ات١مجدة
اج‌الاحتج‌كات١سألة‌أم311ق)505(ت‌الغزابٕالإماـ‌قاؿ‌‌فيزيدكف‌الطتُ‌بلػة،‌كات١رض‌علػة.























































                                                           
 .171-071،‌1ت)،‌ج-،‌د1(بتَكت:‌مؤسسة‌الرسالة،‌طات١ستصفى‌من‌علم‌الأصوؿ‌ت٤مد‌الغزابٕ‌،‌‌أبو‌حامد -‌411
‌.722،‌ـو ‌كمصطلح‌اتٟديثالوسيط‌بُ‌علأبو‌شيهبة‌،‌‌-‌511

















































                                                           
 .353،‌1،‌جتدريب‌الراكم‌بُ‌شرح‌تقريب‌النواكمجلاؿ‌الدين‌السيوطي،‌‌-611
 .453،‌1نفس‌ات١رجع،‌ج‌-711

































كبٓ ‌يوصد ‌أحد ‌الباب ‌بُ ‌طريق‌‌الباحث ‌بأف ‌علم ‌اتٟديث ‌علم ‌حي‌ٌ‌كأختَان ‌يرل‌‌‌‌‌‌‌
العطاء‌كلا‌يكونوف‌مكتفيتُ‌أك‌بالتابٕ‌اجتهاده‌فعلى‌العلماء‌بُ‌ىذا ‌العصر‌الاستمرار‌بُ‌
ٍلمى ‌ًمٍن ‌كيلًٌ ‌خىلىفو ‌ت٭ىًٍملي ‌ىىذى ا ‌اٍلع‌ً(‌:منكفئتُ‌على‌أنفسهم‌حيث‌قاؿ‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم
)عيديكليوي‌يػىنػٍفيوفى ‌عىٍنوي‌تٖىٍرًيفى ‌اٍلغىاًلتُى،‌كىاٍنًتحىاؿى ‌اٍلميٍبًطًلتُى،‌كىتىٍأًكيلى‌اتٍٞىاًىًلتُى‌
.‌كىذا‌إخبار‌منو‌811
صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌بصيانة‌العلم‌كحفظو‌كعدالة‌ناقليو‌كأف‌الله‌تعابٔ‌يوفق‌لو‌بُ‌كل‌عصر‌





تٌ ‌بعلم ‌اتٟديث ‌فإف ‌كفقو ‌الله ‌كلو ‌بنقل ‌أحاديث ‌صحيحة ‌كلو ‌حديثان ‌كاحدان ‌بالسند‌تع
عميم‌التَ‌ات٠‌كلو‌كاف‌نهايتو‌حديث‌مرسل‌كما ‌ىو‌موضوع‌ىذه ‌الرسالة ‌فقد‌ناؿات١تصل‌
د‌دخل‌بُ‌زمرة‌من‌قاؿ‌فيهم‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم:‌فضل‌من‌الله‌لا‌ت٭صى‌كلا‌يعد‌فقحاز‌ك‌





                                                           
 .كقاؿ‌ركاه‌البيهقي.‌223ـ)،‌2002(بتَكت:‌دار‌الفكر‌،‌مرقاة‌ات١فاتيح‌شرح‌مشكاة‌ات١صابيحعلي‌بن‌سلطاف‌ت٤مد‌القارم،‌‌-‌811
‌.67،‌،‌عوف‌ات١عبودآبادم‌-‌911






































 عموما ً 
مرسل سعيد بن 
 الدسيب
‌الرد‌الرد‌القبوؿ جمهور المحدثين  






: أثر اختلاف العلماء في الاحتجاج بمراسيل سعيد بن الدسيب في الفصل الثالث
 الدسائل الفقهية
كتٖليل‌كمناقشة‌النصوص‌اتٟديثية‌من‌ات١راسيل‌التي‌بُ‌ىذا‌ات١بحث‌يقـو ‌الباحث‌تّمع‌‌‌‌‌‌‌






إنا ‌ت٧د‌جزءان‌كبتَان‌من‌ًإٍذ ‌‌،طان‌كثيقان‌بالفقو ‌الإسلاميارتبا‌اتٟديثف‌لعلم‌لأ‌كذلك‌‌‌‌‌‌‌
أحد‌اتٟديث‌إف‌فاتٟديث ‌كالفقو ‌توأماف‌لا‌ينفكاف ‌ك‌بُ‌الأصل‌تٙرة ‌للحديث، ‌‌الفقو ‌ىو










































ككما ‌بُ ‌ىذا ‌البحث ‌فإف ‌الاختلاؼ ‌منشأه ‌مبدأ ‌الاحتجاج ‌باتٟديث ‌ات١رسل ‌لدل‌‌‌‌‌‌‌
‌:‌بدايةن‌‌معتٌ‌الاختلاؼكتٕلية‌ككاف‌لابد‌من‌تعريف‌الفقهاء‌

































    دخل في معتٌ الاختلافم: الأول  الدبحث
رأل‌الباحث‌أنو‌قبل‌التطرؽ‌للأحاديث‌ات١رسلة‌عند‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌كأمثلة‌تٖليلية‌‌‌‌‌‌‌
ت١وضوع ‌الاختلاؼ ‌بتُ ‌المحدثتُ ‌كالفقهاء ‌أف ‌يقدـ ‌توطئة ‌ت١عتٌ ‌الاختلاؼ ‌بُ ‌مصطلح‌
‌الفقهاء‌بتُ‌اتٟديث‌بسبب‌الاختلاؼ الفقهاء‌كأىل‌اتٟديث‌كاتٟكمة‌منو‌كأسبابو‌كأختَان‌
‌كالمحدثتُ.
 :لغًة واصطلاحا ًمعتٌ الاختلاف  أوًلا:





فىاٍختػىلىفى ‌اٍلأىٍحزىابي ‌ًمٍن ‌بػىٍيًنًهٍم ‌فػىوىٍيله ‌لًل ًذينى ‌كىفىريكا ‌ًمٍن‌:اؿ ‌تعابٔذلك ‌للمنازعة ‌كالمجادلة، ‌ق
مىٍشهى ًد ‌يػىٍوـو ‌عىًظيمو‌
اختلف ‌ات١ختلفوف ‌بُ ‌عيسى، ‌فصاركا‌:"ق)013(تقاؿ ‌الطبرم ‌‌121
اًحدى ةن‌كىلاى ‌كىلىٍو‌شىاءى‌رىبُّكى ‌تٞىىعىلى ‌الن اسى ‌أيم ةن‌كى‌:‌كقولو‌تعابٔ‌221"متفرٌقتُ‌من‌بتُ‌قومو‌أحزابان‌
 يػىزىاليوفى ‌ت٥يٍتىًلًفتُى‌
كلا ‌يزاؿ ‌الناس ‌ت٥تلفتُ ‌بُ ‌أديانهم‌:"ق) ‌013(تكت٦ا ‌قالو ‌الطبرم ‌‌321
فإنهم‌،‌فآمن‌بالله‌كصدؽ‌رسلو،‌إلا‌من‌رحم‌ربك،‌كأىوائهم‌على‌أدياف‌كملل‌كأىواء‌شتى










































علم ‌باحث ‌عن ‌كجوه ‌الاستنباطات ‌ات١ختلفة ‌من ‌الأدلة ‌الإتٚالية ‌أك ‌التفصيلية‌"بأنو ‌: ‌
‌.721"ذاىب‌إبٔ‌كل‌منها‌طائفة‌من‌العلماء‌بٍ‌البحث‌عنها‌تْسب‌الإبراـ‌كالنقضال






















































كإذا ‌اختلفوا ‌فأخذ‌رجل‌‌لأنهم ‌إذا ‌اجتمعوا ‌على‌قوؿ‌فخالفهم‌رجل‌كاف‌ضالان‌‌:تٮتلفوا ‌
: ‌ليس‌ك ‌قاؿ ‌غتَ ‌مالك ‌من‌الأئمةعة ‌ككذلبقوؿ ‌ىذا ‌كرجل ‌بقوؿ ‌ىذا ‌كاف ‌بُ ‌الأمر ‌س
‌.031"للفقيو‌أف‌ت٭مل‌الناس‌على‌مذىبو
بيد‌أف‌ات٠لاؼ‌ات١نهي‌عنو‌ىو‌ات٠لاؼ‌بُ‌أصوؿ‌الدين‌كأركاف‌الإتٯاف‌أك‌بُ‌أحكاـ‌‌‌‌‌‌‌‌
كىلاى ‌تىكيونيوا‌‌‌:ـ ‌كغتَىا ‌فهذا ‌أمر ‌ت٦نوع ‌باتفاؽ ‌العلماء ‌قاؿ ‌تعابٔو‌قطعية ‌كالصلاة ‌كالص
كىاٍختػىلىفيوا‌كى ال ًذينى ‌تػىفىر قيوا
متُ‌لبُ‌الفركع‌ففيو‌الرتٛة‌كالتوسعة‌على‌ات١س‌الاختلاؼ.‌كأما‌131
إذا ‌استفيد‌منو‌دكف‌تعصب‌ت١ذىب‌كاحد‌أك‌اقتصار‌عليو،‌لا‌يكوف‌رتٛة‌بالأمة‌إلا‌‌لكنو
تٔا ‌يضمن‌، ‌)بهاالثوابت ‌‌مع ‌مراعاةفات١ركنة ‌التي ‌يتصف ‌بها ‌قسم ‌من ‌أحكاـ ‌الشريعة ‌(
ؼ ‌الأزمنة ‌كتباين ‌البيئات ‌لا ‌تتحقق ‌إلا ‌بالاستفادة ‌من ‌ت٥تلف‌الصلاحية ‌ت٢ا ‌على ‌اختلا














































من‌بٓ‌يسمع‌ : عركبةسعيد‌بن‌أبي‌ ،‌كعنقتادة‌:‌من‌بٓ‌يعرؼ‌الاختلاؼ‌بٓ‌يشم‌أنفو‌الفقو
‌.431‌"لا‌يفلح‌من‌لا‌يعرؼ‌اختلاؼ‌الناس قبيصة‌بن‌عقبة فلا‌تعده‌عات١ان‌كعن‌:الاختلاؼ
 :ثالثا:ً الخلاف أسبابو الرئيسية
بدقة ‌بُ ‌عدد ‌ت٤دد ‌كلكن ‌العلماء‌حصرىا ‌‌لا ‌تٯكنلاؼ ‌كثتَة ‌ك ‌تإف ‌أسباب ‌الاخ‌‌‌‌‌‌
ملامح ‌صورة ‌ات٠لاؼ ‌من ‌جانب‌‌ت١عظمالإجلاء ‌قدموا ‌خلاصات ‌مفيدة ‌تشتَ ‌إبٔ ‌تٕلية ‌
ما ‌نقلة ‌الباحث‌الشحود‌بُ‌كتابو‌ات٠لاصة‌بُ‌‌بُ‌ىذا ‌ات١بحث‌يناسب‌إيرادهكت٦ا ‌‌مسبباتو
















































عند ‌غتَه ‌كذؾ ‌اختلافان‌بُ ‌توثيق ‌الرجاؿ‌‌ثبوتوإبٔ ‌غتَه ‌كىناؾ ‌ثبوتو ‌عند ‌ىذا ‌كعدـ ‌
‌أك‌بُ‌السند‌أبْ.كالركاة‌كتضعيفهم‌أك‌تبعان‌إبٔ‌شذكذ‌بُ‌ات١تن‌
سواء ‌بُ ‌الاختلاؼ ‌الذم ‌يعود ‌إبٔ ‌نوعية ‌النص ‌ككونو‌‌:الاختلاؼ ‌بُ ‌فهم ‌النص -2
بٓ‌يبتُ‌مهناه ‌أك‌جاء ‌على‌سبيل‌اتٟقيقة ‌أك‌‌لفظو ‌بتُ‌معاف‌كثتَة ‌أك‌ت٣ملان‌‌مشتًكان‌
‌المجاز‌إبٔ‌غتَ‌ذلك.
ؽ‌‌طر‌بُأم‌الاختلاؼ‌‌:الاختلاؼ‌بُ‌طرؽ‌اتٞمع‌كالتًجيح‌بتُ‌النصوص‌ات١تعارضة -3
نظرة ‌عدـ‌‌إليهان ‌ينظر ‌مأك ‌ترجيح ‌بعضها ‌على ‌بعض ‌كىناؾ ‌‌النصوصاتٞمع ‌بتُ ‌
‌.خرعلى‌فهم‌الآ‌ةأحدىم‌تْجكليس‌فهم‌التعارض‌فيعمد‌إبٔ‌التًجيح‌
























































  :الحديث بين الفقهاء والمحدثين بسببرابعا ً: الاختلاف 
للمحدثتُ ‌كما ‌رأينا ‌بُ ‌اتٞانب ‌النظرم ‌ضوابط ‌خاصة ‌يقبلوف ‌بها ‌اتٟديث ‌كعلى‌‌‌‌‌‌‌‌‌
مع‌تلك‌التي‌كضعها‌الفقهاء‌بُ‌قبوؿ‌اتٟديث‌من‌‌ضوؤىا‌يردكنو‌كىي‌ضوابط‌لا‌تتفق‌كثتَان‌
كاختلافهم‌فيو‌كعدـ‌تفريق‌الفقهاء‌بتُ‌ات١رسل‌كات١عضل‌عدمو‌كمن‌تعريف‌اتٟديث‌ات١رسل‌
                                                           
 .17-96ـ)،‌5891،‌2(دمشق:‌دار‌الفكر،‌ط‌فقو‌الإسلامي‌كأدلتوالالزحيلي،‌ بن‌مصطفى كىبة‌-‌731





































أف‌جهات‌الضعف‌متباينة ‌متعددة، ‌كأىل‌العلم‌من‌المحدثتُ‌ت٥تلفوف‌بُ‌أسبابو، ‌أما‌ -1
اء‌فأسباب‌الضعف‌عندىم‌ت٤صورة،‌كجٌلها‌منوط‌تٔراعاة‌ظاىر‌الشرع،‌كعند‌أئمػة‌الفقه
 النقػل‌أسباب‌أخرل‌مرعية‌عندىم،‌كىي‌عند‌الفقهاء‌غتَ‌معتبرة.
اتٟديث ‌يرد ‌بأدنى ‌ت٥الفة ‌لظاىر ‌الشرع ‌عند ‌الفقهاء، ‌بينما ‌عند ‌المحدثتُ ‌ليػست ‌كل‌ -2
كىي‌أف‌تٮالف‌موجبات‌العقوؿ‌أك‌ت٥الفة‌تقتضي‌الرد،‌كبُ‌الأمر‌عند‌الفقهاء‌تفصيل‌
 ..831أف‌تٮالف‌الإتٚاع
اعلم ‌أف ‌للمحدثتُ‌كىو ‌فقيو ‌أصوبٕ: ‌931ىػ)497 (تقاؿ ‌بدر ‌الدين ‌الزركشي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌،لا‌يلـز ‌الفقهاء‌اتباعهم‌على‌ذلككبالغوا‌بُ‌الاحتياط‌ك‌أغراضان‌بُ‌صناعتهم‌احتاطوا‌فيها‌
طعنهم ‌بُ ‌الراكم ‌إذا ‌انفرد ‌برفع‌كسػلان ك‌مر‌‌أكتعليلهم ‌اتٟديث ‌ات١رفوع ‌بأنو ‌ركم ‌موقوفػان‌ك
أعدؿ ‌منو ‌كأحفظ ‌قاؿ ‌كقد ‌يعلم ‌الفقيو ‌صح‌من ‌ىو ‌‌أك ‌ت١خالفةاتٟديث ‌أك ‌بزيادة ‌فيو، ‌
ك‌آية‌من‌كتاب‌الله‌تعابٔ‌فيحملو‌ذلك‌على‌قبوؿ‌اتٟديث‌كالعل‌أاتٟديث‌تٔوافقة‌الأصوؿ‌
                                                           
جامعة ‌أـ‌(الرياض، ‌ات١ملكة ‌العربية‌السعودية:‌‌تقوية‌اتٟديث‌الضعيف‌بتُ‌الفقهاء‌كالمحدثتُت٤مد‌بن‌عمر‌بن‌سابٓ‌بازموؿ،‌‌-‌831
 .41ق)‌،‌4241القرل‌لعلـو ‌الشريعة‌كاللغة‌العربية‌كآدابها‌،‌
يصىٌنف‌اٍلميحىرر‌بدر‌الد ين‌أىبيو‌عبد‌الله‌ات١صرم‌الز رٍكىًشٌي‌مولده‌سنة‌تٜس‌كأربعتُ‌ت٤يىم د‌بن‌بهادر‌ب‌-‌931
ن‌عبد‌الله‌اٍلعىابٓ‌اٍلعىلامىة‌ات١
ىػ،‌بُ‌القاىرة ‌كدفن‌497ـ ‌ ‌كاف‌فىًقيها ‌أصوليان‌أديبان‌فاضلان‌،توبُ‌سنة‌4431ىػ ‌ات١وافق‌لسنة‌547مولده‌كاف‌بُ‌مصر‌سنة‌
،‌3ىػ)،‌ج7041، ‌1(بتَكت: ‌عابٓ‌الكتب، ‌ط‌طبقات‌الشافعيةالدين‌أبو ‌بكر ‌بن‌ابن‌قاضي‌شهبة، ‌بالقرافة ‌الصغرل. ‌تقي‌
 .861-761

































افق ‌كتاب ‌الله ‌تعابٔ‌بو ‌كاعتقاد ‌صحتو ‌كإذا ‌بٓ ‌يكن ‌بُ ‌نده ‌بإطلاؽ ‌القوؿ ‌بصحتو ‌إذا ‌ك‌
‌.041كسائر‌أصوؿ‌الشريعة
كىناؾ‌منهجية‌مهمة‌لا‌يقتصر‌فيها ‌تٔراجع‌الركاية‌ضبطان‌كعدالة ‌كإت٪ا ‌ينفد‌إبٔ‌نقد‌‌‌‌‌‌‌
رتٛو‌الله‌الذم‌قاؿ‌بُ‌‌141ـ)6991(تر‌إليها‌الشيخ‌ت٤مد‌الغزابٕ‌انفسو‌كىو‌ما‌أشات١تن‌
نو‌توفر‌للسنة‌المحمدية‌علماء‌أكلو‌غتَة‌كتابو‌السنة‌النبوية‌بتُ‌أىل‌الفقو‌كأىل‌اتٟديث‌:‌"أ
بٍ ‌انضم ‌إليهم‌‌،بلغوا ‌بها ‌ات١دل ‌ككانت ‌غربلتهم ‌للأسانيد ‌مثار ‌الثناء ‌كالإعجاب‌،كتقول
الفقهاء‌بُ‌ملاحظة‌ات١توف،‌كاستبعاد‌الشاذ‌كات١علوؿ..‌ذلك‌أف‌اتٟكم‌بسلامة‌ات١تن‌يتطلب‌
يدة،‌كعلمان‌آخر‌بشتى‌ات١ركيات‌ات١نقولة‌كالبع‌علمان‌بالقرآف‌الكرنً،‌كإحاطة‌بدلالاتو ‌القريبة
لإمكاف‌ات١وازنة ‌كالتًجيح‌بتُ‌بعضها ‌كالبعض‌الآخر ‌كالواقع‌أف‌عمل‌الفقهاء ‌متمم‌لعمل‌
‌.241المحدثتُ،‌كحارس‌للسنة‌من‌أم‌خلل‌قد‌يتسلل‌إليها‌عن‌ذىوؿ‌أك‌تساىل
لو ‌حكم‌‌رتٛو ‌الله ‌كذلك ‌"إف ‌بُ ‌السنة ‌متواتران‌) ‌ـ6991ت(الغزابٕ ‌‌الشيخ‌كقاؿ‌‌‌‌‌‌‌
القرآف ‌الكرنً، ‌كفيها ‌الصحيح ‌ات١شهور ‌الذم ‌يفسر ‌العمـو ‌كات١طلق ‌بُ ‌كتاب ‌الله، ‌كفيها‌
حشد‌كبتَ‌من‌أحكاـ ‌الفركع‌التي‌اشتغلت‌بها ‌ات١ذاىب‌الفقهية ‌بعد‌ما ‌اتفقت‌على‌أف‌
السنة‌ات١صدر‌الثاني‌للأحكاـ‌كقد‌يصح‌اتٟديث‌سندان‌كيضعف‌متنان‌بعد‌اكتشاؼ‌الفقهاء‌
ة‌فيو‌كاكتشاؼ‌الشذكذ‌كالعلة‌بُ‌متن‌اتٟديث‌ليس‌حكران‌على‌علماء‌السنة،‌فإف‌لعلة‌كامن
                                                           
 .‌601‌1،ج‌النكت‌على‌مقدمة‌ابن‌الصلاحالزركشي،‌‌-‌041
ماـ‌أبي‌ـ‌بُ‌قرية‌"‌تكلا‌العنب"‌من‌أعماؿ‌البحتَة‌تٔضر‌كاف‌كالده‌شديد‌التأثر‌بالإ7191/‌‌9/‌‌22ت٤مد‌الغزابٕ‌كلد‌بتاريخ‌‌-‌141







































كىكذا ‌بعد ‌ما ‌بٍ ‌توضيح ‌معتٌ ‌ات٠لاؼ ‌كأسبابو ‌كمنها ‌الاختلاؼ ‌بسبب ‌حجية‌‌‌‌‌‌‌‌
ات١رسل ‌عند ‌الفقهاء ‌يصل ‌الباحث ‌للمبحث ‌الثاني ‌من ‌ىذا‌‌اتٟديث ‌الضعيف ‌كاتٟديث
الفصل ‌بُ ‌عرضو ‌كتٖليلو ‌لأمثلة ‌من ‌ات١سائل ‌ات٠لافية ‌الفقهية ‌التي ‌كاف ‌سببها ‌الاحتجاج‌
تْديث‌مرسل‌لسعيد‌بن‌ات١سيب‌أك‌عدـ‌الاحتجاج‌بو‌من‌طائفة‌أخرل‌من‌الفقهاء‌نظران‌
‌.رتٛو‌الله‌لأنهم‌يردكف‌كل‌مرسل‌تٔا‌فيهم‌مرسل‌سعيد‌ات١سيب
الدبحث الثاني: أمثلة من الدسائل الفقهية التي وقع فيها الخلاف بسبب الاحتجاج 
 بمرسل سعيد بن الدسيب








بحث‌التي‌ذكرىا ‌الباحث‌بُ‌ات١‌الرأم‌من‌الشافعية ‌الذم‌لا‌يأخذ‌بو ‌إلا‌حسب‌الشركط
                                                           
‌.91،‌‌السنة‌النبوية‌بتُ‌أىل‌الفقو‌كأىل‌اتٟديثالغزابٕ،‌‌-341



































بُ‌ما‌ك‌لسعيد‌مرسل‌يؤيد‌فيو ‌ات١الكية ‌كبو ‌يستدلوف‌بُ‌مسألة ‌بيع‌الطعاـ ‌قبل‌أف‌يستوبُ‌
‌منالعكس ‌كبركة ‌أك ‌إقالة ‌أك ‌تولية ‌كالنص ‌الثالث ‌يبدك ‌فيو ‌الأمر ‌ظاىريان‌تٮص ‌بو ‌من ‌ش
السابقتُ‌حيث‌يتناكؿ‌الباحث‌حديثان‌استشهد‌بو ‌الشافعي‌كاحتج‌بو ‌من‌مراسيل‌‌ات١ثالتُ
لكية‌كالأحناؼ‌كغتَىم‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌فيما‌بٓ‌يستشهد‌بو‌الأخركف‌من‌الفقهاء‌من‌ات١ا
















































  من الحنطةمقدار زكاة الفطر  : حديثأ 
‌‌:زكاة الفطرريف تعأوًلا: 
كمصرفها‌‌‌صدقة ‌تٕب ‌بالفطر ‌من ‌رمضاف، ‌طهرة ‌للصائم: ‌من ‌اللغو، ‌كالرفث‌ىي‌‌‌‌‌
إنفاؽ‌مقدار‌معلـو ،‌عن‌كل‌فرد‌مسلم‌ييعيلو،‌قبل‌صلاة‌عيد‌الفطر،‌بُ‌: كقيل .541كالزكاة
‌.641مصارؼ‌ت٥صوصة
‌‌:ودليلها‌حكم زكاة الفطرثانيا:ً 
ـو ‌الكتاب‌كصريح‌السنة‌كالإتٚاع‌فمن‌الكتاب‌قولو‌الأصل‌بُ‌كجوب‌زكاة‌الفطر:‌عم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌





فػىرىضى ‌رىسيوؿي ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللهي‌عىلىٍيًو‌كىسىل مى‌زىكىاةى‌الًفٍطًر‌صىاعنا‌ًمٍن‌ت٘ى ٍرو،‌أىٍك‌صىاعنا‌ًمٍن‌شىًعتَو‌(‌:كسلم









































يٍسًلًمتُى، ‌كىأىمىرى ‌ًبهىا ‌أىٍف ‌تػيؤىد ل‌قػىٍبلى‌‌عىلىى‌العىٍبًد ‌كىاتٟيرًٌ، ‌كىالذ كىًر ‌كىالأينٍػثىى، ‌كىالص ًغًتَ ‌كىالكى ًبًتَ ‌ًمنى‌
ات١
)خيريكًج‌الن اًس‌ًإبٔى ‌الص لاىة‌ً
‌‌.941












                                                           
 .134،‌فتح‌البارم‌شرح‌صحيح‌البخارم،‌كتاب‌الزكاة‌أبواب‌صدقة‌الفطرابن‌حجر‌العسقلاني،‌‌-941
ات١نذر‌النيسابورم‌الفقيو،‌نزيل‌مكة،‌كصاحب‌التصانيف‌مثل‌‌الإماـ‌اتٟافظ‌العلامة،‌شيخ‌الإسلاـ‌أبو‌بكر،‌ت٤مد‌بن‌إبراىيم‌بن‌-051





































 :الدرسل الدتعلق بالدسألةالحديث  ياترواثانيا:ً 
 ، قال سعيد بن الدسيب عن، ‌الزىرم ،عن سفياف ‌بن ‌حستُ خبرني: ‌أ ىشيم قاؿ -1
فحض عليها وقال : ، خطب رسول الله صلى الله عليو وسلم ثم ذكر صدقة الفطر
‌.‌251ذكر وأنثى، و شعير عن كل حر وعبدأو صاع من تمر أ، نصف صاع من بر
الد‌القرشي،‌كعبد‌الرتٛن‌بن‌خالد‌بن‌مسافر،‌كعن‌الليث‌بن‌سعد،‌عن‌عقيل‌بن‌خ -2
عن سعيد بن الدسيب، أن رسول الله صلى الله عليو وسلم "فرض عن‌ابن‌شهاب،‌
 .351‌زكاة الفطر مدين من حنطة
عن سعيد بن ت٤مد ‌بن ‌عبيد ‌حدثنا ‌تٛاد ‌بن ‌زيد ‌حدثنا ‌عبد ‌ات٠الق ‌الشيباني ‌‌كعن -3
الله عليو وسلم وأبي بكر  الدسيب قال : كانت الصدقة على عهد رسول الله صلى
 ‌‌‌.451ر نصف صاع من قمحموع











































، ‌كظاىر ‌كلاـ ‌ابن ‌القيم‌551ـ)9991(ت‌كالألبانيىػ) ‌827(ت‌ابن ‌تيميةك‌سلاـ، ‌
‌عبدات٢ادم‌كت٢م‌أدلة‌منها:اختيار‌ىذا‌القوؿ،‌كقو اه‌ابن‌)‌ق157(ت
أىف  ‌رىسيوؿى ‌اللَّ ً ‌صىل ى‌اللَّ ي‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى‌(:‌عن‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌قاؿ:‌الأول  الدليل‌
ٍيًن‌أىمىرى ‌ًبزىكى اًة‌اٍلًفٍطًر،‌صىاعنا‌ًمٍن‌ت٘ى ٍرو،‌أىٍك‌صىاعنا‌ًمٍن‌شىًعتَو.قىاؿى ‌عىٍبدي ‌اللَّ ً :‌فىجىعىلى‌الن اسي ‌ًعٍدلىوي‌ميد ‌
‌‌.651)ًمٍن‌ًحٍنطىةو‌
كين ا ‌نػيؤىدًٌم‌زىكىاةى‌(: ‌إف‌أتٝاء ‌بنت‌أبي ‌بكر ‌الصديق ‌رضي ‌الله‌عنهما ‌قالت: ‌الدليل الثاني
‌اٍلًفٍطًر ‌عىلىى ‌عىٍهًد ‌رىسيوًؿ ‌اللَّ ً ‌صىل ى ‌اللهي ‌عىلىٍيًو ‌كىسىل مى ‌ميد  ٍيًن ‌ًمٍن ‌قىٍمحو ، ‌بًاٍلميدًٌ ‌ال ًذم ‌تػىٍقتىاتيوفى‌
‌.751)ًبو‌ً
 ناقشة وتحرير محل النزاع:م: خامسا ً
بُ ‌كتاب ‌الزكاة ‌باب ‌صدقة ‌الفطر ‌مسألة ‌مقدار ‌زكاة‌ق) ‌026(تقاؿ ‌ابن ‌قدامة ‌‌‌‌‌‌‌
الفطر، ‌ىي ‌صاعان‌بصاع ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم، ‌كىو‌تٜسة ‌أرطاؿ ‌كثلث ‌كتٚلتو ‌أف‌
كاجب ‌بُ ‌صدقة ‌الفطر ‌صاع ‌عن ‌كل ‌إنساف، ‌لا ‌ت٬زئ ‌أقل ‌من ‌ذلك ‌من ‌تٚيع ‌أجناس‌
كىو‌‌البركالشافعي، ‌بينما ‌اتٟنفية ‌يركف‌أنو‌ت٬زئ‌نصف‌صاع‌من‌، ‌قاؿ‌مالك‌ات١خرج‌كبو
مذىب ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب، ‌كعطاء، ‌كطاكس، ‌كت٣اىد، ‌كعمر ‌بن ‌عبد ‌العزيز، ‌كعركة ‌بن‌























































من ‌شعتَ ‌فلم ‌نزؿ ‌ت٩رجو ‌كذلك ‌حتى ‌قدـ‌‌زبيب، ‌أك ‌صاعا ‌من ‌ت٘ر، ‌أك ‌صاعان‌
                                                           
الإماـ‌العلامة،‌اتٟافظ‌اللغوم،‌أبو‌سليماف،‌تٛد‌بن‌ت٤مد‌بن‌إبراىيم‌بن‌خطاب‌البستي‌ات٠طابي،‌صاحب‌التصانيف‌كلد‌سنة‌‌-851
ـ‌ستَ‌أعلابضع‌عشرة ‌كثلاتٙائة ‌كأخذ‌الفقو‌على‌مذىب‌الشافعي‌توبُ‌ات٠طابي‌ببست‌بُ‌سنة ‌تٙاف‌كتٙانتُ‌كثلاتٙائة. ‌الذىبي، ‌
 .72-32،‌71،‌جالنبلاء
 .05،‌2ـ)‌،‌ج3391،‌1(حلب:‌مطبعة‌العلمية،‌ط‌‌معابٓ‌السنن‌شرح‌سنن‌الاماـ‌أبي‌داكدأبو‌سليماف‌تٛد‌البستي،‌‌-951












































رتٛهما ‌الله: ‌الزبيب ‌تٔنزلة‌ كت٤مد ق)281أبو ‌يوسف ‌(ت ن ‌ت٘ر ‌أك ‌شعتَ ‌قاؿأك ‌صاع ‌م
ق) ‌كالأكؿ ‌ركاية ‌اتٞامع ‌الصغتَ،‌051رتٛو ‌الله ‌(ت أبي ‌حنيفة الشعتَ، ‌كىو ‌ركاية ‌عن
رضي ‌الله‌ أبي ‌سعيد ‌ات٠درم رضي ‌الله ‌عنو: ‌من ‌تٚيع ‌ذلك ‌صاع: ‌تٟديث الشافعي كقاؿ
كىو‌‌ كلنا ‌ما ‌ركينا عهد‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو ‌كسلم‌كنا ‌ت٩رج‌ذلك‌على : عنو، ‌قاؿ







(بتَكت: ‌مطبعة‌‌البدر ‌الطالع ‌تٔحاسن ‌من ‌بعد ‌القرف ‌السابعبالقاىرة ‌سنة ‌اثنتتُ ‌كستتُ ‌كسبعمائة. ‌ت٤مد ‌بن ‌علي ‌الشوكاني، ‌
 .204،‌1ق)‌،ج8431،‌1السعادة،‌ط

































مذىب ‌تٚاعة ‌من ‌الصحابة، ‌كفيهم ‌ات٠لفاء ‌الراشدكف ‌رضواف ‌الله ‌عليهم ‌أتٚعتُ ‌كما ‌ركاه‌
‌.461بُ‌الزبيب‌أنو‌كالتمر‌يتقارباف‌بُ‌ات١قصود" ت٤موؿ‌على‌الزيادة‌تطوعا،‌كت٢ما
قاؿ‌بُ‌"‌مراسيلو‌"‌ أبو‌داكد ركاه،‌آخرمرسل‌حديث‌ كللحديث‌طرقان‌أخرل‌منها‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فرض  : ، قال سعيد بن الدسيب عن شهابابن ‌ عن عقيل عن الليث أنا قتيبة حدثنا:
‌: ابن ‌اتٞوزم انتهى ‌قاؿ رسول الله صلى الله عليو وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة
،‌سعيد نطة ‌تفستَا ‌منح كىذا ‌مع‌إرسالو ‌ت٭تمل‌أف‌يكوف‌قولو ‌: ‌مدين‌من ق)795(ت
عبد‌ عن ىشيم حدثنا سعيد‌بن‌منصور فركاه،‌قاؿ‌صاحب‌"‌التنقيح‌"‌قد‌جاء‌ما‌يرد‌ىذا
كانت الصدقة تدفع على عهد  :، يقول سعيد بن الدسيب‌قاؿ‌:‌تٝعت،‌الشيباني‌ات٠الق
أبو‌‌،‌كركاه الطحاكم كركاه نصف صاع من بر وأبي بكر رسول الله صلى الله عليو وسلم
 قاؿ،‌وب عبد‌ات٠الق‌بن‌سلمة‌الشيباني ثنا إتٝاعيل‌بن‌إبراىيم بُ‌كتاب‌الأمواؿ‌حدثنا عبيد
أك‌نصف‌صاع‌،‌كانت‌صدقة‌الفطر‌على‌عهد‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌:‌صاع‌ت٘ر :
‌.‌ 561انتهى حنطة‌عن‌كل‌رأس
 :،قاؿ سعيد ‌بن ‌ات١سيب عن الزىرم عن سفياف ‌بن ‌حستُ : ‌أخبرني ىشيم كقاؿ‌‌‌‌‌
خطب‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌بٍ‌ذكر‌صدقة‌الفطر،‌فحض‌عليها،‌كقاؿ‌:‌نصف‌
 الطحاكم قاؿ أك ‌صاع ‌ت٘ر، ‌أك ‌شعتَ ‌عن ‌كل ‌حر ‌كعبد، ‌ذكر ‌أك ‌أنثى‌صاع ‌من ‌بر،
كعبد‌ قيل‌بن‌خالدع عن عدس‌الليث‌بن عن ت٭تِ‌بن‌حساف عن الشافعي ثناد ات١زني حدثنا
أف‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌ سعيد‌بن‌ات١سيب عن ابن‌شهاب عن الرتٛن‌بن‌خالد‌بن‌مسافر






































‌ 661."حجة‌انتهى سعيد كمراسيل‌سعيد فإنو‌مرسل‌الشمس،‌ككونو‌مرسلان‌لا‌يضر‌صحيح
ىذا ‌ما ‌استدؿ‌بو ‌السادة ‌اتٟنفية‌ك‌‌ات٠لاؼ‌بُ ‌ات١سألة‌أصل ‌كمكمنكبذلك‌يتبتُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كخلاؼ‌ذلك‌عند ‌بقية‌‌بالإضافة ‌لأدلة ‌أخرل‌بُ‌أف‌مقدار ‌زكاة ‌الفطر‌ىي‌نصف‌صاع
رغم‌كونو‌من‌سعيد‌بن‌‌يعتدكف‌باتٟديث‌ات١رسل‌ات١ذاىب‌كمنها‌الشافعية‌خصوصان‌لأنهم‌لا



























































بُ ‌كتابو‌) ‌ق654ت(يقوؿ ‌ابن ‌حـز ‌‌؟عملان ‌بات١رسل ‌كبعمل ‌أىل ‌ات١دينةأكثر ‌ات١ذاىب ‌
‌:(معاصر)‌كقد‌نقلو‌لنا‌اتٟفناكم‌الأحكاـ
لد ‌عن‌كترؾ ‌مالك ‌كأصحابو ‌اتٟديث ‌ات١ركل ‌عن ‌طريق ‌الليث ‌عن ‌عقيل ‌بن ‌خي‌
سلمة ‌بن‌عبد ‌الرتٛن ‌بن‌كأبى‌، ‌كسابٓ، ‌كالقاسم، ‌الزىرل ‌عن‌سعيد ‌بن‌ات١سيب
عوؼ‌:‌أف‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌فرض‌الزكاة ‌الفطر‌مدين‌من‌بر‌على‌كل‌
كذكر ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌أف ‌ذلك ‌كاف ‌من ‌عمل‌، ‌من ‌شعتَ‌إنساف ‌مكاف‌صاع
كابن‌عباس‌كذكر‌ابن‌،‌الناس‌أياـ‌أبى‌بكر‌كعمر‌كذكر‌غتَه‌أف‌حكم‌عثماف‌أيضان‌




  38 ،4ت)‌،ج-(بتَكت‌:‌دار‌الفكر،‌د‌نيل‌الأكطار‌من‌أحاديث‌سيد‌الأخيار‌شرح‌منتقى‌الأخبارت٤مد‌بن‌علي‌الشوكاني،‌‌-171


































كأين‌،‌ؾ‌ذلك‌أصحاب‌مالك‌فأين ‌أتباعهم ‌ات١رسل ‌كتصحيحهم ‌إياهتً‌عندىم ‌ف
‌.271كعمل‌الأئمة‌بها‌؟،‌أتباعهم‌ركاية‌أىل‌ات١دينة







ينى ‌آمىنيوا ‌أىًطيعيوا ‌اللَّ ى‌كىأىًطيعيوا ‌الر سيوؿى ‌كىأيكبٕ‌اٍلأىٍمًر ‌ًمنكيٍم ‌فىًإف‌تػىنىازىٍعتيٍم ‌بُ‌يىا ‌أىيػُّهىا ‌ال ذ‌ًتعابٔ: ‌
‌اٍلآًخًر ‌ذىًَٰلكى ‌خى يػٍره ‌كىأىٍحسىني‌





،‌فالرد ‌إليو ‌الرجوع ‌إبٔ ‌أقوالو ‌كأفعالو، ‌بُ ‌نظتَه ‌كإبٔ ‌الرسوؿ ‌فأما ‌بعد ‌كفاتو ‌أك ‌بُ ‌غيبتو
‌‌‌..471كالاحتذاء‌بسنتو"
                                                           





































  وغيرىاالطعام قبل أن يقبض ثمنو والشركة ما عدا بيع حديث : ب
‌:بيع الطعام قبل قبض ثمنوتعريف أوًلا: 
يعتٍ‌مقابلة‌شيء‌بشي‌أك‌ىو‌مطلق‌ات١بادلة‌كىو‌من‌أتٝاء‌الأضداد‌أم‌:‌البيع لغة       
تٓىٍسو ‌كىشىرىٍكهي ‌بًثىمىنو ‌‌:التي ‌تطلق ‌على ‌الشيء ‌كعلى ‌ضده ‌مثل ‌الشراء ‌كما ‌بُ ‌قولو ‌تعابٔ
‌كىكى انيوا‌ًفيًو‌ًمنى ‌الز اًىًدينى‌
دىرىاًىمى‌مىٍعديكدىةو
‌.671أم‌باعوه‌571
بات١اؿ‌ات١تقـو ‌مبادلة‌ات١اؿ‌ات١تقـو ‌"عرفوه‌بتعريفات‌كثتَة‌منها‌:‌وفي الاصطلاح الفقهي‌‌‌‌‌‌
كمن‌التعريفات‌ما‌عرفو‌ابن‌‌.771"ك‌ىو‌مقابلة‌ماؿ‌تٔاؿ‌على‌كجو‌ت٥صوصت٘ليكان‌كت٘لكان‌أ
مبادلة‌شيء‌مرغوب‌فيو ‌تٔثلو، ‌قاؿ‌خرج‌غتَ‌"شرعان‌فقاؿ‌ىو: ‌871ق)2521ت(‌عابدين
فخرج‌التبرع‌،‌على‌كجو‌مفيد‌كت٥صوص‌قاؿ‌أم‌بإت٬اب‌أك‌تعاط ات١رغوب‌كتًاب‌كميتة‌كدـ‌
‌.971"كخرج‌تٔفيد‌ما‌لا‌يفيدمن‌اتٞانبتُ‌كات٢بة‌بشرط‌العوض‌،
















































مسلمان ‌للمبيع ‌كات١شتًم ‌قابضان ‌لو ‌ككذلك ‌تسليم ‌الثمن ‌من ‌ات١شتًم‌‌البائعفيجعل ‌
‌.281"للبائع
 حكم ىذه الصورة من البيع: ثانيا:ً 
اٍلبػىٍيعى ‌كىحىر ـى ‌الرًٌبىا‌كىأىحىل  ‌اللَّ ي‌‌:قولو ‌تعابٔالاباحة ‌لحكم ‌البيع ‌عمومان ‌     
كبُ ‌ىذه‌‌381
ما ‌حكاه‌كمذىب ‌تٚهور ‌العلماء ‌‌بالذات ‌أم ‌بُ ‌منع ‌بيع ‌الطعاـ ‌قبل ‌قبضو ‌أف ‌ات١سألة ‌
أتٚع‌أىل‌العلم‌على‌"رتٛو‌الله‌:‌ق)‌813(تقاؿ‌أبو‌بكر‌بن‌ات١نذر‌،‌تٚاعبعضهم‌ىو‌الإ
مسلم‌عن‌الإماـ‌أخرجو‌كدليلو‌ما‌‌.481"أف‌من‌اشتًل‌طعامان‌فليس‌لو‌أف‌يبيعو‌حتى‌يقبضو




فتبايع ‌الناس‌تلك‌الصكوؾ‌بينهم ‌قبل‌أف‌يستوفوىا ‌فدخل‌زيد ‌بن‌ اتٞار من‌طعاـ اتٟكم











































 :روايات الحديث الدرسل الدتعلق بالدسألةثالثا:ً 
أن رسول الله صلى الله عليو  سعيد بن الدسيب‌نع عن‌ربيعة ‌بن‌أبي‌عبد ‌الرتٛن -1
، أو تولية، إلا ما كان من شركة، فلا يبعو حتى يستوفيو ابتاع طعاما ً من(وسلم قال 
 .781)أو إقالة
عن عبد الرزاق في مصنفو عن معمر، عن ربيعة عن ابن الدسيب أن النبي صلى الله  -2
 . 881(التولية، والإقالة، والشركة سواء لا بأس بو): عليو وسلم قال
بن‌بلاؿ‌عن‌ربيعة‌‌حدثنا‌سليماف‌ةز‌حدثنا‌منصور‌بن‌سلبن‌إبراىيم‌البزاحدثنا‌ت٤مد‌ -3
قال : قال سعيد بن الدسيب في حديث يرفعو كأنو إلى النبي بن ‌أم ‌عبد ‌الرتٛن ‌
ن يستوفى و لابأس بالإقالة لا بأس بالتولية في الطعام قبل أ( :صلى الله عليو وسلم
 .981)يستوفى قبل أن مفي الطعام قبل أن يستوفى و لابأس بالشركة في الطعا
‌مناقشة وتحرير محل النزاع:: رابعا ً
الطعػاـ ‌قبػل ‌التصػرؼ ‌فيػو ‌بػالبيع، ‌مػن ‌ات١سػائل ‌الػتي‌‌ما ‌عدا ‌إف ‌مسألة ‌اشتًاط ‌قػبض ‌‌‌‌‌‌




                                                           
 .721،‌3ـ)،‌ج4991(بتَكت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌الطبعة‌الأكبٔ،‌‌ات١دكنة‌الكبرلمالك‌ابن‌أنس‌،‌-781
، ‌باب ‌التولية ‌بُ ‌البيع ‌كالإقالة ‌(ات١كتب ‌الإسلامي‌كتاب ‌البيوع، ‌‌مصنف ‌عبد ‌الرزاؽأبو ‌بكر ‌عبد ‌الرزاؽ ‌بن‌ت٫اـ ‌الصنعاني، ‌‌-881
 .94،‌8ـ)،‌ج3891،
 .871،‌سنن‌أبي‌داكدسليماف‌بن‌الأشعث‌السجستاني‌الأزدم،‌‌-981

































بُ‌إجازتو‌ مالك :‌بيع‌ما‌سول‌الطعاـ‌قبل‌القبض‌فلا‌خلاؼ‌بُ‌مذىب‌عند الدالكية -1
كأما‌غتَ‌الربوم‌من‌،لطعاـ‌الربوم‌فلا‌خلاؼ‌بُ‌مذىبو‌أف‌القبض‌شرط‌بُ‌بيعو‌كأما‌ا
،‌إلا‌ كأبو‌ثور،‌أتٛد كافق‌كبها،‌ذلك‌ركايتاف‌:‌إحدات٫ا‌ات١نع‌كىي‌الأشهرالطعاـ‌فعنو‌بُ‌
قاؿ ‌مالك‌. 091كالوزف ‌كالركاية ‌الأخرل ‌اتٞواز، ‌ـ ‌الكيلاأنهما ‌اشتًطا ‌مع ‌الطع
من ‌الفاكهة ‌من ‌رطبها ‌أك‌‌الأمر ‌المجتمع ‌عليو ‌عندنا ‌أف ‌من ‌ابتاع ‌شيئان‌ق) ‌971(ت
 .191بيد‌كلا‌يباع‌شيء‌منها‌بعضو‌ببعض‌إلا‌يدان‌‌يابسها‌فإنو‌لا‌يبيعو‌حتى‌يستوفيو
عياف‌ات١ملوكة‌بالبيع‌كالإجازة‌لا‌ت٬وز‌بيع‌ما‌بٓ‌يستقر‌ملكو‌عليو‌كبيع‌الأ:‌عند الشافعية -2
القبض‌ت١ا ‌ركم‌أف‌حكيم‌بن‌حزاـ ‌قاؿ‌يا‌‌أشبهها ‌من‌ات١عاكضات‌قبل‌كالصداؽ‌كما
رسوؿ‌الله‌إني‌أبيع‌بيوعان‌كثتَة‌فما‌ت٭ل‌بٕ‌منها‌ت٦ا‌ت٭ـر ‌قاؿ:‌"لاتبع‌ما‌بٓ‌تقبضو"‌كلأف‌
ة ‌فلم‌ملكو ‌عليو ‌غتَ ‌مستقر ‌لأنو ‌تٔا ‌ىلك ‌فانفسخ ‌العقد ‌كذلك ‌غرر ‌من ‌غتَ ‌حاج
:‌مذىبنا‌أنو‌لا‌ت٬وز‌بيع‌ات١بيع‌قبل‌قبضو‌عقاران‌كاف‌ق)676(ت‌يقوؿ‌النوكم‌.291ت٬ز
 .391أك‌منقولان‌لا‌بإذف‌البائع‌ك‌لا‌بغتَ‌إذنو‌لا‌قبل‌أداء‌الثمن‌ك‌لا‌بعده
لا‌يصح‌بيع ‌ات١نقوؿ‌قبل‌قبضو ‌كعند‌أبي‌حنيفة ‌كأبي‌يوسف‌يصح‌بيع‌: ‌الحنفيةعند  -3
القبض‌عندىم‌شرط‌ك‌‌491موميات‌حل‌البيع‌من‌تٗصيصو‌استحسانان‌لعضالعقار‌قبل‌قب
على‌خلاؼ‌كالعقار‌،‌بُ‌كل‌مبيع‌ما ‌عدا ‌ات١بيعات‌التي‌لا‌تنتقل‌كلا‌تٖوؿ‌من‌الدكر
                                                           
 .115،‌1ـ)،‌ج9991(بتَكت:‌دار‌ابن‌حـز ،‌‌بداية‌المجتهد‌كنهاية‌ات١قتصد،‌أبو‌الوليد‌ت٤مد‌بن‌أتٛد‌بن‌ت٤مد‌بن‌رشد‌القرطبي‌-091
 .274،‌1ـ)،‌ج4991(دكف‌مكاف‌النشر:‌دار‌إحياء‌العلـو ‌العربية،‌‌موطأ‌مالكبن‌مالك،‌مالك‌بن‌أنس‌‌-191

































































































كتٕوز ‌الإقالة ‌عندت٫ا ‌لأنها ‌قبل‌، ‌لا ‌التولية ‌قبل ‌القبضك‌، ‌لا‌تٕوز ‌الشركة كالشافعي، ‌حنيفة
القبض‌فسخ‌بيع‌لا‌بيع‌فعمدة‌من‌اشتًط‌القبض‌بُ‌تٚيع‌ات١عاكضات‌أنها‌بُ‌معتٌ‌البيع‌
أما‌الأثر‌فما‌،‌كالشركة‌للأثر‌كات١عتٌ‌ذلك‌التولية،‌كالإقالة‌من مالك ات١نهي‌عنو‌كإت٪ا‌استثتٌ
ابتاع  " منسول الله صلى الله عليو وسلم قالأن ر  سعيد بن الدسيب ركاه ‌من ‌مرسل
كأما ‌من‌طريق‌ أو إقالة، أو تولية، إلا ما كان من شركة، فلا يبعو حتى يستوفيو طعاما ً
ات١عتٌ‌:‌فإف‌ىذه‌إت٪ا‌يراد‌بها‌الرفق‌لا‌ات١غابنة‌إذا‌بٓ‌تدخلها‌زيادة‌أك‌نقصاف،‌كإت٪ا‌استثتٌ‌من‌
تٞعل، ‌لأف ‌العوض ‌بُ ‌ذلك ‌ليس ‌بينا ‌إذا ‌بٓ ‌يكن‌كا، ‌الصداؽ، ‌كات٠لع أبو ‌حنيفة ذلك
‌ 991."عينان‌
كىو‌من‌اتٟنابلة‌ما‌يؤيد‌رأم‌‌-‌ان‌للمسألةينتبي‌بُ‌ات١غتٍق)‌026(تكقاؿ‌ابن‌قدامة‌‌‌‌‌‌‌





ف‌من‌بيع‌الطعاـ ‌قبل‌أ‌كللفقهاء ‌أراء ‌كتعليلات‌بُ‌سبب‌النهي‌الوارد‌بُ‌اتٟديث‌‌‌‌‌‌‌‌
ليست‌من‌كىي‌البحث‌عن‌الأسباب‌يرل‌البحث‌إف‌ىذه‌ات١سألة‌كعليو‌يستوفيو‌ات١شتًم‌
                                                           
 115،‌1نفس‌ات١رجع‌،ج‌-991
 .19،‌4،ج‌ات١غتٍابن‌قدامة،‌‌-002


































ىو ‌أنهم ‌قد‌‌كغتَىمق) ‌142(تأتٛد ‌الإماـ ‌عن ‌‌يتتُاالرك‌‌كأرجحات١الكية ‌أف ‌دليل ‌
كما‌بتُ‌ذلك‌القرطبي‌تْديث‌سعيد‌بن‌ات١سبيب‌ىذا‌فيما‌رده‌الشافعي‌رتٛو‌الله‌‌‌استشهدكا
للإماـ ‌مالك ‌:‌‌ةكقد ‌جاء ‌بُ ‌ات١دكن‌مة ‌بُ ‌ات١غتٍكابن ‌قدا‌بُ ‌بداية ‌المجتهدق) ‌176(ت







نهى ‌عن ‌بيع ‌الطعاـ ‌قبل ‌أف ‌يستوبُ ‌إلا ‌ما ‌كاف ‌من ‌شرؾ ‌أك ‌إقالة ‌أك ‌تولية ‌قاؿ ‌سحنوف‌
،‌عن‌ربيعة‌بن‌أبي‌عبد‌الرتٛن،‌عن‌سليماف‌بن‌بلاؿ،‌:‌كأخبرني‌ابن‌القاسم202ق)042(ت
فلا يبعو  ابتاع طعاما ً عن سعيد بن الدسيب أن رسول الله صلى الله عليو وسلم قال : من
:‌ق)971(تقاؿ: ‌كقاؿ ‌مالك ‌‌،حتى يستوفيو إلا ما كان من شرك أو تولية أو إقالة






































اجتمع‌أىل‌العلم‌على‌أنو‌لا‌بأس‌بالشركة ‌كالتولية ‌كالإقالة‌بُ‌الطعاـ ‌قبل‌أف‌يستوبُ‌إذا‌
‌.‌302"انتقد‌الثمن‌ت٦ن‌يشركو‌أك‌يقيلو‌أك‌يوليو
عبد‌الرزاؽ‌ ان‌بسنده، ‌ركاه ‌أيضق)‌042(تسحنوف‌ماـ ‌الإاه ‌كىذا ‌اتٟديث‌الذم‌رك‌‌‌‌‌‌‌
: عن ابن الدسيب أن النبي صلى الله عليو وسلم قالبُ‌مصنفو ‌عن‌معمر، ‌عن ‌ربيعة ‌





بتُ‌مرسل‌سعيد ‌بن‌ات١سيب، ‌كبتُ‌مرسل‌غتَه ‌من ‌التابعتُ، ‌كإت٪ا ‌رجح‌الشافعي ‌بو‌فرؽ‌












































ات١سلم ‌فيو ‌قبل ‌القبض ‌عن ‌طريق ‌الشركة، ‌أك ‌التولية، ‌أك ‌اتٟيطة، ‌أك ‌الصلح ‌لكنو ‌بشرط‌
 .602كاحد،‌كىو‌أف‌ينقد‌الثمن‌حتى‌لا‌يكوف‌بيع‌دين‌نسيء‌بدين‌نسيء
كالتولية‌تٓلاؼ‌غتَه ‌من‌الفقهاء‌‌بالتولية ‌كالشرؾرتٛو‌الله‌مالك‌الإماـ ‌كقد‌استدؿ‌‌‌‌‌‌‌‌
سعيد بن الدسيب أن رسول الله صلى الله عليو وسلم قال: من ابتاع رتٛهم‌الله‌تْديث‌
‌ىوكىذا ‌اتٟديث‌، فلا يبعو حتى يستوفيو إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية طعاما ً
دينة‌قالوا:‌كثابت‌كنهض‌حجة‌على‌ىذه‌الدعول،‌إضافة‌إبٔ‌إتٚاع‌أىل‌ات١الإسناد‌صحيح‌
‌-إف‌أىل ‌ات١دينة ‌يتعاملوف ‌بذلك‌اتٟنفية ‌كاتٟنابلة ‌كالشافعية ‌ذىبوا ‌إبٔ ‌عدـ ‌اتٞواز، ‌كلكن
‌.702رجحاف‌مذىب‌مالك‌بُ‌ىذه‌ات١سألةبالتابٕ‌ناقشت‌أدلتهم‌كتبتُ‌‌–حقيقة‌
فيها‌كمن‌‌اختلفواالتولية‌بُ‌اصطلاح‌الفقهاء‌كالذين‌أجازكىا‌من‌حيث‌أصلها‌لكن‌ك‌‌‌‌‌‌‌






















































  أو بجنسو اللحم الحيوان بالنهي عن بيع : حديث ج
‌:اللحم بالحيوانتعريف بيع أوًلا: 
،‌كىذا‌يعتٍ‌أف‌اللحم‌ان‌أك‌ميت‌ان‌يواف‌من‌جنسو‌حيتْ‌-مثلان ‌‌-شاة‌من‌‌ان‌أف‌يبيع‌تٟم‌‌‌‌‌‌
‌.212ان‌كجلد‌كصوؼ‌كت٨وه،‌كقد‌يباع‌بو‌حيسيباع‌بلحم‌معو‌غتَه‌من‌عظم‌كشحم‌
 كم ىذه الصورة من البيع:ثانيا:ً ح
بيع‌اللحم‌تْيواف‌غتَ‌مأكوؿ‌ت٬وز‌عند‌عامة‌الفقهاء‌خلافنا‌للشافعية،‌كت٤ل‌ات٠لاؼ‌      
‌.312كمن‌مواطن‌النزاع‌بيعو‌بغتَ‌جنسوعند‌اتٞمهور‌بُ‌ات١أكوؿ‌





































 :روايات الحديث الدرسل الدتعلق بالدسألةثالثا:ً 
أن رسول الله صلى الله عليو وسلم قال (أنو  رضي الله عنو‌سعيد بن الدسيب‌عن -1
 .412)باللحم الحيواننهى عن بيع 
لا يباع :(عن سعيد بن الدسيب رضي الله عنو: أن النبي صلى الله عليو وسلم قال  -2
 .512)حي بميت
أن رسول الله صلى الله عليو وسلم نهى عن بيع اللحم (عن سعيد بن الدسيب  -3
 .612)بالحيوان
‌:تحرير محل النزاعمناقشة و : رابعا ً





تٔا ‌لا ‌ربا ‌فيو ‌جائز ‌كبيع ‌اللحم ‌باتٞلد ‌: ‌كلأف ‌ما ‌فيو ‌الربا ‌بعلتتُ ‌ت٥تلفتتُ ‌ت٬وز ‌بيع‌








































كيرل ‌الباحث ‌بأف‌‌.712‌"يجوز ‌بيع ‌ما ‌فيو ‌الربا ‌تٔا ‌لا ‌ربا ‌فيو ‌أكبٔف، ‌أحدت٫ا ‌بالآخر
الأحناؼ‌عندما‌جوزكا‌ىذا‌الأمر‌بٓ‌ت٬وزكه‌ردان‌تٟديث‌سعيد‌ابن‌ات١سيب‌ات١رسل‌‌السادة
 التي‌ذكركىا‌آنفان‌كمنها‌القياس.‌تٕاىلان‌لو‌بل‌نظران‌للأسبابأك‌
قاؿ‌أبو‌جاء‌التحرنً‌من‌ات١الكية‌كاتٟنابلة‌كالشافعية‌بُ‌ىذا‌البيع‌:‌‌بقية الدذاىب الثلاثة -2
(كلا‌ت٬وز‌بيع‌اللحم‌باتٟيواف)‌لا‌تٮتلف‌ات١ذىب‌":‌بُ‌ات١غتٍ‌مسألةق)‌026(تقدامة‌
كقوؿ‌فقهاء‌، ‌كالشافعي، ‌أنو ‌لا‌ت٬وز ‌بيع ‌اللحم‌تْيواف‌من‌جنسو ‌كىو‌مذىب‌مالك
ات١دينة ‌السبعة ‌كحكي ‌عن ‌مالك ‌أنو ‌لا ‌ت٬وز ‌بيع ‌اللحم ‌تْيواف ‌معد ‌للحم، ‌كت٬وز‌
 .812"بغتَه





إباحة‌عكس‌ما ‌سبق‌من‌بيع‌حي‌تْي‌قاؿ‌‌-ات١دكنة‌بُ‌أم–كجاء ‌فيها ‌أيضان‌‌‌‌‌‌‌
كلا‌بأس‌بلحـو ‌الأنعاـ‌كالوحش‌‌،كلا‌بأس‌بلحـو ‌الطتَ‌بالأنعاـ‌كالوحش‌كلها ‌أحياء"






































كلا ‌بأس ‌بلحـو ‌اتٟيتاف‌‌،بالطتَ ‌كلها ‌أحياء ‌كاتٟيتاف ‌كلها ‌مثلا ‌تٔثل ‌صغارىا ‌بكبارىا
 . 022"طتَ‌أحياءبال
كجاء‌عن‌الشافعي‌تٖرتٯو‌ىذا‌النوع‌من‌البيوع‌:فقد‌ركل‌الشافعي‌رتٛو‌الله‌تعابٔ‌‌‌     
ابن الدسيب أن رسول الله صلى حديث‌سعيد‌قاؿ‌أخبرنا‌مالك‌عن‌زيد‌بن‌أسلم‌عن‌
‌‌.122الله عليو وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
كبالتابٕ‌ق)‌971(تعن‌الإماـ‌مالك‌كما‌سيأبٌ‌)‌ق157(تكت٦ا‌نقلو‌ابن‌القيم‌‌‌‌‌‌
عن ‌مذىب ‌ات١الكية ‌استدلات٢م ‌بهذا ‌اتٟديث ‌كاعتمادىم ‌عليو ‌بُ ‌ىذه ‌ات١سألة ‌بالذات‌
كىو ‌ما ‌يتفق ‌مع ‌موقفهم ‌بُ ‌الأخذ ‌تٔرسل ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌خاصة ‌كبقية ‌ات١راسيل‌
رتٛو‌الله‌:‌"قاؿ‌أبو‌عمر‌:‌لا‌أعلم‌حديث‌)‌ق157(تالصحيحة‌عامة‌قاؿ‌ابن‌القيم‌
،‌لنهي‌عن‌بيع ‌اللحم ‌باتٟيواف‌متصلان‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليو ‌كسلم‌من‌كجو ‌ثابتا
 .222كأحسن‌أسانيده‌مرسل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌كما‌ذكره‌مالك‌بُ‌موطئو"
رتٛو‌الله‌جواز‌بيع‌اللحم‌باتٟيواف‌إذا‌بٓ‌يقصد‌ىػ)‌827(تكقد‌نقل‌عن‌ابن‌تيمية‌‌‌‌‌‌‌‌
ن ‌غتَ ‌جنسو، ‌خلافنا ‌للمشهور ‌من ‌مذىب‌اللحم ‌كإلا ‌حـر ، ‌سواءن ‌كاف ‌من ‌جنسو ‌أك ‌م
‌عبد ‌الله ‌بن ‌قدامة ‌ات١قدسي‌اتٟنابلة ‌أم ‌على ‌رأم ‌الاحناؼ ‌كرأم ‌اتٟنابلة ‌قد ‌جلاه
كلا‌ت٬وز‌"‌حيث‌قاؿ:)‌ق142(ت‌أتٛد‌بن‌حنبلالإماـ‌بُ‌الكابُ‌بُ‌فقو ‌ ق)026(ت
نهى  لمصلى الله عليو وسسعيد بن الدسيب أن النبي بيع‌اللحم‌تْيواف‌من‌جنسو‌ت١ا‌ركل‌
ركاه‌مالك‌بُ‌ات١وطأ‌كلأنو‌جنس‌فيو‌الربا‌بيع‌بأصلو‌الذم‌فيو‌منو‌‌عن بيع اللحم بالحيوان







































الإماـ‌بُ ‌اتٟاكم ‌الكبتَ ‌بُ ‌فقو ‌مذىب ‌ق) ‌054(تت١اكردم ‌قاؿ ‌أبو ‌اتٟسن ‌اك‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كلأصحابنا‌بُ‌الدليل‌على‌ات١سألة‌طريقاف‌أحدت٫ا‌اتباع‌السنة‌كالأثر‌دكف‌القياس‌"الشافعي‌:
أن النبي صلى الله عليو وسلم  سعيد بن الدسيب عنبإسناده‌ الشافعي كالنظر‌كىو‌ما‌ركاه
كمن‌ىنا ‌يتبتُ‌للباحث‌كيف‌اعتمد‌الشافعية‌كإمامهم‌‌422 "نهى عن بيع اللحم بالحيوان
فالحديث الذي ذكره الشافعي في بيع رتٛو ‌الله ‌على ‌حديث ‌مرسل ‌لسعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌
‌.لقسم الدرسل الدقبول الا ًاللحوم بالحيوان يصلح مث
بُ‌أمثلة‌"بُ‌مواىب‌اتٞليل‌بُ‌شرح‌ت٥تصر‌خليل‌‌522ق)459(تقاؿ‌اتٟطاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
حيواف‌بلحم‌من‌جنسو‌إف‌بٓ‌يطبخ‌فقد‌ركل‌بيع‌‌ذلك‌ما‌يأبٌ‌بُ‌بعض‌البيوع‌أنو‌لا‌ت٬وز
ابن الدسيب عن زيد بن أسلم عن سعيد بن الدسيب أن رسول الله مالك‌بُ‌مراسيل‌
كاتٟديث‌ق)‌459(تبٍ‌قاؿ‌اتٟطاب‌‌ عليو وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوانصلى الله
على‌عمومو‌بل‌ت٥صوص‌عنده‌رضي‌‌عاـ‌بُ‌كل‌تٟم‌تْيواف‌لكنو‌عند‌مالك‌ليس‌ت٤مولان‌
لأف ‌بيع ‌اللحم ‌باتٟيواف ‌بيع ‌معلـو ‌تٔجهوؿ ‌من‌‌:الله ‌عنو ‌ببيع ‌اللحم ‌بنوعو ‌من ‌اتٟيواف ‌
كت٢ذا‌قاؿ‌ات١صنف‌:‌كحيواف‌بلحم‌‌:ت٘تنع‌بُ‌اتٞنس‌الواحد‌جنسو‌فهو‌من‌ات١زابنة‌كىي‌إت٪ا










































فإف ‌قيل: ‌فحديث ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌مرسل،‌": ‌ق)054(ت‌كقاؿ ‌ات١اكردم
حجة ‌قيل ‌أما ‌مراسيل ‌غتَ ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب‌كات١راسيل ‌عند ‌الشافعي ‌ليست ‌
فليست‌عند‌الشافعي‌بانفرادىا‌حجة‌كأما‌مراسيل‌سعيد،‌فقد‌حكي‌عن‌الشافعي‌
أنو ‌أخذ ‌بها ‌بُ ‌القدنً، ‌كجعلها ‌على ‌انفرادىا ‌حجة ‌كإت٪ا ‌خص ‌سعيد ‌بقبوؿ‌






الأنس‌بينهما ‌كالوصلة، ‌كإف‌سعيدا ‌كاف‌صهر ‌أبي‌ىريرة ‌على‌ابنتو ‌فصار ‌إرسالو‌‌
كإسناده‌عن‌أبي‌ىريرة،‌كمذىب‌الشافعي‌بُ‌اتٞديد:‌أنو‌مرسل‌سعيد‌كغتَه‌ليس‌
‌سل ‌سعيد ‌عندنا ‌حسن ‌ت٢ذه ‌الأمور ‌التي ‌كصفنا، ‌استئناسان‌تْجة، ‌كإت٪ا ‌قاؿ: ‌مر‌
على‌ما ‌قاربو ‌من ‌الدليل، ‌فيصتَ ‌ات١رسل ‌حينئذ‌مع ‌ما ‌قاربو‌‌بإرسالو، ‌بٍ ‌اعتمادان‌
‌‌ 722. حجة
                                                           
 .163،‌مواىب‌اتٞليل‌بُ‌شرح‌ت٥تصر‌خليلاتٟطاب،‌‌-‌622
 .751،‌اتٟاكم‌الكبتَ‌بُ‌فقو‌مذىب‌الإماـ‌الشافعيأبو‌اتٟسن‌ات١اكردم‌،‌-‌722

































من ‌ات١الكية ‌رتٛو ‌الله‌‌ق)474(تكيرل ‌الباحث ‌بأنو ‌قد ‌شده ‌استًساؿ ‌الباجي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
إحكاـ‌الفصوؿ‌بُ‌د‌بن‌ات١سيب‌بُ‌كتابو‌كأعجبو‌بُ‌دفاعو‌عن‌ات١رسل‌كخصوصان‌مرسل‌سعي
نقطة‌إبٔ‌حيث‌يشتَ‌‌،كعليو‌يبتٍ‌تطوير‌ما‌نظره‌رتٛو‌الله‌بُ‌نظرية‌ات١رسلأحكاـ‌الأصوؿ‌
من‌يرد‌ات١رسل‌بالإطلاؽ‌كيزعم‌أنو‌تٯرر‌ما ‌يقبلو‌ضد‌‌كاضحان‌مهمة‌عدىا ‌دليلان‌جوىرية ‌ك‌
فوجدكىا‌‌ل‌سعيد‌اعتبركىا‌:فإف‌قاؿ‌:إف‌مراسي‌"قاؿحيث‌وضوعة‌ت٤ددة‌ممنها‌على‌شركط‌






عن ابن الدسيب أن أخبرنا‌مالك‌عن‌زيد‌بن‌أسلم‌‌":تٟيواف‌قاؿ‌الشافعياللحم‌با
كعن‌ابن‌عباس‌أف‌‌رسول الله صلى الله عليو وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
ت٨رت‌على‌عهد‌أبي‌بكر‌رضي‌الله‌عنو‌فجاء‌رجل‌بعناؽ‌فقاؿ‌أعطوني‌جزءا‌‌جزكران‌
م ‌بن ‌ت٤مد ‌كابن ‌ات١سيب‌بهذه ‌العناؽ ‌فقاؿ ‌أبو ‌بكر ‌لا ‌يصلح ‌ىذا ‌ككاف ‌القاس
‌كآجلان‌‌كعركة‌بن‌الزبتَ‌كأبو‌بكر‌بن‌عبد‌الرتٛن‌ت٭رموف‌بيع‌اللحم‌باتٟيواف‌عاجلان‌
أك‌غتَ‌‌يعظموف‌ذلك‌كلا‌يرخصوف‌فيو ‌( ‌قاؿ‌):‌كبهذا ‌نأخذ‌كاف‌اللحم‌ت٥تلفان‌
من‌أصحاب‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌خالف‌بُ‌ذلك‌أبا‌‌ت٥تلف‌كلا‌نعلم‌أحدان‌
بن‌ات١سيب‌عندنا‌حسن‌(‌قاؿ‌ات١زني‌):‌إذا‌بٓ‌يثبت‌اتٟديث‌عن‌كإرساؿ‌ا،‌بكر
                                                           
 .163،‌تٖقيق،‌عبد‌المجيد‌التًكي،‌إحكاـ‌الفصوؿ‌بُ‌أحكاـ‌الأصوؿالباجي،‌‌-822







































بالأخذ ‌تٔرسل ‌سعيد ‌بُ ‌ات١سألة ‌كأنو ‌المحك ‌كالفيصل ‌بُ‌الذين ‌ت٬وزكنو ‌كتعليلو ‌الأحناؼ ‌
الاحتجاج ‌كبعد ‌ما ‌نقل ‌كلامان ‌للشافعي ‌بأف ‌مرسل ‌سعيد ‌حجة ‌كأنو ‌خص ‌قبولو ‌لأمور‌
كشركط‌كبعد‌كل‌ىذا ‌النقاش‌يقوؿ‌رتٛو‌الله‌معللان‌بالأخذ‌تٔرسل‌سعيد:‌"كالذم‌يصتَ‌بو‌
كإما ‌فعل ‌صحابي، ‌كإما ‌أف‌‌أحد ‌سبعة ‌أشياء: ‌إما ‌قياس، ‌أك ‌قوؿ ‌صحابي، ات١رسل ‌حجة
يكوف ‌قوؿ ‌الأكثرين، ‌كإما ‌أف ‌ينتشر ‌بُ ‌الناس ‌من ‌غتَ ‌دافع ‌لو، ‌كإما ‌أف ‌يعمل ‌بو ‌أىل‌
ىذا‌أكثر‌ىذه‌السبعة،‌فمن‌ سعيد العصر،‌كإما‌أف‌لا‌يوجد‌دلالة‌سواه،‌كقد‌اتصل‌تٔرسل
أف‌ سهل‌بن‌سعد‌الساعدم مالك،‌عن‌الزىرم،‌عن ذلك‌إسناد‌غتَه،‌كىو‌ما ‌ركم‌عن
عن ‌النبي‌ تٝرة اتٟسن ‌عن لنبي ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌كسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌اللحم ‌باتٟيواف، ‌كركلا
‌.‌032صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌مثلو
كىو ‌من ‌اتٟنابلة ‌معلقان ‌على ‌حديث ‌بيع ‌اللحم‌) ‌ق157(تقاؿ ‌ابن ‌القيم ‌ك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
لان ‌بل‌رسمباتٟيواف ‌كفيو ‌دليل ‌كما ‌يرل ‌الباحث ‌أف ‌اتٟنابلة ‌لا ‌يردكف ‌ات١رسل ‌لمجرد ‌كونو ‌
يقدموف‌ما‌يركنو‌أصح‌منو‌كىو‌ات١سند‌الصحيح‌على‌ات١شهور‌عندىم‌كما‌بُ‌ىذه‌ات١سألة‌
                                                           
 .671،‌8ج،الأـ‌الشافعي،‌‌-‌922
 .851،‌اتٟاكم‌الكبتَ‌بُ‌فقو‌مذىب‌الإماـ‌الشافعيأبو‌اتٟسن‌ات١اكردم،‌‌-‌032







































باب ‌ات١زابنة ‌كالغرر ‌كالقمار ‌ ‌لأنو ‌لا ‌يدرم ‌ىل ‌بُ‌‌كىو ‌عنده ‌من، ‌الواحد ‌حيوانو ‌بلحمو
كأما‌‌لا‌ت٬وز‌متفاضلان‌ م‌باللحمكبيع‌اللح،‌اتٟيواف‌مثل‌اللحم‌الذم‌أعطى‌أك‌أقل‌أك‌أكثر
،‌كت٬وزكف‌بيع‌اللحم‌باتٟيواف‌ا ‌اتٟديثفلا‌يأخذكف‌بهذ‌كأصحابو كأبي‌حنيفة الكوفة أىل
‌،‌كإف‌منعو‌بعض،‌كلا‌تٯنع‌بيعو‌بغتَ‌جنسوفيمنع‌بيعو‌تْيواف‌من‌جنسو أتٛد ،كأما‌مطلقان‌




سعيد بن الدسيب أن رسول آخر‌باب‌الربا‌:‌أخبرنا‌مالك‌عن‌زيد‌بن‌أسلم‌عن‌
ككاف ‌القاسم ‌بن‌ت٤مد‌‌ صلى الله عليو وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوانالله
كسعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌كعركة ‌بن ‌الزبتَ ‌كأبو ‌بكر ‌بن‌عبد ‌الرتٛن‌ت٭رموف ‌بيع ‌اللحم‌
بُ‌تبتُ‌علة‌كسر‌قبوؿ‌استطرد‌ك‌:‌كبهذا‌نأخذ‌ىػ)402(تقاؿ‌الشافعي‌،‌باتٟيواف
                                                           
 .012،‌إعلاـ‌ات١وقعتُ‌عن‌رب‌العات١تُابن‌قيم‌اتٞوزية،‌‌-‌132
 .112-012نفس‌ات١رجع،‌‌-‌232









































كبُ‌"‌‌: أن رسول الله صلى الله عليو وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوانبن الدسيب 









                                                           
 .101،‌المجموع‌شرح‌ات١هذبالنوكم،‌‌-‌332
 .743،‌أضواء‌البياف‌بُ‌إيضاح‌القرآف‌بالقرآفالشنقيطي،‌‌-‌432







































كأنو ‌ت٦ا‌، ‌حينئذ‌بُ‌ات١رسل‌كلا‌عمل‌بو ‌فاتٞواب: ‌أف‌بات١سند‌يتبتُ‌صحة ‌ات١رسل
ألة‌حديثاف‌صحيحاف‌حتى‌لو‌عارضهما‌حديث‌صحيح‌فيكوف‌بُ‌ات١س،‌ت٭تج‌بو











                                                           
 .201،‌المجموع‌شرح‌ات١هذبالنوكم،‌‌-‌532

















































































                                                            سماالخالباب 
 الخاتمــــــــــة
  :أوًلا : النتائج
الكثتَ‌من‌ات١ؤلفات‌كمن‌أشهرىا‌على‌صنفت‌تٚعها‌بُ‌ف‌بُ‌الأحاديث‌ات١رسلة‌ك‌قد‌ألي‌ -1
كمن ‌خلاؿ ‌البحث‌) ‌ق572ت(‌الإطلاؽ ‌كتاب ‌ات١راسيل ‌لأبي ‌داكد ‌الٌسً ًجٍستاني
‌ات١رسلة‌سعيد‌بن‌ات١سيبكبار‌التابعتُ‌كالتجميع‌كالتصنيف‌كبعد‌أف‌قاـ‌تْصر‌أحاديث‌‌
) ‌حديثان‌كقد ‌اشتملت ‌على ‌عدة ‌أسانيد‌13الواردة ‌بُ‌الكتاب ‌كجد ‌أنها ‌قد ‌بلغت ‌(
فكانت‌كل‌أحاديثو‌تٖت‌أبواب‌فقد‌كزعت‌على‌عشرين‌بابان‌ككزعت‌على‌أبواب‌فقهية‌
كد ‌كما ‌يتعلق ‌بها ‌كالشاىدات ‌كباقي ‌ات١عاملات، ‌كلبعض ‌ىذه ‌الأحاديث‌الفقو ‌كاتٟد
 تٗرت٬ات‌أخرل‌بُ‌كتب‌الأحاديث‌كما‌ت٢ا‌أسانيد‌أخرل‌تقويها‌بُ‌كتب‌اتٟديث.
ف ‌المحدثتُ ‌على ‌رأم ‌تٚهورىم ‌يردكف ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌تٔا ‌بُ ‌ذلك ‌مرسل ‌سعيد ‌بن‌إ -2
لة ‌داخلة‌عليو‌كىي‌انقطاع‌ات١سيب‌كيعدكنو‌من‌قبيل‌اتٟديث‌الضعيف‌نظران‌لوجود‌ع
بأم‌‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌كأخذىمب‌فكيأخذك‌يقبلوف ‌‌الأحناؼف‌:الفقهاء‌كعندالسند ‌




مراسيل ‌أىل ‌ات١دينة، ‌كسعيد ‌من ‌أشهر ‌أىلها ‌،أما ‌الشافعية ‌فما ‌عليو ‌ات١ذىب ‌ىو ‌رد‌
لقبولو ‌منها ‌أف ‌لا ‌يعرؼ ‌لو ‌ركاية ‌من ‌غتَ‌ات١رسل ‌إف ‌بٓ ‌يوافق ‌الشركط ‌التي ‌كضعوىا ‌















































‌كللدكرات١سألة ‌،كحتى ‌الاحناؼ ‌تابعوىم ‌كلكنهم ‌أجازكا ‌البيع ‌قبل ‌الاستيفاء ‌للعقار ‌
بيع‌اللحم‌باتٟيواف‌فقد‌اختلفوا‌بُ‌حكم‌ىذه‌البيع‌‌كمن‌ات١سائل،‌بإخلائهافاستيفاءىا‌
ات١سيب‌كىو‌أف‌رسوؿ‌الله‌صلى‌الله‌فمن‌حرمو‌استند‌للحديث‌الذم‌ركاه‌سعيد‌ابن‌
كقد ‌أخذ ‌الشافعية ‌تْديث ‌سعيد‌‌، ‌أنو ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌اتٟيواف ‌باللحم:عليو ‌كسلم ‌قاؿ ‌
ية ‌بُ‌ىذا ‌الاستدلاؿ‌تْديث‌عككافق‌ات١الكية ‌كاتٟنابلة ‌الشاف، ‌كدليل‌مرجح‌بُ‌ات١سألة



































 :ثانيا ً:النظرية الدتًتبة على النتيجة
ات١الكي‌‌الوليد‌الباجي‌لأبيلنظرية‌سابقة‌كىي‌النظرية ‌ات١ستخلصة‌ىي‌نظرية ‌تطويرية ‌‌‌‌‌‌‌
‌من‌صحتو‌كصحة‌رجالو‌كبالتابٕ‌العمل‌بو‌ات١تحقققبوؿ‌اتٟديث‌ات١رسل‌‌بشأفق)‌474(ت
‌.الدراسة‌كأضافت‌تطويران‌ت٢اكقد‌أيدتها‌
مؤيدة ‌لرأم‌ات١ذىب‌‌يةتطوير‌ىي‌نظرية ‌الدراسة‌ىذه ‌‌فالنظرية ‌ات١تًتبة‌بُكبالتفصيل‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كالأصوبٕ‌‌كالمحدث‌الفقيواتٟنفي‌كات١الكي‌كاتٟنبلي‌بُ‌قبوؿ‌اتٟديث‌ات١رسل‌خاصة‌ما‌نظره‌
ا ‌ينسحب‌على‌مرسل‌ق) ‌رتٛو ‌الله، ‌كىو‌م474ات١الكي ‌(ت‌أبو ‌الوليد ‌الباجيكالقاضي‌
لرأم‌المحدثتُ‌بعدـ‌قبوؿ‌الاحتجاج‌باتٟديث‌كىي‌نظرية‌تطورية‌ناقدة‌‌1سعيد‌بن‌ات١سيب
رأم‌ات١ذىب‌الفقهي‌الرافض‌للحديث‌ات١رسل‌كمنو‌مرسل‌سعيد‌بن‌ككذلك‌ل‌2ات١رسل‌مطلقان‌
كباتٞملة ‌فأف‌‌3ات١سيب ‌كىو ‌ات١ذىب ‌الشافعي ‌لضعف ‌مبررات ‌الرفض ‌كأحيانان ‌تناقضها
ث‌ات١رسل‌بوجو‌عاـ‌كمرسل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌بوجو‌خاص‌كشف‌أف‌نظرية‌الإسناد‌اتٟدي
ليست‌مضادة‌لنظرية‌الإرساؿ‌بُ‌اتٟديث‌بل‌على‌العكس‌فاتٟديث‌ات١رسل‌أفاد‌ات١سند‌كلو‌
دكر ‌بُ ‌بعض ‌الأحكاـ ‌الفقهية ‌فلا ‌يستغتٌ ‌عن ‌ات١رسل ‌عند ‌الفقهاء ‌كىم ‌مطالبوف ‌مع‌
‌هاد.‌المحدثتُ‌بُ‌كل‌عصر‌بالبحث‌كالاجت
                                                           
 .581،ك‌‌241،‌ك‌041كإبٔ‌غاية‌‌631الفصل‌الثاني‌:حكم‌الاحتجاج‌تٔراسيل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌عند‌المحدثتُ‌كالفقهاء،‌‌-1
 .631‌531الفصل‌الثاني‌:حكم‌الاحتجاج‌تٔراسيل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌عند‌المحدثتُ‌كالفقهاء،‌‌-2
كالفصل ‌الثالث: ‌أثر ‌اختلاؼ‌‌741ك‌041حتجاج ‌تٔراسيل ‌سعيد ‌بن ‌ات١سيب ‌عند ‌المحدثتُ ‌كالفقهاء، ‌الفصل ‌الثاني ‌:حكم ‌الا‌-3
 .981العلماء‌بُ‌الاحتجاج‌تٔراسيل‌سعيد‌بن‌ات١سيب‌بُ‌ات١سائل‌الفقهية،‌

































 :ثالثا ً: التوصيات من النتيجة
يوصي ‌الباحث ‌بدراسة ‌علم‌أصوؿ‌اتٟديث‌دراسة ‌موضوعية ‌ذات‌قاعدة ‌متينة ‌على‌ -1
متطورة ‌كغتَ ‌جامدة ‌فعلم‌اتٟديث‌قد ‌كقاه‌الله‌بُ‌ذات‌الوقت‌ىدل‌السلف‌لكنها ‌






أف ‌ينبذ ‌طلبة ‌العلم ‌كأىل ‌الفقو ‌كاتٟديث ‌ات٠لاؼ ‌ات١فضي ‌للفرقة ‌كأف ‌يشيعوا ‌ركح‌ -3
التسامح‌كقبوؿ‌ات١خالف‌كما‌كاف‌سلف‌الأمة‌كختَ‌مثات٢م‌الإماـ‌مالك‌كالشافعي‌كأبو‌
كونهم‌اختلفوا ‌بُ‌مسائل‌منها ‌ما ‌تعلق‌باتٟديث‌ات١رسل‌رتٛهم‌الله‌‌‌حنبل‌حنيفة ‌كابن
 تنفتَ‌الأتباع‌منو.‌و‌أكئإلغاأك‌لكن‌خلافهم‌بٓ‌تٮرجهم‌عن‌رفض‌الآخر‌



















































: ‌دار ‌ابن ‌القيم، ‌دار ‌بن ‌عفاف‌(القاىرة‌ات١وافقاتأبو ‌إسحاؽ ‌إبراىيم ‌بن ‌موسى ‌بن ‌الشاطبي، ‌
‌.ـ)‌3002
‌بياف ‌ات١ختصر ‌شرح ‌ت٥تصر ‌ابن ‌اتٟاجبأبو ‌الثناء ‌ت٤مود ‌بن ‌عبد ‌الرتٛن ‌بن ‌أتٛد ‌الأصبهاني، ‌
 .ـ)6891(ات١ملكة‌العربية‌السعودية:‌دار‌ات١دني،‌
 .ـ)1791(تونس:‌الدار‌التونسية‌للنشر‌كالتوزيع،‌‌التعريفاتأبو‌اتٟسن‌علي‌اتٞرجاني،‌‌
























































بد ‌المجيد ‌التًكي‌أبو ‌الوليد ‌سليماف ‌الباجي، ‌إحكاـ ‌الفصوؿ ‌بُ ‌أحكاـ ‌الأصوؿ، ‌تٖقيق، ‌ع
‌.ـ)5991(بتَكت:‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌،الطبعة‌الأكبٔ،‌











































(دكف ‌مكاف ‌نشر: ‌مكتبة ‌دار ‌التًاث،‌‌ديثتيستَ ‌علـو ‌اتٟأبو ‌حفص ‌ت٤مود ‌الطحاف، ‌
‌.ـ)4891















































(مكة ‌ات١كرمة: ‌ات١كتبة‌‌صفحات‌بُ‌علـو ‌القراءاتأبو ‌طاىر ‌عبد ‌القيـو ‌عبد ‌الغفور ‌السندم‌،
 .ق)5141الأمدادية‌،‌








(مصر:‌‌فتح‌ات١غيث‌بشرح‌الفية ‌اتٟديث‌للعراقيأبو‌عبد‌الله‌ت٤مد‌بن‌عبد ‌الرتٛن‌السخاكم، ‌
 .ـ)3002مكتبة‌السنة،‌














































































































































،‌تٖقيق‌ت٤مود‌ت٤مد ‌العامودم‌(بتَكت: ‌دار‌شرح‌عركض‌ابن‌اتٟاجب___________، ‌
‌ـ).1991الكتب‌العلمية،‌
 .ـ)3991ت:‌دار‌إحياء‌التًاث‌العربي،‌(بتَك‌‌مسند‌الإماـ‌أتٛدأتٛد‌بن‌ت٤مد‌بن‌حنبل،‌










(القاىرة: ‌مطبعة ‌البابي‌اتٟلبي،‌‌الصحاح، ‌تاج‌اللغة ‌كصحاح‌العربيةإتٝاعيل‌بن‌تٛاد ‌اتٞوىرم، ‌
 .)ـ1591


























































































دار ‌جواد ‌الائمة ‌،‌(بتَكت: ‌أصوؿ ‌اتٟديث ‌كأحكامو ‌بُ ‌علم ‌الدراية ‌جعفر ‌السبحاني، ‌
 .ـ)2102
(بدكف ‌مكاف‌نصب ‌الراية ‌بُ ‌تٗريج ‌أحاديث ‌ات٢داية ‌تٚاؿ ‌الدين ‌عبد ‌الله ‌بن ‌يوسف ‌الزيلعي ‌،
‌.ـ)5991النشر:‌دار‌اتٟديث‌،
التحقيق‌بُ‌مسائل‌أصوؿ‌الفقو ‌التي‌اختلف‌النقل‌فيها ‌عن‌الإماـ ‌مالك‌بن‌أنس‌حابً‌بام، ‌
 .ـ)1102،‌(الكويت:‌الوعي‌الإسلامي،‌الطبعة‌الأكبٔ
(ات١دينة ‌ات١نورة ‌:نشر ‌اتٞامعة‌‌القوؿ ‌الفصل ‌بُ ‌العمل ‌باتٟديث ‌ات١رسلحسن ‌مظفر ‌رزؽ، ‌
 .ـ)4891الإسلامية،‌
حكم ‌الافتاء ‌تٔذىب ‌الصحابي ‌كتقليده ‌بُ ‌الوقائع ‌كات١ستجدات ‌،دراسة‌حستُ ‌خالد ‌ات١فتي ‌،
‌.ـ)0102(دكف‌مكاف‌النشر،‌أصولية‌فقهية‌































































































(الرياض: ‌مكتبة ‌العبيكاف‌‌ات١دخل ‌إبٔ ‌البحث ‌بُ ‌العلـو ‌السلوكيةن ‌تٛد ‌العساؼ ‌،صابّ ‌ب
‌.ق)1231،
 ـ).9002‌للملايتُ،‌العلم‌(بتَكت:‌لبناف:‌دار‌كمصطلحو‌اتٟديث‌علـو،‌الصابّ‌صبحي
(حلب: ‌مكتبة ‌ات١طبوعات ‌الإسلامية،‌‌توجيو ‌النظر ‌إبٔ ‌أصوؿ ‌الأثرطاىر ‌اتٞزائرم ‌الدمشقي، ‌
 .ـ)5991
































































































(بتَكت: ‌دار ‌الفكر‌‌مرقاة ‌ات١فاتيح ‌شرح ‌مشكاة ‌ات١صابيحعلي ‌بن ‌سلطاف ‌ت٤مد ‌القارم، ‌
 .ـ)2002،








(بتَكت: ‌دار ‌ات١عرفة‌ار ‌عوامل ‌الازدىار ‌كتداعيات ‌الانهي‌الدكلة ‌الأمويةعلي ‌ت٤مد ‌الص لا بي، ‌
 .ـ)8002للطباعة‌كالنشر‌كالتوزيع،‌الطبعة:‌الثانية،‌








(الرياض، ‌ات١ملكة ‌العربية‌‌أصوؿ ‌الفقو ‌الذم ‌لا ‌يسع ‌الفقيوى‌جهليوعياض ‌بن ‌نامي ‌السلمي، ‌
 .ـ)5002السعودية:‌دار‌التدمرية،‌













































(بتَكت: ‌دار ‌الكتب ‌العلمية،‌‌أثر ‌علل‌اتٟديث‌بُ ‌اختلاؼ ‌الفقهاءماىر ‌ياستُ ‌فحل‌ات٢يتي، ‌
 .ـ)9002




اعة‌(ات١نصورة، ‌مصر: ‌دار ‌الوفاء ‌للطب‌دراسات ‌أصولية ‌بُ ‌السنة ‌النبويةت٤مد ‌إبراىيم ‌اتٟفناكم، ‌
 .ـ)1991كالتوزيع،‌



































(ات١ملكة ‌العربية ‌السعودية: ‌دار‌‌مذكرة ‌أصوؿ ‌الفقو ‌على ‌ركضة ‌الناظرالشنقيطي، ‌‌الأمتُ‌ت٤مد
 .ق)6241عابٓ‌الفوائد،‌للنشر‌كالتوزيع،‌
‌‌.ت)-مد‌الطاىر‌ابن‌عاشور،‌التحرير‌كالتنوير‌(تونس:‌دار‌سحنوف،‌دت٤
(تونس:‌‌كشف ‌ات١غطى ‌عن ‌ات١عاني ‌كالألفاظ ‌الواقعة ‌بُ ‌ات١وطأ، ‌_______________
 .ـ)6791الشركة‌التونسية‌للتوزيع،‌اتٞزائر‌:الشركة‌الوطنية‌للنشر‌كالتوزيع،‌
‌.)ـ9891‌الشركؽ،‌دارالقاىرة:‌(‌اتٟديث‌كأىل‌الفقو‌أىل‌بتُ‌النبوية‌السنة‌الغزابٕ،‌ت٤مد























































ث‌السنة ‌النبوية ‌ات١صدر ‌الثاني‌للتشريع ‌الإسلامي‌كمكانتها ‌من‌حيت٤مد ‌بن‌عبد‌الله‌باتٚعاف، ‌







(القاىرة: ‌دار‌إرشاد ‌الفحوؿ ‌إبٔ ‌تٖقيق ‌اتٟق ‌من ‌علم ‌الأصوؿ ‌، ‌_____________
 .ـ)8991السلاـ،‌








































(القاىرة: ‌دار ‌الفكر‌‌الوسيط‌بُ‌علـو ‌كمصطلح‌اتٟديثت٤مد‌بن‌ت٤مد‌بن‌سويلم ‌أبو‌شيهبة، ‌
 .ت)-العربي،‌د













































(بتَكت: ‌دار ‌النفائس ‌للطباعة ‌كالنشر ‌كالتوزيع،‌‌معجم ‌لغة ‌الفقهاءت٤مد ‌ركاس ‌قلعة ‌جي، ‌
‌.ـ)8891
-61‌بُ‌نشر‌الشاذلية‌الطريقة‌موقع‌النبوم،‌اتٟديث‌علم‌شرؼ‌بُ‌تكلما‌ت٣د،‌سعيد‌ت٤مد












مباحث ‌بُ ‌تٖرير ‌اصطلاح ‌اتٟديث ‌ات١رسل ‌كحجيتو ‌عند ‌السادة‌مشهور ‌بن ‌مرزكؽ ‌اتٟرتزم، ‌
 .ق)7241(جدة‌،ات١لكة‌العربية‌السعودية:‌‌المحدثتُ

































عة، ‌الطبعة‌(عماف: ‌دار ‌ات١ستَة ‌للنشر ‌كالتوزيع ‌كالطباأساسيات ‌البحث ‌العلمي ‌منذر ‌الضامن، ‌
 .ق)7241الأكبٔ،‌















(دمشق ‌سورية: ‌دار ‌الفكر ‌،الطبعة‌‌منهج‌النقد ‌بُ ‌علـو ‌اتٟديثنور ‌الدين ‌ت٤مد ‌عتً ‌اتٟلبي، ‌
 .ـ)7991الثة‌،الث
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